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Bosée sur des informotions, rossemblées par les seruices de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dons le codre de I'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté,
L0 toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Après une introduction por produit, des tableoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de marché (si posslble),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morché mondial (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dons lo publicotion.
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EuropæIsk regnlngs- Europâlsche Rechnungs- Europem unit of account
enhed einhelt
National valuta Natlonale Wâhrung currency æount
Belgisk franc Belglscher trank BeIgIan franc
fysk nark Deutsche Mark cemn mark
Fresk franc Franzôslscher Frank French franc
Itallenak IIre Itallentache Llra ItaIIan llra
Luæbourgsk fruc Luæburglscher Frank Luembourg franc
Nederlandsk gylden Hollândischer Gulden Dutch gutld.er
Danak krone Dânlsche Krone Danish krone
Pund aterllng pfund Sterl1ng pound sterling
Irsk pund Iriaches pfud Irish pound
Ostrigskschtlllng OaterreichlscherSchtlllngÀustrianschllllng
schwelzerfrilc Schwelzer Frark sriss franc
Svensk krone Schwedlsche Krone Swedlsh krone
Engelske mÊ.I Enqllache lrlasse Enqllsh measurea
Pund Pfud pound
Hundredweight Hundredwelght Eundredwetght
Levende vægt Lebendgewlcht Live welght
Slagtevægt Schlachtgewicht Slaughtered Weight
Produktgruppe produktgruppe product group
BeIgIsk-].umbourgsk BeIglsch-IueEburglsche Bel90-Luxmbourg



























- Pas de cotatlon ouflxatlon des prlx
. Infomations non dlspontbles

















































































INDHOLDSFORTEGiIELSE INHÀLTSVERZE ICI{I§ IS
side,/SeIte
He1llgdage 5 Felertage
r. svinekld r. schweineflelsch
À. Forklarlnger 7 - 18 À. Erlâuterugen
B. Fastsatte prlser B. Festgesetzte Preise
l. Baslsprls 19 I. GrundPreis
2. sluseprlser og lmlprtafglfter over 2. Elnschleusungspreise ud Àbsch6Pfugen
for tiedjelanàe 20 gegenüber DrlttLândern
c. Mârkedsprlser c. Marktprelse
I. svln 21 - 33 r. schwelne
2. Delstykker 34 - 37 2. Teilstücke
7r. M II. EI
À. Forktarlnger 38 - 43 À. Erlâuterungen
B. Eastsatte prlser - B' Festgesetzte Prelse -Sluseprtsei og importafglfter over Elnschleusungsprelse und Àbach6pfugenfor tredjelanàe 44 gegenüber Drlttlândlern
C. I'larkedsprlser 45 - 49 C. I'larktprelse
Irr. Fjerkræ IIr. GefIüqeI
A. Forklaringer 50 - 55 A. Erlâuterungen
B. Fastsatte prlser - B. Festgesetzte Preise -Sluseprlsei og lmportafglfter over ElnschleusungsPrelse und, ÀbschôPfungen
for tiedjelanàe 56 - 51 gegenüber Drlttlândern
C. Markedspriser 58 - 59 C. MarktPrelae
IV. Oksekltt IV. Rlntlflei8ch
À. Forklarlnger 60 - 77 À. Erlâuterungen
B. Fastsatte prlser 78 B. Festgeaetzte Prelse
C. Markedsprlser C. MarktPrelae 
-r. Leve;de kvÉg 3 r. Lebende Rlnder :
a) - MedLmstalerne 79 - s4 a) - Mttglledstaatenb) - Tredjelande 85 - 86 b) - Drlttlânder
2. Levendè kalve 87 - 90 2. Lebende Kâlber
D, Markedspriser 91 - 94 D. MarktPreise
E. rmportafglfter over for tredjelande 95 - 98 E. Àbschôpfugen gegenüb€r DrltÈIândern
v. Mejerlprodukter V. llllcherzeugnisae
À. Forklaringer 99 - 109 À. Erlâuterungen
B. Fastsatte prtser lIO B. Festgesetzte Prelse
1. rndlkatlwrls l. RlchtPrels
2. Interventlonsprls 2. IntêwentlonsPrelae
3. ydelse af stltte 3. Gewâhrung rcn Belhllfen
4. TærskeLprlser 4. schwellenPrelse
c. Tærskelprlser - c. schwellenprelse -














B. Flxed prlces 




B. Fixed prlces 
-Slulce-gate prices and levies on hportsfrom third coutries
C. MarkeÈ prlces




l. Llve adult bovine anlmals :
a) - Member atatesb) - Thlrd countrlea2. Llve calveg
D. Market prlces
E. Levles on lmports from third countrles




2. fnterventlon prlces3. Àids
4. Thresholal prices
C. Threshold prlces 
-







l. PrIx de base
2. Prlx drécluse et préLèvsents enverapays tiers
C. PrLx de narché
l. Porcs
2. Piècee de Ia découpe
II. Oeufs
À. Eclairclasments
B. Prlx flxês -Prix drécluse et prêlèvements enverspays tlers
c, Prlx de marché
IrI. VoIallleE
À. Eclalrcissements
B. PrIx f1xés 
-Prlx drécluse et pré1,èvdents envers
trEys tlers




C. PrIx de rerché
l. Bovlns vivanÈs 3
a) - Etats mmbresb) - Pays t.Iers2, Veau vivants
D. Prix de marché







4. Prix de seull
C. Prix de seull -

































l. Prezzo di base
2. Ptezzi- llmlte e prellevi verso
Paesl terzi





B. Prezzt flssatl -
Prezzl 11m1te e prellevl versopaesl terzl
c- Prezzt d1 mercato
IIf. Pollme
À. Splegazloni
B. PrezzL fissatl -
Prezzl lhlte e prellevl verso
IBesi terzl




C. Prezz! di mercato
I. BovInI vivi :
a) - statl nembrlb) - Paesl terzi2. vitelll vlvl
D. Prezzt dl mercato





2. Prezzl dr lntervento
3. Mlsure draluto
4. Prezzl d'entrata -
c. Prezzj- drentrata -











































B. Vastgestelde Prljzen -
slulsprljzen en hefflnga tegenover
derde Ianden
C. Irlarktpri j zen
III. Gevogelte
À. Toellchting
B. VastgestêIde Prijzen -







l. Levsde runderen :
a) - Lid-statenb) - Derde landen
2. Levende kalveren
D. Marktprljzen
E. Hefflngen tegenover derale landen






Hefflngen tegenover derde landen
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TNDLEDENDE BEMÀERKNING
ÀIle dle I dette haefte opflrte anglvelaer (prIser, importafgifter o.a.) kan betragtes 8om endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de angivelser, som har tjent tl1 beregnlng af gennmsnlt.
VORBEMERKUNG
ÀLle in dleaem Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) k6nnen a1s endgüItlg angesehen werden, jealoch uter
aleE Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrëglichen Ànd.erungen derjenlgen Àngaben, dle zur Berechnung
von Durchschnitten gedlent haben.
PRELII4INÀRY NOTE
The data contâlned in this publlcatlon (prlces, levies, etc...) may be regarded as deflnltive, subject to any printing
errors or to changes subsequently mde to the data used for caLculatlng averages. The Continental Practlce of uaing
coEnas rather than declml points has been followed throughout this publicatlon.
REMÀROTJE PREI. IIIINÀI RE
Toutes tes données, reprises dans cette publicatlon (prlx, prélèv4ents, e.a.) Peuvent etre considérées coEnê
cléfinitlves, sous résewe toutefols dea fautes d'Impresalon éventuelles ou des modlflcations, aPportées
ultérleurenent au données, qul ont servl de base pour Ie calcul des moyemes.
NOTÀ PREI,IMINÀRE
Tutti 1 tùati rlpresi ln questa pubblicaztone (F,rezz!, prellevl ed altr1) IDssono essere conslderatl come d,efinitlvl,
con risena tuttavla ad eventualt errorl dl stilpa o ad ulterlori rcdlfiche apPortâte al atatl che sono seilItl da base
p€r il calcolo delle sedle.
OPMERKING VOORÀT'
Àlle ln tleze publicatle opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunen als deflnltief rcrden beschouud, onder
værbehoud echter van eventuele d.rukfouten en vân wljzlgingen dle achteraf werden aangebracht In de grondgegevens, die
ats basl,a dlends voor de berekenlng vèn gælddelden.
SVINERQO
Forklarlnger tll de nedenfor anforte prlser pâ svlnekod (fastsatte priser og mrkedsprlser) og lBportafgtfter.
]NDLEDNING
I forordnlng nr.20/62/EOF af 4.4.L962 (De europrlskeFæIlesskabersTtdende nr. 30 af 20.4.L9621 er det bestemt., at
den fælles markedsordnLng for svlnekod skal gememfores gradvls fra 30. jult 1962, og at den sâIedes oprettede
mrkedsordning fârslc og frmst skulle onfatte et system af Importafglfter for vareud,veksllngen mel}em medlemstaterne
og Eed tredjelmde, som lsær beregnes pâ grmdlag af prtserne for foderkorn.
Indforslen fra I. jull L96'1 af fdlles komprlser lnden for Fællesskabet trEdforte, at cler pA det tldlspukt
oPrettedes et enhedsmarked for svlnekod. Demed bortfaldt FæIlesskabets lnteme lmportafglfter.
Damarks, Irlands og DeÈ forenede Kongerlges tiltrrdelse er fastsat I traktaÈen om de nye nedlenÊataters
tlltredelse af Det eurolEtske Okonmlske FæIlesskab og af Det europælske AtomenerglfêIlesskab mdertegnet deî 22.
Jiluar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.L972t 15. Âr.).
I. PRISREGLER
A. Faatsatte prlser
Ee§lCpflg : (Forordnlns nr. L2L/67/EAF, og (EOF) nr. 2759/75 - artlkel 4)
I henhold tll artlkel 4 I forordnlng (EOF) nr.2759/75 af 29.L0.L975 (D€ eurolElake FæIlesskabers Tldende af
1.11.1975, I8. ârgug nr. l, 282) m den fælles mrkedsordnlng for svlnek6d fastsætter RÂtlet efter forslag
fra Km1§sLonen hvert &r for I. august en baslgprls for Fællesskabet, der gælder for den n.Ete salgssêson,
soh l6ber fra 1. november tll 31. oktober. Denne baslsprls er faatsat for slagtede evln af stedardkvalltet
pâ et sÂdet nlveau, at dlen btdrager ttt at slkre prlsstabll.lseringen p& mrkederne uden at fOre tlI dmelse
af strukEurelle overskud i FæIlesskabet.
ql-uggpIlCgf : (Forordnlng 1r. L2L/67/EAF, og (EoE) nr. 2'759/75 - artlkel 12)
Komlsalonen fastsætter sluseprlser for Fællesskabet efter horlng af den kompetente fowaltnlngskonlté.
SlEeprlseme fastsættes forud for hvert kvartal og gælcler fra 1. november, 1. fêbruar, I. naj 09 1. august.
Fastsættelsen 6ker pA grundlag af værdlen af den fodernængde, der er nc,dvendlg tII produktlon af I kg
svlnekÉd, udtrykt i verdensmarkedsprlser for foderkorn og andre fotlerstoffer. Desuden tagea der hensyn tll
ale almlndelige produktlons- og salgaonkos tnLnger.
IgleryelllglCEgEelqlelggllger: (Forordnlng nr. L2L/67/EOF, og (Err) nx.2759/75 - artllel 4, stk. 2 ogêrtlkel 5, stk. 1)
Sâfremt der er truffet beslutnlng om lnt€rventlonsforanstâltnlnger, fastsættea der en interventionsprls afledt
af baaiaprlaen. KÉbaprlsen for slagtede svln af standârdkvalltet nâ sÂ lkke være hojere ênd 92 t og lkke
Lavere end 85 I af baslsprlsen.
B. KvaLltet (stildard) (Forordnlng nr. \92/67/EAF, o9 (roF) îr. 276L/75 - artlkel 2)
BasLsprlsen og lnteryentlonsprLsen gæIder for slagtede svln af Eltldelkvalitet (stmdardkvautet), son er
repr.esentative for tllbuddet, og for hvllke tlet er karakteristi8k, at prLsême ligger tæt op ad hlrmdên.
StandlardkvallteÈ vll slge svlnekropp€, som faLder uder hanalelsklasse 1I t Falles8kabets handelsklasseskem
for svlnekroppe fa8tlagt I forortlnlng (EoF) nr. 2760/75, real udtagelse af dlæ, aom har en vægt pâ under
70 kg eller ltg ned eller over 160 kg.
II. REGLER TOR SÀI,IEÀNDELEN MED TREDJEI,AIDE
IgPgIgêfSIÉlgE : (Forordnlng nt. L2L/57/E,AF, og (EoF) nr. 2759/75 - artlkel 8)
For de L ârtlkel 1 t forortlntng @AFl ît. 2759/75 nëvnte toltllpsltloner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lBportafglft. Hvad ilgÂr beregningen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tlI artl.kel 9 og I0 I
fororalnlng (E6F) nr. 2759/75.
EE9p9I!ECe!1!C!-19Egf : (Forordnlng îr. L2L/67/E.0I., q @AF\ \t.2759/75 - artlkel 15)
For at mullggore udlfÉrsel af produkter inden for alenne sektor pâ grmdlag af de noterlnger elLer prlser, der
gælder pâ verd.ensmrkedet for dlase produkter, km forskellen ne1lem dlsse noterlnger eller prlser og prlseme
lnden for Fællesskabet udligmes ved en eksportreatltutlon. Denne restltutlon er den 9âme for hele FæIlesskabet
og km dlfferentLeres alt efter bestemelseaated.
III. PRISER PÂ E.'EMMEMÀRKEDET
Prlseme pâ slagtetla svln fastsættes for fC,Igendle reprësentatlve markeder (t'orordnlng nt. 213/67/EQF - 2LLZ/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/7s',l,
Belg1en ÀlIe folgende markeder : cenk, Lokerên, CharleroL, Herve og Ànderlecht
Dærk I'olgende noterlngscenter 3 Kçlbenltam
ÀIte fplgentle 3 Bren€n, Düsseldorf,, FrankfEt,/Matn, Hannover, Klel, Hamburg,
noterlngscentre
Frankrlq ÀIIe fÉlgende
Malnz, München, !4ünster, Nlirnberg, oldenbug, StuÈtgart
: Rennes, Angers, Caen, LlIIe, Par1s, Lyon, Metz, Toulouae
noterlngscentre
Irland ÀIIe folgende mrkeder : Cavan, Rooskev, Llmer1ck, Roscrea, Cork
Itallen Àlle f@Igende markeder : MLlano, Cremona, Miltova, Modena, Pam, Regglo EmIIIa, Macerata,/
Perugla
Luenbourq ÀIIe folgende mrkeder : Luembourg, Esch
Nederlildene À1le folgende 3 Àmhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d t'taas
noterlngscentre
Det forenede Konqerlge Bletch1ey : Scotled, Northern frelæd, Wales and WegterTr England., Northêrn
noterLngscenter for alle Engled, Eastem Englantl.
folgende omrâder
SCHWEINEFIETSCH
Erlâuterungen zu den nachstehentl aufgeführten Prelsen für schwelneflelsch (festgesetzte Prelse und Marktprelse) und
Àbschôpfungen bel dêr Einführ
EINLEITI]NG
In dler Verortlnung Nr. 20/62/EIttc von 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20,4,7962J wurde bestlmt, dasa d1e gemelnsane
Marktorganlsationfür Schwelneflelsch ab 30. Ju1l 1962 schrlttwelse errlchtet t'Ird, und dass dle auf die6e welse
errlchtete Mârktorganlsatlon fu tesentlichen elne Regelung von Abschëpfungen für den warenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und mlÈ dritten Lândern mfassen wird, bel deren Berechnung Insbesondere die Euttergetreldeprelse
zugrunde gelegt werden.
In Zuge der Einfllhrung elnheitlichter cetreltleprelse Ln der cemelnschaft ab l. Juli f967 slrd zu diesæ zeltpunkt eln
genelnsaner Markt für Schwelneflelsch hergestellt. Dmlt entflelen dle lnnergmelnschaftllchen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Dansnark, Irland und des verelnigten Kônlgrelches lst 1n alm il 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Beltritt neuer Mltglledstaaten zur Europâ.Lschen wlrtschaftgenelnschaft und zur Europâlschen Àtomgmelnschaft
geregelt wordlen (Amtsblatt vom 2'1.3.1972 - 15. Jahrgâng Nr. L 73).
1. PREISREGELUNG
Gqâss Àrtlkel 4 der Verordnung (EÿIG) Nr. 2759/'75 vom 29.I0.1975 (Àmtsblatt vom 1.1I.1975, I8. Jahrgang Nr. L 282)
über dle gmelnsme Marktorganlsatlon fllr Schwelneftelsch setzt der Rat auf vorschlag der KomLsslon Jâhrllch vor
dem I. Àuguat elnen crundprels festi der crundprels gllt für dle nâchste Verkaufssalson, die vom l. Novuber bls
31 Oktober lâuft, für geschlachtete Schwelne elner standardqualltât, und zwar so, dass er dazu beltrâgt, dle
Pretsstablllslerunq auf den Mârkten zu gewàhrleLsten, ohne zur Blldung struktureller ueberschüsse in der
cenelnschaft zu führen.
E1!Cgb1gCg9!SEpIe19.e : (verordnung Nr. 121/67/Etttc, und (EwG) Nt. 2759/75 - Àrt. 12)
Dle Komlsslon setzt nach Ànhôrung des zustândlgen VerwaLtungsausschusses für d1e Gsrelnschaft ELnschleusungsprelse
fest. Die Elnschleusungsprelse werden für jedes vlerteljahr Im voraus festgesetzt und gelten ab l. November,
l. Februar, 1. MaI und 1. Àugust. Dle Festsetzung erfolgt anhand des Wertes der für dIe Erzeugung von I kg
Schwetneflelsch erforderllchen FuLtemenge, ausgedrückt In Weltmarktpreisen für Futtergetrelde untl FuÈtem1ttel.
Ausserdem werden dle atlgmelnen Erzeugtngs- und vemrktungskosten berücksichtlgÈ.
I!!CEge!!19!§EeCC!eh9Se! 3 (verordnung Nr. r2!/67/Ewc, und (E'WG) Nr.2159/75 - At1c.4, Àbs. 2 und Àrt.5, Àbs.t)
I{enn es Interventlonsmassnatmen glbt, wlrd eln aus dm crundprels abgelelteter IntenentlonsprelÊ festgesetzt.
Der Kaufprels für geschlachtete schwelne der standardqualitât darf dann nlcht h6her als 92 v.H. und nlcht nledrlger
als 85 v.H. des crundprelses sein.
B. Qua1ltât (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG und (EIÿG) Nt. 2'161/75 - Art. 2)
Der Grundprels und der Interventlonsprels gelten für geschlachtete schweLne mlttlerer Qualltât (Standardqualltàt),
dte für das Angebot reprâsentatlv 1st und deren Kennzelchen darin besteht, dass dte Pre1se nahe beleinander Iiegen.
Standardqualitât slnd Schwelnehâlften, dle unter dLe Handelsktasse II des In der Verordnung (EWG) Nr. 2'160/75
festgelegten gmelnschaftltchen Handelsklassenschmas für Schweinehâlften faIIen, mlt Àusnahme derjenigen mlt
elnm zwelhâlftengewlcht von wenlger als 70 oder mehr als f50 kg.
II. REGELI]NG DES HÀNDELS MIT DR]TTEN LÀENDERN
êbC9bëp!9!Se!-!C1_g9E_E1g!uhr : (verordnuns Nr. t27/67/Ejttc und (EWG) Nt, 2'159/'15 - Àrt. 8)
Für dle in Artlkel I der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Zollposltlonen wlrd vlerteljâhrltch lm voraus
elne Àbsch6pfung festgesetzt. was dle Berechnung aler einzelnen Àbschôpfungen betrifft, wlrd auf die Àrtlkel 9 und
t0 der verordnung (EWG) Nr. 2'159/75 hlngewiesen.
À.
9
EEC!e!!_u!Se!_Ee1_geE_ÀU9!_u!g (Verordnuns Nr. r2t/6?/Ewc und (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrr. r5)
Um alie Àusfuhr aler Erzeugnisse dleses sektors auf der crundlage der Notlerungen oder Pretse zu emôgllchen, dle
auf dm Weltmarkt für dLese Erzeugnisse gelten, kan der Unterschled zvÿlschen d.lesen Notierungen oder Prelsen und
den Preisen der Gmeinschaft durch elne Erstattung bel der Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung tst für
dle gesmte Gqnelnachaft glelch und kann je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschiedtich se1n.
IlI.PREISE ÀUE DEM TNLÀENDTSCHEN MÀRKT
Dle Prelae für geschLachtete Schwelne werden für fotgende reprâsentattve Mâ,rkte festgesetzt :
(verordnung Nt. 2r3/67/wtc - 2112/69 - 2090/70 - 224/'t2 - 2'108/72 - 2762/751
Belqien Gesmthelt folgender Mârkte : cenk, Lokeren, Charlerol, Herve und Ànderlecht
Dânmrk Folgendes Notlerungszentrm 3 Kopenhagen
E!&rDe][tschland cesanthelt folgender : Bremen, Düsssldorf, FrankfurÈ,/t{ain, Hanburg, Hannover,Notlerungszentien Ktel, üainz, Münchén, Münster', Nür;bêrg, oiàenberg,Stuttgart
Frankrelch Gesmthelt folgender : Remes, Àngers, Caen, LIIIe, Par1s, L!rcn, tletz, Toulouse
Notlerungs zentren
frland cesmthelt foLgender Mârkte 3 Cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, Cork
Itallen Gesæthelt folgender Mârkte : Mllano, Crmona, Mantova, Moilena, Pama, Reggio Emilia,
Macerata/perugla
Luemburq cesilthelt folgender Mlirkte : Luffiburg, EBch
Nlederlande cesilthelt folgender : Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas
Notierungszentren
verelnlqtes Kônlqrelch Das NotierungszentrmS Scotland, Northern Ireland, wales and western England, NorthernB1etchley für dle cesmtheit Eng1and, EasÈern England.folgender Regionen
l0
P]GMEAT
Explanatory note on the plgmeat Prlces (frxed prlces and market Drrces) and hport revies shown rn thls
publlcatlon
INTRODUCTTON
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offlc1a] Journal No 30, 20.4.1952) provided that the comon organlzatlon of the market 1npigmeat should be estabrlshed Progresslvely from 30 July 1962 and that the main feature of the mrket organtzatlon wouldbe a systm of intra-comunlty levres and levres on lmports from thrrd countrles. These revlea would be carcuLated wlthpartlcular reference to feed graln prlces.
The introducclon of a slngre Prlce system for cereals In the comunlty on r July 1967 1ed to the creat.ron of a slngLemarket for plgmeaÈ at the sme time. Thls resu1ted In the aboLltlon of lntra-comunlty revies.
The accesslon of Demark, rreLand and the unltetl Klngdom ls regulated by the treaty reratlve to the accessron of the
new Member states to the European Economic comunlty and to the European comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 Januarl1972 (O.J. of 2'1.3,L9j2, tst:n year No r. 23).
I. PRTCES
À. Flxed prices
Eeglg_pflSg (Regulatton No r2t/6j/EE;C and (EEC) No 2159/,15 _ Àrt.Ic1e 4)
Àrticfe 4 of ReguLatlon (EEC) No 2.?59/75 of 29.tO.Lg75 (Offlc1al Journal No L 2g2, I.rI.1975)on the comon
orqanrzation of the market in plgmeat, stlpulates that the council, actrng on a proposaL frm the cor@tssion, mustflx a baslc price for the comuntty before t Àugust each year. This prLce ts vartd for the forlowrng Earketrngyear runnrng from t Novmber to 3r october. rt is flxed for atandard quarlty prg carcases at a rever whlch
contrrbutes towards stabrllzing markeÈ pricea without however leaallng to the fomatlon of structural surpluses
wlthln the Comunlty.
§1c19c:se!9-Pr1g9g (ReguLatton No t2L/67/EEc and (EEc) No 2759/75 
- Àrrlcle 12)
rhe comrsslon fixês aluice-gate prlces for the comnunrty folrowing conaultatlon wlth the Mânagment comlttee.These alulce-gate Prlces are fixed ln advance for each quarter and âre varrd from r November, I February, I May
and I ÀugusÈ respectlveLy. when the prrces are berng flxecl, the value of the quantity of f,eeding-stuffs requtredfor the productlon of one kllogramne of plgmeat ls taken rnto account, i.e. the value of feed grâLn and otherfeedlng-stuffs on the worrd market. Generar productlon and marketrng costs are arso taken into conslderation.
I!!gryg!!!g! (Regulatlon No l2L/6't/EEc and (EEc) No 2759/'?5 
- Àrtrcle 4 (2) and ÀrttcLe 5 (r))
w-here lntervention measures are to be taken, a buylng-rn prlce for standard quarrty prg carcases is ftxed Hhlch
may not be more than 92 I nor less than g5 I of the baslc prlce.
B. (Standard) qualttv (Regulatlon No 192/6.1/EF;c and (EEc) No 2.t6L/.15 _ Àrtlcle 2)
The baslc prlce and the interventlon prlce apply to average qualtty (standard quatlty) pig carcases which are
representatlve of 8upply and rùhlch are characterrzed by the fact that thelr prlces are very slmilar. plg carcasesgraded as class rr on the comnuntty scale for gradlng plg carcases laial dom by Regulatlon (EEc) No 2760/75,
excludlng carcases welghlng Less than ?o kllogrames and those werghlng 160 klrogrmes or more, correspond to the
standard guality.
rI. TR,ÀDE T{ITH THRID COT'NTRIES
IItpgl!_lgylgg (Regulation No r2r/67/ËEC anct (EEC) No 2759/j5 _ Àrrlc1e 8)
These are flxed 1n advance for each quarter antl appLy to the products riated in itrtrcLe I of Regulatlon (EEc)
No 2759/75' Rules for carcurating the varlous lmport Levles are contalned ln Àrtlcle 9 and Àrticle lo of Regulatron(EEc) No 2759/75.
ll
EIpgEg-Egl-ulgg (Regulatlon No t2r/67/ÊEc an'l (EEc) No 2'159/75 - Àrtlcle 15)
To enabLe plgmeat products to be exPorted on the basls of quotatlons or prlces for these Prodlucts on the 
world
Earket,thedlfferencebetweenthosequotatlongorPrlcegantlPrlcegwlthlnthecmunltymaybêcoveretlbyan
export refund. This refund 1s the same for the whole comtunlty and may be varled accor'llng to 'lestlnation'
III. PRICES ON TIIE INTERNÀI MÀRKET
The followlng llst of representatlve Eârkets lras tlram uP for the purPose of establlshing prlces for 
plg carcaaeÉ'
(Regulatlons Nos 2|3/67/EIjC - 2112/69 - z|g\/'to - 224/72 - 2708/72 - 2'162/751
Belqlu The followlng grouP of markets
Denmark The followIng quotatlon centre
F.R. GemanY The followlng grouP ofquotation centres
: cenk, Lokeren, Charlerol, Helve and Àndêrlecht
r copenhagen
i Brenren, Du§saldorf, Frankfurt,/Main, Hilnover'-Kiel'
' üài'ir', 'l'rU".t en, Hamburg , l'lünster, Nürnberg ' oldenburg 'Stuttgart
: Rennes, Àngers, Caen, Ltlle, Parl's, Lyon, Metz' Tou!'ouse
3 Cavan, Rooskey, Llmertck, Roscrea, Cork
3 Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma' Regglo IxBllIa'
Mâcerata,/Perugla
r Luembourg, Esch
3 Àrnhen, Boxtel, Oas, Cuyck a,/d Maas




The followtng grouP ofquotatlon centres
The follor.rtng grouP of markets
The followlng grouP of markets
Luembourg The foltowlng group of marketa
Netherlands The followlng group ofquotatlon centrea
Unitedl Klnqtlom The quotatlon centres of




Eclalrclssffients concernant les prlx de la vlande de porc (prlx ftxés et prlx de marchê) et les préIèverents
à lrlmportatlon reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a été préw, par Ia voLe du Règldnent no 2O/62/CEE du 4.4.L962 (Journal Offlctel no 30 d,u 20.4.19621, que
lrorganlBatlon comune des marchés seralt, tlans Ie secteur de la vlande ale porc, établte graduelLs[ent à partir du
30 julltet 1962 et que cette organlsatlon de marché comporteralt prlnclpalment un réglne de préIèvmenta lntracomunau-
ta1re6 et de prélèv$ents envers les pays tlers, calculés notament sur Ia base des prix d.es céréales fourragères.
Lflnstauratlon, à partlr du ler Jullle+' 1967, drun réghe de prlx unlque des céréales alans 1a Conmunauté a condult à la
réallsatlon à cette date drun marché unlque dans Ie secteur de ta vLande de porc. Il- en est résulté la suppresston des
prélèvements lntracomunautaires.
Lradhéslon du Danqnark, de I'Irlande, de Royaume-Unl est rè91ée par Ie tralté relatlf à }'adhéslon de nouveaw Etats
menbres à la Comunauté économlque européenne et à la Comunauté européenne de lrénergle atonlque, aigné Ie 22 Janvler
19'12 (J.O. d! 27.3.7972 - I5e année no L 73).
I. REGIME DES PRIX
À. Prlx flxés
EIU_99_0399 (Règlment n" L2t/67/cEE er (CEE) n" 2759/75 - Arr. 4)
confomément à lrart. 4 du Règ1ment (CEE) n" 2'159/75 alu 29.10.1975 (Journal Offlclel ao L282,18ème année, dlu
1.11.1975) portant organlsation comnune des marchés dans Ie secteur de la vlande de porc, Le conse1l, statuant
sur proposltlon de la Comlssion, fixe annuellment pour Ia Comunauté avant le ler août, un prl-x de base valable
pour la cilpagne de comerclallsatlon qul suit et qul dure du ler novembre au 31 octobre. Ce prlx de base est
fixé pour les porcs abattus de Ia quallté t]æe à un nlveau teL qurll contrlbue à assurer Ia stablllsation des cours
sur les marchés tout en nrentralnant pas la fomatlon d'exc6dents structurela alans Ia Comnunauté.
Efll_êlÉSl_uee : (Règlment no 12r/6'l/cEE et (cEE) no 2759/75 - Àrt. 12)
La comisslon, après consultation du comlté de gestion, flxe pour Ia comunauté des prlx d'écluse. ces prlx
drécluse sont flxés à ltavance pour chaque trhestre et sont valables à partlr du ler novenbre, alu ler févrler,
du ler mal et du ler août. Lors de leur flxatlon, iI est tenu compte de Ia valeur de Ia quantlté drallments
nécessalres à Ia production d'un kg ale vlande de porc, crest-à-dire de 1a valeur, sur 1e marché nondial, des
céréales fourragères et de 1a valeur des autres allmenÈs. f1 est égalment tenu compte des frais généraux cle
productlon et de comerclalisatlon.
UCCSEeg_q:1!!eEyC!!19! (Rèslment no 721/6't/cEE et (cEE) n" 2759/'75 - Àrt. 4, pâr. 2 et Àrt. s, par. I)
Dans Ie cas où des mesures al'lnteryentlon sont décldées. un prlx drachat à lrlnterventlon est flxé, qul, pour
1e porc abattu de Ia quallté type, ne peut être supérleur à 92 I ni Inférleur à 85 B du prlx de base,
B. Quallré (rype) (Règlment 
^" 
|92/67/CEE et (CEE) no 2761/75 - Art. 2)
Le prlx de base et Ie prlx d'intervention srapplJ-quent à des porcs abattus d'une qualité noyenne (quallté type) I
représentatlve de lroffre et caractérlsée par des prix senslblement rapprochés. À la quallté tlpe réIÉndent les
carcasses de porcs de Ia classe II de 1a grllle comunautalre de classement des carcassea de porcs détemlnée
par te règldent (cEE) n" 2160/75t à Irexcluslon de celles drun polds tnférleur à 70 kllogrmes et de celles altun
poids éga1 ou supérleur à 160 kllogrames.
II. REGIME DES CHANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EEeIëy9Ee!!9_è_l:1Ep9I!e!!9p : (Rès14ent no L2r/6'7/CEE er (cEE) n" 2759/75 - Àrr. 8)
IIs sont flxés à I'avance pour chague trlmestre êt sont applicâbles au prodults v1sés à I'art. ler du RàgL (cEE)
n" 2759/75, En ce qui concerne le calcuL des dlvers pré1èvments à lrlmportatlon, lI faut se référer aux art. 9 et
r0 du Règlmenr (cEE) n" 2759/75.
l3
B9E!-1!C119!9-è-1:9ëp9l!elI9! (Rèslæent n" L2L/67/1EE et (cEE) 1" 2'759/75 - Àrt. ls)
pour permettre I'exporÈatlon des prodults dans Ie secteur de Ia vlande porcine, sur Ia baae des cours ou des prix
de ces prodults aur Ie marché mondtal, Ia dlfférence entre ces cours ou prlx et les Prlx dans Ia Comunauté Peut
être couverte par une regtltution à l'exportatlon. Cette restltutlon est Ia mêrne Pour toute la Cmunauté et peut
être dlfférenclée selon les destlnatlons.
III. PRIX SUR LE I,IÀRCHE INTERIEUR
pour IrétabLlssment dea prix des porcs abattus, 11 a été arrêté la I1ste suivante des marchés rePrésentatlfs s
(Règlstent no 2!3/67/cËÊ - 2Lr2/69 - 209O/7o - 224/72 - 2708/72 - 2762/75\
Belqtque L'en6enble des marchés sulvants 3 Genk, Lokeren, charlerol, Herve êt Àndêrlecht
Danstrark Le centre de cotatlon suivant ! Copenhague
g:E:__d,ÀUefiaSlg L'ensmble ales centres de cota- 3 Brenen, Düssel-dorf, Frankfurt,/Main, tlannover, Hamburg
tlons sulvants Ktel, llainz, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
France Lrensqnble des centres de cota- ! Rennes, Àngers, Caen, !111e, Parls, Lyon, Metz, ToulouseÈlons sulvants
Irlande L'ensemble des marchés Éulvants 3 cavan, Rooskey, Llmerlck, Roacrea, Cork
Italle L,ensemble des marchés sulvants : Mtlano, Cremonâ, Mantova, Modena, Pama, Regglo EmIIIa
Maceratà,/PerugIa
Luxenbourq Lrensemble des marchés suivants : Luqnbourg, Esch
@C Lrensmble des centres de cota- i Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a,/d Maastlons suivanta
Rovaume Unl Le centre de cotatlon de ! Scotland, Northern lreland, Wales and Western England,




sPlegazioni relative a! prezz! derre carni sulne che figurano nerla presente pubbllcazrone (prezzl fissatl e prezzl dt
mercato) e sul- prelievl a1lrùnportazlone
TNTRODUZIONE
Con 11 7Eset66g11s n.20/62/CEE del 4.4.1962 (cazerta Ufflciale n. 30 alel ZO.4.tg62) è stato stabillto che].torgantzzazlone comune del mercatl ner settore derle carnr sulne sarebbe stata graduarmente rstitulta a decorrere dal30 ruqlio 1962 e che tale organizzaztone dl mercato comporta princLparmente un reglme dr prerievr fra glt stati n@br1e nel confronti del paesi ter21, carcolatl ln particoLare sulla base der prezzl der cerearr da foraggro.
LflnsÈaurazione' a decorrere dar ro luglio 1967, dl un regrme d.! prezz! unrci del cerearl nelIa comunLtâ comporta lareallzzazlone' arla steÊsa data, dI un mercato unlco ner seÈtore delre carnl suine. Di conseguenza sono venutl a cadereI prellevt lntracomunltarl.
Lradeslone della Danlmarca, derlrrrlanda e del Regno unlto è dlsclplInata dar trattato relatlvo alla adeslone del nuovtstati membrr alla comunltà econmlca europea ed alra comunltà europea deLrrenergia atonlcâ, fimato rL 22 geffiaio tglz(G.U. del 27.3.t9'12 
- 15a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
À. Prezzl flssatl
pIg3Cg_êl_bgge ( resolamento î. r2t/67/CEE e (cEE) n. 2759/75 _ arr. 4)
confommente arl'artrcolo 4 der regoIamento (cEE) n. 2'tsg/75 dlel 29.10.1975 (cazzetta ufflcrare del r.11.1975,I8o anno, n' L 282, che Prevede un'organlzzazlone comune der mercati ner settore delle carnl 6ulne, tI conslglloderrberando su proposta de1la comlssione, flssa ogni anno anterlomente ar t" agosto, per ir succeasivo anno dLcomercralrzzazione, che lnlzla 11 1o novmbre e temina ir 3l ottobre, un prezzo baee per ra cmunltà. Dettoprezzo vlene fissato Per 1 sulnl macellati dt gualltà tipo aal un ltvelLo tale che contrlbulaca ad asBlcurare IaBtablrlzzazrone dei coral sur mercati senza determlnare al tempo stesso la fomâzlone dI eccedlenze strutturall
nella Comunltà,
elgzzl_!181!g 3 ( reso[anento n. t2r/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 _ arr. r2)
La corErrsslone sentito 11 Parere del comitato dl gestlone, fissa i prezzl limrte . r. prezzL rimite sono flssatlln anticipo per crascun trrmeatre ed entrano 1n applicazlone a decorrere dlal lo novembre, r" febbralo, ro nagglo
e lo aqosto' Nerlâ determtnazlone alr tal1 prezzr viene tenuto conto dlerla guantltà dl cêreari cla foraggto
necessarla per La produzlone dr un Kg de carne sulna, ossla der valore del cereari da forâggio al prezzi ttêI
mercato nondlale e der valore deg1l artrr foraggl' rnortre sl tlene conto derre speae generali att produzlone êdl coruuerclal tzzazlone.
ul9SIg-q:1!!9Eyg!!9 ( resotanento n. L2r/67/cr,E e (CEE) n. 2759/'15 
- art. 4, par, 2 e arr. 5, par. r)
Nel caso che mlsure drrntervento siano declse è fisaato un prezzo dracqulsto all,lntervento, che, per L sulntEacellatl della qualltà tlpo, non puô easere superlore a 92 I ne lnferlore a 85 B dlet prezzo dl baBe.
B. Oualltà (tlpo) ( regotanento n. t92/6.?/CEE e (CEE) n. 2761/75 _ art. 2)
Tl prezzo dI base e il Prezzo drlntewento si riferrscono aI 8ulnt mcerlatl ali una qualità nedlia (qualltâ trpo)
rltenuta rapPresentativa delltofferta e caratterlzzata dal fatto che ! prezzl rlsultlno senslbiùoente vlclnl.Àrra gualltà tilp colrlsPondono re cârcasse dl suino delra classe rr alelta taberla cmunitaria dl crasstflcaztone
deu.e carcasae di sulno detemlnata dal regotanento (CE) n. 2760/75 escluse guelle di peso Infertore a 70
chllograml e que1le dI peso uguale o superlore a 160 chllogrmi.
rI. REGIME DEGLT SCÀ.ITIBI CON I PÀESI TERZ]
EEguey!-clUlgp9glez!9lc : (resotanento n. t2t/67/cg9 e (cEE) n. 2759/.15 
- art. 8)
Detto prerlevo vieno flssato In antlcrpo per clascun trlnestre per 1e vocl tarlffarie che flgurano nel.trartlcol,o I
del rego[amento «EË) n. 2759175.
Per LI calcol_o del vari prelievl allrlnportazione sL rLnvla aI Rêgoluento (CEE) n. 2759/7i _ art. 9 e lO.
l5
BCggl!C219!1-ell:eCpgIlê219!9 ( rescl'anento n. t2r/6UcEE e (cEE)n' 2759/'15 - art' ls)
per conaentlre l,esportazlone del proalottl nel settore de11a carne sulna, Ln base al corsl o aL prezzL dl tall
protlottl pratlcatl aul mercato mondlale, Ia dlfferenza tra guestl corsi o PlezzL e I PtezzL nella COmunlta puô
esBere coperta da una restrtuzlone all'esportazlone. Detta restltuzlone è la stessa per tutta Ia comunltà' Essa
puà essere tllfferenzlata secondo Ie destlnazlonl'
III. PREZZI SUL MERCÀÎo TNTERNO
per Ia detemlnazlone de! Prezzl del suint macellaÈt sono conBlderatl raPpresentativt I seguentl mercatl
(regol'amentoî.2L3/67/cEE-21:12/69-2ogo/70-224/72-2.108/72-2.162/75)
BelqLo Ltinsiene dei mercatl dt : Genkl Lokeren, charlerol, Herve e Ànderlecht
Danl-narca I1 centro dl quotazlone dll : Kôbenhavn
R.F.GermanlaLtlnslemedeicentrldli:Brene!,Iüsse]'dorf,Frankfurt,/Maln,Hambwg,Hannover,
guotazlone ài xlel, üainz, München, I,lünster. Niirnberg, ordenburg, stuttgart
Francla Lrlnsiene del centrl dIguotazlone dI
: Rennes, Ànger, Caen, LllLe, ParisrLyon, Metz, Toulouse
: Cavan, Rooskey, Limerlck, Roacrea, cork




L'Insieme del mercatl all
L'Inaleme del mercatl dI
Lussemburqo L'Insleme del nercatl dl 3 Luxmbourg, Esch
Paesl-Bassl Ltlnsleme dei centrl dli : Arnhem, Boxtel' oss' cuyck a'ld Maasquotazlone dI
Ræno Unito II centro dI quotazlone di : ScotlandrNorthern Ireland, Wales and Western England' Northern
- 




Toellchtlng op de in deze publlcaÈte voorkomencle prljzen voor varkensvlees (vastgestelale prljzen en mÂrktprljzen) ên
lnvoerhefflngen
INLEID]NG
Blj verordenlng n' 20/62/EEG van 4.4.1962 (Pubrrcatiebtacl nr. 30 dd. 20.4.1962) werd. bepaaldl, dat de gmeenschapperukê
ordenlng van de markten ln de sector varkensvlees met lngang van 30 JulI 1962 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordening hoofdzakellJk een stelael omvatte van hefflngen (intraconmunautalre en tegenover derde tonden),dle onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng In de Gmeenschap, per I juI1 f967, van eên unifome prljsregeling voor granen bracht met ztch mee, dât op
bedoelde datm ook een gmeenschappelljke markt ln de sector varkensvlees tot stand rrerd gebracht. De lntracomunau-Èalre hefflngen kwmen daamee te vervallen.
De toetreding van Denemarken, rerland en het verenlgd Konlnkrijk, werd door het op 22 januarl l9?2 onalertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lid-staten tot de Europese Gqneenschap en dle Europese Gmeenachap voor atoomensglegeregeld (p.8. itd. 27.3.t9j2, I5e jaargang nr. L 73).
r. PRIJSREGELTNG
À. Vastqestelde priizen
PgSlCpfliS : (verordenlng nr. 127/67/EEG en (EEG) nt, 2'759/i5 
- arr. 4)
overeenkomstlg art. 4 van verordenlng (EEG) nr. 2759/'15 van 29.t0.1975 (publlcatleblad van r.r1.I975 r8e Jaargang,
nt. L 282\ houdende een gemeenschappelijke ordenlng der markten ln ale sector varkensvlees, stelt de Raaal, op
voorstel van de comlssle, jaarlljks vôôr I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, datlooptvan t november
tot 31 october voor de Gqeenschap een baslsprljs vast voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt en wel op
een zodanlg Pel1, dat daardoor wordt bljgedragen tot de stablllsatie van de marktprljzen, zonaler dat zulks le1dt
tot het ontstaan van structurele overschotten in de Gemeenschap.
91U!§PI11?93 : (Verordenlng nr, t2t/6'1/EEG en (EEG) nr, 2759/'15 
- 
arr. 12)
sLuisprljzen worden door de comlssie, na lngewonnen advies van heÈ Beheerscomlté, voor e1k kwartaat van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepasslng met ingang van I november, I februarl, I mei en I auguatus. Blj de vaststel-
Iing ervan wordt rekenlng gehouden met de waard.e van d.e hoeveelheld voeder, benotligd, voor de productle van I kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldnarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendien wordt rekening gehouden met de algmene Droductle- en comerclallsatlekosten.
I!!9Iye!!!CEeê!EeS91C! : (Verordening nt. t2r/67/EEG en (EEG) \t. 2t5g/.15 _ art, 4, par. 2 en art. 5, par. l)
rn geval van lnterventlmaatregelen wordt een lnterventieprljs vastgestêld, afgeleld van de baslsprijs. In ttlt
geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteaÈ nlet meer bedragen dan 92 E en nlet
nlnder dan 85 I van de basisprljs.
B. Kwallteit (standaard) (Veroralenlnq îr. t92/6't/EEG en (EEG) nr, 276f/75 - art. 2)
De basisprljs en de lnterventleprljs hebben betrekklng op geslachte varkens van gmialdelde kwaliteit(standaardkwalltelt), die rePresentatlef is voor het aânbod en waarvan een kemerk ls, ctat ate prljzen mgenoeg
ge11jk zijn. Tot de standaardkwalitelt behoren de geslachte varkeng van klasse II van het In verord,enlng (EEG)
nÊ. 2760/75 vastgestelde comunautalre lndelingsschema, met ultzondering van de geslachte varkens met een ge!ÿIcht
van minder dan 70 kllogrm en dle met een gewlcht van 160 klrogrm en meer.
II. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
E9!E!!Se!_b1i_1!y99I : (verordenlns tr, t2t/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 
- arr. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. I van Verordenlng (EEc) îr. 27Sg/'75 opgenomen
tarlefposten. wat de berekenlng van de dlverse invoerhefflngen beÈreft ztJ vemezen naar verordening (EEG)
îr. 2'159/75 art. 9 en I0,
t7
Be9!1lC!19C_!U_C1!y99E (verordenlng nr. 721/6'l/EEG en (EEG) îr. 2759/75 - art. ls)
Om de uLtvoer van de produkten ln de sektor varkensvlees, op bâsis van de noterlngen of de prljzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt nogel.ljk te maken, kan het verschll tussen deze noterlngen of prljzen en de prljzen van
ale cmeenschêp overbrugd worden door een restitutle bIJ uitvoer clle periodlek wordt vastgesteld. Deze restitutle
is gelljk voor de gehele cmeenschap en kan aL naar gelang van de beatmlng gedlfferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRI(T
voor de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve markten vastgesteld
(verordenlng nr. 213/67/EEc - 2tL2/69 - 2090/'10 - 224/72 - 2'108/'12 - 2762/751
Belqlê De gezmenlljke mrkten van : cenk, Lokeren, Charlerol, lierve en Ànderlecht
Denmarken Het noteringacentrm van i Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterlngs- 3 Brenen,Düsseldorf, Frekfurt,/Uarn, Hilburg, Hannover,
centra van K1el, Malnz, München, Münater, Nürnberg, Oldenbug,Stuttgart
Frankrlik De gezæenlljke noterlngs- : Renne6, Àngers, Caen, Lille, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Iêrland De gezuenLljke markten van : cavan, Rooskey, Lherick, Roscrea, cork
Itallê De gezmenlljke markten van : Mllano, Crmona, Mantova, I.lodena, Pama, Regglo EniIIa,
Macerata/Perugia
Luemburq De gezmenlijke markten van : Luxsnbourg, Esch
Nederfand De gezmenlljke noterlngs- : Àrnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas
centra van
Vereniqd Konlnkrlik Het noterlngacentruu : Scotland, Northern lrelanal, Wales and Western England, Northern
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'1.11.79 - 31.10.E0 150,446 610?,1 1106,1E161.95 «) 418.75 867.91 99.185 1 59.5E3 421,12 84,12191,074 t5'
(r) Introduction de LrEcu dans La PAC : I UC = 1.2OE953 EcU (9.4.1979) - RègL. (cEE) no 652179 du ConselL.tre : / Ab : / Froo : / A partlr de : / A decorrere dal : / Vanaf :










Afgifter ved indfsrsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
lmport levies from third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
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Prosc i utt i
H ams
Hammen







02. 01 A lll a) 3
3. Kam ((arbonade)
Longes




02. O1 A lll a) 4
4. Brystftaesk





02. O1 A lllal 5
. 
Svinespaek (fersk)














tedt af svino'srlndo* Schvel neschma IzSt rutto
Lard
Reuzet
(r) A partlr du 9 avri[ 1979 Les chlffres sont donnés en ECU(Rè91,. (CEE) no 652179 du Conseit)
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INüNDISCHEN MABKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAL IUARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,zI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZTONALE
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Porcs/Varkens clssse E 7209,1
Porcs/Varksns closss I 6674,9
Porcs/Varkens classe ll 6323,7
Porcs/Varkens classo lll 5837,6





















Porcs classe ll 855,00





Prgs class E )?.184
Prgs class I ,2.184
Prgs class ll 92,318
Prgs class lll g1,510
Prgs class lV 11,54O
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PBI§ER KONSIATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICE§ RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PRÉZ;Z' CONSTATATI SUL MERGATO NAZTONALE
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BELCIOUE. BELCIE




Porcs/Vsrkens class€ E 7059,0 7172,O 7263,0 7305,O 7237,O 7114.O
Porcs/Varkens classe I 6520,0 6649.O 672?,O 6768,O 670?,0 6590,0
Porcs/Varksns classo ll 6145.O 6317.0 6374.O 6409,0 6366.O 6?60,O
Porcs/Verkens classo lll 56E3,0 5848,0 5EE9,O 5919.0 5819,O 5713,0
Porcs/Varksns classe lV 5200,0 5500,0 5500,0 55ZZ,O 5400,0 5305,0
DAITIMARK
KOBENHAVN
Svin Klasse E I 01 4.00 1 034,00 I 054,00
Svin Klasse I 980-00 I 000-00 I 020.00
SYin Klasse ll 922,00 94?,N 962,00 962,O0 962,0O 962,OO
Svrn Klasso lll 885,00 904.00 925.OO




Schweins HandelsklasseE 429,OO 431.O0 4?9,O0 431.O0
Schwêine Hsndelsklâsse I 400,00 401,00 399,00 4O2,OO
Schwerne Handelsklasse ll 375,O8 375,OE 373.O4 375,92 t77,5O
Schweine Handelsklass€ lll 341,O0 t41.OO 340,00 319,00






Porcs classe ll 143,75 u7 r5O 655,50 %4.5O E67,5O 868,50











PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÀNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,I CONSTATATI SUt TUIERCATO NAZIONATE































Porcs classo E '221.E
Porcs classe I 044,2
Porcs classo ll i580,0
Porcs classê lll i067,7




Varkens klasse E 10,9O
Varkens klasse I 196,60
Varksns klasso ll 18E.21
Varksns klasss lll 73.60





Pigs class I 90.595
Prgs class ll 8ô,259
Pigs class lll 80,455
Pigs clæs lV 76.067
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKÎ
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
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Surnr classe ll 2?1 





Porcs classe E 7150,0 72O0,0 7??5,0 72OO.O 74OO,O 7100,o 7500,0
Porcs classe I 7025.O 7000,0 7060,0 7000,0 7?00,0 722O.O 73OO,O
Porcs classe ll 6500,0 6550,0 6590,0 6600,0 670O,O 67OO.O 6850,0
Porcs classe lll 6050,0 5900,0 6050,0 6150,O 5275,O 6?75.0 64?5.O




Varkens klasso E 403,70 411 
.3O 411,3O 415,60 41?,3O 1O7.50
Varkens klasse I 389,40 397.OO 397.OO 4O1,3O 398,00 393,2(
Varkens klEsse ll 380,95 388.60 388,60 392,90 389.55 386.15
Varkens klasse lll 366,40 374,OO 374.O0 378.3O 375.OO 370,90





Prgs class I 9?,210 91.ô3O E9,490 89,7O0 89.860 E9,?60
Pigs class ll 87,51O 87.O4O E5,5E0 85.57O E5,41O u,gEO
Prgs class lll E1,74O E0,6Et) E0,540 79.840 79.060 79,650










































































































































BFR 5142,5 6294,5 6364.O 6412.5 6399.5 6318,O
ECU 151.311 155,056 156.768 157.96? 157,642 155,634
DANMABK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR ,22.OO 94?,0O 962.OO 96?,OO 962,00 ,62.OO






DM ,75,08 375,O8 373.OO 375.9? 377,5O






FF t43,75 t47.5O E55,50 864,5O 867,5O 868,50






IRL 82,478 8?,?80 82,?EO E2,?E0 8?,280 E?,?EO





LIT 221.757 216.729 203.9?'l 192.713 195.329 195.E71






LFR 6500,0 6550,0 6590,0 6600,0 67OO.0 6700,0 6E50,0






HFL 3E0,95 380,60 38E,60 392,9O 389,55 38ô,45
ECU I 36.095 13E,6ZE 138.E?E 110.361 139.168 I 38,060
UNIIED KINGOOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL E7,51O 87,O4O E5,580 E5,570 85,41O u.98O
ECU 141 45? 140,692 138,332 138,316 1 38,05E 137.363
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SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTEIE SCHWEINE
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:FSlusepriser over for tredielande / Enschteusungspreis gegenüber Dritllàndern / Sluice gate prices against third countriss / Prix d'éctuss envers les pays tiers











FORKLÀRINGER TIL DIÀGRÀMMET 3 "SVINEPRISERNES UDVIKLING I EOF-IÀNDEMI'
(Varlabelt 12 mâneders gemen:,nlt 
- RE pr. LOO kq slagtevægt}
De Prlser, der 119ger tll grund for dette dlagral[, var prlser pâ medlemslandenes repræsentatlve markeder for svln af
referencekvalltet for tiden fÉr oprettelsen af et fæLles marked for svinek@d den I. ju1I 1967. priserne er delv1s
Justeret, for aÈ de kan saIfÛnenllgnes Lndbyrd.es. For aie prlser, der er gyldige fra. 1. JuIt 1967, gæIder
forklarlngerne p& slde 7.
Bemærknlng 3 For I'rankrlg og Itallen forellgger priserne for referencekvallteten for tlden for oprettelsen af et
fæIIes marked. Prlserne for disse perloder er derfor udregnet pâ grundlag af andre oplysnlnger.
1 . For Frankrigs vedkmende er man gâet ud f ra prlserne pâ levende svln, kat: I , pâ markedet nLa
Villette". Efter mregnlng af dlsse prlser pâ grundlag af slagtevægten (x 1,3) blev resultaterne
mregnet (x I'0235) for at udllgne kvalltetsforskellen, da dlsse prtser pâ "La vlIIette" har været
2,3 t lavere end prlserne for referencekvallteten (nBelle coupe") I nHaIIes centrales de Parisn,
2. For Italiens vedkomende anvend.tes for ovenævnte tldsrm noteringerne pâ marked.et 1 Mllano for svln
af I5O kg levende vægt, som sâ er omregnet pâ grundlag af slagtêvægt (x 1,3).
ER],ÀUTERUNGEN ZUM SCHÀUBILD : NENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN L'NDERN DER EWGN
(cleltender 12-Monatsdurchschnitt - RE je 1OO kg Schlachtgewicht)
Die diesm Schaublld zugrunde liegenden PrelsewarenPrelse auf den Referenzmàrkten für schwelne der Referenzqualltàt
zm zeltpunkt vor der Errichtung eines g@elnsilen Marktes füf schwelneflelsch il 1. Jull 1967. DIe Preise slnd
tellwelse berlchtlgt worden, dillt sle unterelnander vergleichbar slnd. 8'ür dle Prelse, dle ab 1 JulI 1967 güIt19
sind, gelten dle Erlâuterungen auf Selte 9.
Bmerkung : Für Frankreich und Italien slnd dle Prelse für dle Referenzqualltât zm zeltpunkt vor der Errlchtung eines
gmeinsmen Marktes nlcht vorhanden. Àus dlesm Grunde stnd für diese Zeltrâme Prelse aus vorhandenen
Angaben errechnet worden.
2.
t. Für Frankrelch wlrd dabel au€gegangen von Preieen für lebende Schwelne, Kat. f, auf dffi Markt von
'La Vllletten. Nach lltrrechnung dleser Prelse auf Basls Schlachtgewtcht (x 1,3) wurden die Ergebnlsse
mgerechnet (x I,O235), m den Qualltâtsunterschled auszuglelchen, da diese Preise von nLa VllIette"
m 2,3 t niedriger geweaen slnd als diejenlgen für die Referenzqualltât ("betle coupen) in den
nHalles centrales de Parls".
Für Itallen rurden für den oben genannten zeitraum dle Notlerungen auf dm Markt von Mllano für Schwelne
nlt 150 kg Lebendgewlcht vemendet, d1e dann auf Basis Schlachtgewlcht (x 1,3) unqerechnet worden sind.
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EXPIÀNAToRY NdIE TO THE GRÀPH : iTREND oF PIG PRICES IN EEc CoITNTRIES0
(s11dtn9 average over 12 months in UÀ,/f00 k9 slaughtered rrelght)
For the perlod precedingthe lntroductlon of a slngle market for plgmeat on lJuly 1967, the prlces uaed to plot the
graph relate to reference qualttle8 on rêpresentative mrkets in Msnber Statea. Ehese Prlcea have been corrected rhere
necessary to make thsn comparable. Please see the explanatory note on page lI for Prlces vallal frm f July 1967.
ooo
NB : For France and ltaly,the prices for the reference guallty for the perlod Preceding the introductlon of a aingLe
market were not avatlable. The calculations had therefore to be based on alternatlve data.
1. For France,the prlces for l1ve p19s of cat. I on the I,a VIIIette næket were taken lnto account. These were
then converted into slaughtered weight prlces (x 1.3). Because of the dllfference ln guallty ('La vlllette'
quotatlons were 2.3 I lower than those for the "BeIIe coupe" qualtty at "Ies HaIIes centrales de Parl,3"), It
wâs necessary to adjusÈ theBe prLces (x 1.0235).
2. For ltaly, quotatlons on the Mtlan market for I50 kg Ilve-welght ptgs were taken lnto account. Theae were then
converted lnto slaughtered weight prices (x I.3).
ECIÀIRCISSEMENTS CONCERNÀNT LE GRAPHIQUE r "EVOLUIION DES PRIX DES PORCS DÀNS LES PÀYS DE LÀ CEE"
(moyenne moblle de 12 rcIs en Uc par r00 kg polds abattu)
Les prlx, gul ont servl de base pour lrétabllÊsement alu graphlque, ae rapportalent, pour la pérlode gu1 prêcédalt
I'lnstauration, au ler juillet 1967, drun marché unlgue pour la viande porclne, aux qualités de référence sur les
marchés représentatlfs des Etats membres. À Ia rlgueur, ces prlx ont été corrlgés afln de lea rendre coEparablea
entreeux. Pour les prlx valables à partlr du ler juillel. 196'71 II faut se référer aux éclalrciaamenÈs Page 13.
ooo
Note ! pour la France et lrltalie, les prlx pour Ia qualité de référence, pour Ia pérlode qui précédait lrinsÈauratlon
d'un marché unlque, n'étaient pas dlsponlbles. Les calculs ont donc été faits sur base drautres données,
I. pour Ia France ! ont été prls en considératlon les prix des porcs vlvants cat. I sur le næché de La Vlllette,
lesquels ont été convertls en prix poids abattu (x f,3). vu Ia dlfférence de guallté (lea cotatlons de
La Vll1ette étant Inférleures de 2,3 Z à celIes de la quallté nBelle coupe' aux Halles centralea de Paris),
11 y ett Ileu d'ajuster ces prlx (x f,0235).
2. pour I'ItaIIe : ont été reprlses les cotatlons sur Ie narché de Milan pour les Porcs de 150 kg Polds vlf,
qul ont 6té converties ensuite en prlx polds abattu (x fr3).
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SPIEGÀZIONI RELÀTM ÀI GRÀ.FICO 3 'EVOIJUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEr PÀESI DELLÀ CEE,(medla moblle dI 12 nesl_Uc per IOO kg peso morto)
r prezzL presl c@e base per La leaLj-zzazLone der graflco, sl rrferlscono, per 11 perlodo precedente rrentraÈa in
vlgore, 11 1o rugllo 1957, der nercato unrco derre carnl suine, alle gualltà dr referenza sur nercatr reppresentatlvideql1 statl membrl' se der caso, detti prezzl sono atatl correttl per renderrl comparâbILr fra loro. per I prezzl, in
vlgore a partlre dal l" lugllo 1967, rlferlrsi a chiarlf,entl della pag1na 15.
Nota 3 r prezzl per 1a quarltà dr riferiEento, per ]a Francia e ilrtalIa per rr perrodo precedente ltentrata in vrgoreder Eercato unico, non erano dlsPontbill. r calcoll sono statl dunque esegultl sulLa base dl altrl alati.
Per 1a Francla : sono stati Pre81 ln conslderazione i prezzl dei sulnt vlvi cat. I sul nercato denLaVilletÈei,1gualisonostatlconvertlÈI laprezzL trresomorto (xI,3). Er statonecessarloadattarequestl Prezzl (x f,0235) - vlsta 1a dLfferenza tU gualltà (essendo 1e quotazlonl ale "La Villetten Lnferiorldi 2,3 E a quelle derra quarrtà "Ber.re coupen arre nHal-les centrares de parrs".
Per IrrtaLla : sono state Prese In conslderazione le quotazlonl sul mercato di Ml1ano per r aulnl ala l5o kgpeao vr.vo, che, In segulto, sono state convertlte in prezzl peao norto (x I13).
TOEI,ICTITING OP DE GRÀFIEK : "ONTHIKKELTNG VÀN DE VÀRKENSPRIJZEN IN DE LÀNDEN vÀN DE EEG"(12-maanderljks voortschrijdend gældderde-RE trEr 100 kg geslacht gewlcht)
voor de aæenstelling van de graflek werden, voor de perlode voor de Inwerkingtredlng van de gdeenschappelljke narktÿoor varkensvlees op r juli 1967, de Prljzen genonen alie betrekklng hadalen op de op de referenti@rkten van ale r.ld-
staten verhanderde referentlekwaritetten, waarop eventueel correctles werden toegepast, ten elnde ze onderllng
vergelllkbaar te maken. voor de prljzen vanaf I JuIt t967, zli verwezen naar de toellchtlng op blz. 17.
Nota 3 voor Frankrljk en rtallë waren de prljzen voor de referentl-ekwalitelt vôôr de lnHerklngtredlng van degseenschapperljke markt niet beschlkbaar. Daarom werden zt) vastgesterd aan de hand van andere wel beschlkbâregegevens.
t. voor !'rankrlJk werd ultgegâan van de prljzen voor levende varkeng cat. r op d.e narkt van La villette. Na
oElekenlng væ deze prljzen oP basls geslacht gewlcht (x 1,3) vondl cen aanpasalng voor verschll tn kwatitelt
Plaats (x r,0235), mdat gemlddeld de prlJzen van La vlllette 2,3 B lager lagen dan dle vân sBelre coupe.In de "Halles centrales de parlsn.
voor rtallë werden de noteringen op de mükt van MLlano voor varkens vil r5o kg revend gewrcht gen@en,





Udvikting for suinekdds priser(t)
i EF tandene
GLdende '12 mànedsgen nemsnrtsprts(2 )
(RE/l00kg slagtevægt )
Entwicktung der Schweinepreise(1)
in den Làndern der EG
Gtertende 12 Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/100kg Schtechtgewrchl )
Evolulion des prix des poræ(
dans les pays de ta CE
Moyênn€s mobrles de 12 mors ( 2)





\. I \--\. BELGTOUE/
NEDERLAND
(t)Pns.n lo, rofsrenco kvalrreten - Prsrse der Rofgrsnzqualitat - Pnr de l8 quahtd de râléroncs
(2)B.r.gn.t 
sflor omregnrng af ongtnel pnsorne I RE for dên hver mâned gyldtgo voksel kuR
Berechnet nach Umrechnung dsr Origlnalprose rn RE zu dsn n den grnzslnon Monaten jowoils gultigen Wschsslkursen
Calculées apràs conversron des pnx orrgrnaux en UC su cours ds chango valable dans chacun des mors en qu6lion
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r" l l l l l l
lrnuoltgerlpezlrgogllg6altgosl1966 ltg6Trtg6S
Evoluzione dei prezzi dei suini(î)
nei paesi della CE
Mgdre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/OOkg peso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maândeh1kso voortschrr/dende gemrddelden(2)
( RE/l00kg geslachi gewchr )
Evolution of pork prices (tr
in EC countries
Srdrng averages over 12 months(2)
















'ezzi delle quatltâ dr relertmenlo - Pnizsn van do reforonnskwalrtert - Pncos for lhe refersnco quolrty
rlcolal€ dopo conversions In uc dd prozzr ongrnali n base al têsso dr cambro rn ugoro n crascu msse
srokend na omrekentng van de orrgrnete pr4zen rn RE têgon do rn de àrrona"ir'rË.rËnarn goldende wrssslkosrsên
rlotlated lollowrng conversion of the orrgrml pnces rnto UA aa the oxdrange ats valià lor each si lhs months , trerr,.
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGE§TELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKf
PRICES BECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCAÎO NAZIONALE

























Longes / Karbonadostrongen 102.3
Epaules / Schouders 70rz
Lard do portilnê/ Burkspok 51,5
































PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAt MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE






















31- 6 7-13 14-?O 21-27 ?8- 3 4 -10 11-17 18-?4 25- 2 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE. BELGTE
ANDERLECHT
Jambons / Hammen 8Er5 E9.O 91,5 90.5 89,5 89,5
Longes / Ka rbonadsstrengen 1O2.O 102.O 1O3.O 102,5 102.O 1OO15
Epaules / Schouders 68,5 69,5 71,0 71 ,0 71,0 71 .0
Lard de porirne/ Burkspek 51,O 51,5 52.O 51 ,5 51 ,5 53rO
Lard lrars/ Spek, vors ?o.5 ?0,5 20.5 19,O 18,5 1E,5
DANMABK
Sklnker 14,60 11,1O 11,OO 14.00 14,OO 14.OO
Kam {karbonado) 17,OO 17.OO 17.OO 17,5O 17.5O 17.5O
KOBENHAVN Bov 10.40 't0,7o 11,OO 11 
.OO 11.00 '1'1 - 00
Brystflæsk E,50 E,50 Er50 E,50 E,50 Er50




Schrnken 5,64 5,64 5.59 5,60 5 163 5.60
Kotêlettstrange 7.?4 7,29 7,29 7,?9 7.16 7,15
Schultern 4.35 4,35 4,43 4,41 1,36 4,36
Bauchs und Bauchspeck 3r23 3.14 3126 3.30 3.33 3.39




Jambon 1?.25 12.?O 12,2O 12.15 12,15
Longes 14,65 14.60 14.7O 14,55 14r45
Epaules 6r5o 6r45 6r45 6,45 6r55
Portnnes ( gntrelardégs) 7.1O 7.00 7.3O 7.50 7.55
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
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31- 6 7 -13 14-20 21-27 28- 3 4-10 11-17 18-?4 ?5- 2 3-9 10-16 17-23
ITALIA
MILANO
Proscruttr 4135 4050 3950 3850
Lombate 3750 3750 3725 3575
Spalle 2295 ?265 2165 2045
Pancette (vontrêschel 1635 I 605 1 505 1 405




Jâmbons 97.O 97.O 97 
.O 97.0 97.O 97.O
Longes 101,0 1O1,0 1O1.O 101,0 1O1,O 10',l.O
Epa u les 64,O 61,O 64,O 64,O 64,0 64rO
Portnnes (entrelardées) 51 
.O 51,O 51,O 51,O 51 .O 51.O




Hammen 6,60 6,58 6,5? 6,5?
Karbonadestrengen 7.98 7,78 7,57 7 r57
Schouders 4,77 4,77 4,7E 4,82
Burken, ook burkspek 4.27 4,27 4,27 4,30










Forklarlnger til de I det folgende eforte prlser pâ eg (fastsatte prLser og markedspriser) og lmportafgtfter.
INDLEDNING
I forordnlng nr. 20/62/EOf af.4.4-L962 (De europrlske Frllesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er alet bestert, at
den félIes markedsordning for c9 skal gennemfores gradvls fra 30. jull 1962, og at den sâIedes oprettede
narkedsordnlng fârst og frerest skul1e mfat.te et sysÈem af importafglfter for vareudveksflngen mellem
mêdleregtaterne og med tredjelilde, som Lsær beregnes pâ grudlag af prlseme for foderkorn. IndforelBen fra l.
JUI1 1967 af fælles komprlser lnden for FêIlesskabet medforte, at der pÂ dette tltlspukt oprettedea et enhedsnarked
for æ9. Demed bortfaldt Fèllesskabets Interne importafglfter.
Dmarks, Irlands og Det forenede Kongerlgea tittredelse er fastsat I traktaten om de nye medlemastaters ttltræalelse
af Det europæiske okonoElske FæIlesskab 09 af Det europdlske ÀtorenerglfæIlesskab udertegret den 22. Jsuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Âr).
r. PRISREGLER
Fastsatte prlser
glggepIlggl : (Forordnlng nr. L22/67/EOF, og (EoF) nr. 271L/75 - artikel 7)
I henhold tll artlkel 7 1 forordnlng @AP', nr. 2771/75 af 29.10.1975 (De eEopèlske fæIlesskabers Ttdentùs af
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282\ om den f:lles markedsordnlng for ë9 faatsætter Kom1sslonen sluseprlser for
Fellesskabet efter horing af den koEpetenÈe forvaltnlngskomlté. SlEeprtserne fastsættes forud for hvert
kvartal og gilder fra I. noveùEber, 1. februar, I. mJ 09 1. august. ved fastsættelsen tagea der henslm tII
verdleDamarkedaprlsen for den foderkomsmgde, der er nodvendlg tII produktton af l kg æg med skal. Desuden
er der taget hensyn tll de ovrlge foderonkostnlnger smt tle al-Blndeltge produktlons- og salgsonkostnlnger.
II. REGLER FlR SÀ.!'HÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
I4p9E!g!S1!!9f s (Eorordnlîg ît. L22/67/EOE, og (ErF) nr. 277L/75 - arrtkel 3)
For de l artlkel L I forordnlng (EoF) ar. 277L/75 nmte produkter fastsættea der forud for hvert kvartal en
lmPortâfglft. Hvad ilgÂr beregnlngen af d.e enkelte tnportafglfter, henvlses tll artiket 4 og 5 I forordlnlng
(EOF) nr.277L/75.
EEs_p9I!f9CUg_u!19!9f I (Forortlnlng nt. L22/67/EOF, 09 (EoF) ît. 2'17L/75 - arrtket 9)
For at EullggÉre ualférsel af prod.ukter Inden for deme sektor pâ grudlag af verdensEÀrkedaprisen for dl.sse
Produkter kan forskellen mell4 dlaae prlser 09 FæIlesskabets prtser uttllgmes ved en eksportrestltutlon. Dênne
restltutlon er den aaEne for hele Fellesskabet 09 kan dlfferentieres alt efter beatemelsessted.
III. PRISER PÂ HJEMN'EMÀRKEDET
Noterlngême af ægprlserne sker sÂ vlalt nuugt for æg I hmdelsklasse À 4 (55-60 g) . Prlseme kan tlog lkke
uden videre aamênllgnes pÂ grunil af forskelle i leverlngsbetlngelser, handelstrln og kvautetsklaaser.
Be1qlen Markedet I Krulshoutem s Engrosindkobaprta, franko marked
Drork Àn engrosprls
forbudsrepubllkken 4 markeder s KÉIn : EngroslnttkÉbsprLs, früko statlon i Noralrheln-westfalen
Münctren : EngrosLndkobsprls, af opsanllngacenter
Frækfult : Engroslntlkpb8prls
Nord-Deutachlæd : Engroslnclkébspris af statlon
frmkrLq Markedet 1 Parls-Rungls : Engrosafaætnlngsprls frmko mrked
Irlmd llarkedet l Dubun s Engrosafaætntngsprls
Itallen 2 mrkeder : Mllano og Rm : Engrostntlkobsprls, fræko narked
Luxesbourg Àfsætnlngsprls for OVOI,UX (producentsamenslutnlng) : Engrosafsætnlngapris, franko
detalLhmdLer
Nederlildene Engrosafaêtnlngsprls for æg af alle klaaaer (producentprls beregnet af LEI qlJmdbow-
econoElsch Inst1tuutE, plus engroshmdêl5mrgen pÂ 1,65 EL pr. 100 stk., henholdavls
0,287 tL pr. kSl. Markedet I Bameveld : Engroslnalkobsprls, franko Erked
D€t forenede Konaerlqe EngrosintlkÉbsprls for "stætiard. æg.
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ETER
Erlâuèerungen zu den nachstehenal aufgefllhrten prel.sen für Eler (festgesetzte preise und Marktprelse) untt Àbschôpfungen
bel der Einfuhr
EINIJEITT'NG
In dler Verordnung Nr. Zt/62/Wc ÿ@ 4.4.f962 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20.4,tg62, rrurde bestlmt, da6a die geEeinsaneMârktorganlgatlon für Eler ab 30. JuLi r962 schrittwetse errlchtet rtrrrd, und dass diê auf dteae welse errichteteMatktorganlaatlon in weaentllchen erne Regerung von Àbschôpfungen für den l{ârenverkehr ztischen alen Mltgllealstaaten undnlt 
'lrrtten 
r'ândern umfaasen wlrdl, bel deren Berechnung lnsbesondere die Futtergetreldeprelse zugrunde geLegt !rer6en.
rm zuge der Ernfllhrung elnheltLlchel Getreldeprerse In der ce[ûernschaft ab l. Jutl t967 wirdl zu dteam zeitpunkt elngemelnsaEer Markt für Eler hergestellt. Danlt entfielen dte tmergmeinachaftLichen Àbschôpfungen.
Der Beitrltt von Danmrk, rrland und des vereLntgten Kônlgreiches Ist ln den m 22. Jênuar 1972 unterzelchnêten vertragüber den BetÈrrtt neuer Mitgrledstaaten zur Europâl§chen t{irtschaftagmelnschaft und zur Europârschen Àtomge,einschaftgeregelt ÿrorden (Àmtsblatt von 27.3.t972 
- 15. Jahr:gang Nr. L 73).
r. PREISREGELUNG
Featgesetzte prelse
EleeSbleUSClSCpIgÂEg 3 (Verordnung Nr. t22/6j/Elflc und (Eflc) Nr. z.t7L/75 _ Àrr. 7)
Geltâ8s Àrt' 7 der verordnung (EwG) Nr.277L/?5 vom 29.10.t9?5 (Àntsbratt vom I.I1.1975, rg. Jahrgang Nr. L 282) ilber
elne gemelnsue Marktorganlsatton für Erer setzt dle Komisslon nach Ành6rung des zustândrgen verwartungsausschussesfür dle Gæelnschaft ErnschleusungsPrelse fest. Dle Elnschleuaungspreise werden für Jeiles viertel3ahr ln vorausfestgeaêtzt und gerten ab I Novuber, 1. Februar, l. Mar untl 1, Àugust. Bel der Festsetzung wlrd der weltmarktprels
'ler 
für dle Erzeugung von I kg Eler in der schale erforderllche Futtergetreld@enge berückslchtlgt. Àusserdm slnddre sonstigen Futterkosten sowte dlLe atrgemelnen Erzeugungs-und vermarktungskosten berückslchtigt.
II. REGELT'NG DES EÀNDELS !.{IT DRITTEN LÀENDERN
èlsgbëpgulsee-lcl-ElgEglr s (verordnung Nr. 122/67/Evtc und (Eÿrc) Nr. 27'11/'7s 
- Àrr. 3)
r"ür dte tn Àrt. I der verordnung (EwG) Nr. 2771/75 genannten zollposrtionen wlrd vlerteljâhrlich Im voraus elneÀbschôpfung festgesetzt.
was dle Berechnung der elnzelnen Àbsch6pfungen betrlfft, wlrd auf d1e Àrt. 4 und 5 der verordnuns (Ewc) Nr.2.17t/75hingewiesen.
EEg!eg!c!s9!-be1-ê9I-Àg-s-fc!r (verordnung Nr. 122/6't/wtG und (Er{G) Nr. 2'1'tt/'15 - Àrr. 9)
um d1e Àusfuhr der Erzeugnlsse dLeaes sektors auf der cnnillage der wertmârktpreise dieser Erzeugnrsse zu
em6g}lchen, kann der unterschied zwlschen alieaen Preiaen und den prelaen der cemernschaft durch elne Eratattung belder Àusfuhr auageglichen reralen. Die Erstattung 1st für dle gesmte cmeinschaft glelch. sle kann Je nach Bestlmungoder Bestlmungsgeblet unterschledllch seln,
III. PREISE ÀI'F DEN INLÀENDISCHEN MÀRKT
Dle Notiêrungên der ErerPretae bezlehen srch sowert wie mëgltch auf Eler der Handelsklasse À 4 (55 bls 60 9). DiePreiae slnd jedoch lnforge unterschledrtcher Lleferungsbedlngungen, Handersstufen und euarttâtsklassen nlcht ohne
welterea zu vergelel-chen.
B'R'DeutæI1ang 4 Mârkte : Ktiln : crosshanderselnkaufsprers, frei Nordrhern-westfâltache statron











Markt von Krulshoutem : crosshandelselnkaufsprels, frei yarkt
crosshandeLaabgabeprel s
Nord-Deutschland : crosshandelseinkaufsprels, ab Statlon
Markt von Par1s-Rungis : croBshandelsabgabêprels, frel Markt
Markt von Dublln 3 crosshandelsabgabeprels
2 Mârkte : Malland und Rom 3 crosshandelselnstandsprels, frel Markt
Abgabeprels von ovolux (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabeprels, frel Elnzelhandel
GrosshandelaabgabePrelg für Eler aller Klassen (Erzeugerprels (berechnet durch daa LEr (Landbouw-
economlsch Instltuut) plus crosshandelsspanne von I,55 FI Je IOO Stück bzw. O,ZA7 EL Je Kilo).Markt von Barneveld 3 crosshandelselnstandsprela, frel !,!,arkÈ.
Grosshandelselnkaufsprels für Eier nstandardn
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EGGS
Explanatory note on the EGG prices (flxed prlces ânal market prlces)and Import levies shom ln this publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2I of 4.4,1962 (Officlal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzation of the market 1n
eggs should be establlshed progressively from 30 JuIy 1962 and thaÈ the main feature of the market organlzation rculal be
a systm of in lntra-comunlty levles and levles on hports from third countries. These levles rcuId be calculated with
partlcular reference to feed grain prlces. The Introduction of a slngle prlce systm for cereals on I JuIy 1957 lecl to
tlle creatlon of a slngle market for eggs êt the sme the. This resulted ln the abolltton of lntra-Comunlty levles.
The accesslon of Demark, rrelantl and the united Ktngdom ls regulated by the treaty relative to the acceaslon of the new
Member states to the European Economic comunlty and Èo the European cmunity of Atmic Energy, signed on 22 J anuary tg72(O,J. of 27.3.79'12, I5th year No L 73).
I. PRTCES
Flxed prices
§IU1Se=Se!9-PElgeg : (Regulatlon No L22/67/EEc and (EEc) No 2771/'15 
- Àrricle ?)
Àrt.lcle 7 of Regulation (EEc) No 2771/75 of 29.10.L975 (offlctat Journal No L 282, r.Ir.f975) on the comon
organlzatlon of the mrket In eggs, sÈlDulates that the Comlssion must fix slulce-gate prlces for the Comunlty
followlng consultation wlth the Managment comiÈtee. These sluIce-gate prlces are flxed in advance for each quarter
and are valld from r November, I February, I May and r Àugust respectlvel-y. when they are beLng flxed, the prlce on
the world market of the guantlty of feed graln requlred for the productlon of one ktlogrme of eggs ln ahell Is taken
into conslderation. other feedinq cosLs and general producÈlon and narketing cosÈs are also taken lnÈo account.
II. TRÀDE WITH THTRD COIJNTRTES
IBpgl!_ley1g§ (Resulatlon No 122/6'7/EÉ,c and (EEc) No 217t/75 - Arrlcle 3)
These are flxed in advance for each quarter and apply to the products llsteal In Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varlous hport levles are contained In Àrttcles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 27'tt/75.
_EIp9!!_Ee!Cgq9 (Regularlon No t22/67/EEC and (EEc) No 2't7t/75 - Àrticle 9)
To enable egg products to be extrDrted on the basls of prlces for these products on the rcrld market, the dlfference
between those prices and prices wlthln the comunlty may be covered by an export refund. This refund is the sme
for the whole Comunlty and may be varled accordlng to destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNAI MÀRKET
Where posslble, quotatlons have been established for category A 4 (55 to 60 9.) eggs. It should be noted however
that these prices are not necessarily comparable because they relate to different deltvery condltLons, mrketlng
stages and quallt1es.
Belqlm Krulshoutm market 3 wholesale buytng price, free-at-market
Damark Wholesale selLlng prlce
F.R. Gemanv 4 markets : cologne : wholesale buylng pr1ce, free-at-warehouse, RhlneLand 
- North westphalla
Mun1ch : wholesale buylng pr1ce, ex collectlon centre
Frankfurt : Hholesale buying price
Nord-Deutschland : wholesale buying prlce q warehouse
France Parls-Rungls market ! whofesale selllng prlce, free-at{arkeÈ
Ireland Dublln market : wholesale selllng prlce
Italv 2 markets ! Milan and Rone : wholesale buylng prlce, free-at-market
Luxmbourq ovo],ux setllng prlce (producers' cooperative) 3 wholesale selllng prtce, free-to-retailer
Netherlands wholesale selLing prlce for eggs of all categorles (prlces obtâlned by the producers, recoraleal by
the LEf (Landbouw-economisch fnstltut), lncreased by a narketlng margln of 1.55 FL/IOO unlts, t.e.
0.278 Et/ÿ.g).
Barneveld market 3 wholesale buylng prlce, free-at-market
Unlted Klngdom Wholesale buylng price for ,Standard,, qualtty eggs.
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OEUFS
Eclalrclaaments concermnt les prlx des oeufs (prix fixés et prix de marché) et les préLèvments e I'Importatlon reprls
dans cette publlcatlon
INTRODUCTTON
rl a été préw, par Ia vole du Règlsent no 2l/62/cEE d! 4.4.t962 (Journar offlciel no 30 du 20.4.tg62), que 1,organlsa-
tlon comune des marchés seralt, dans le gecteur des oeufs, établie graduellment à partlr alu 30 julllet tg62 et que cette
organisatlon de marché comporteral-t prlncipaLment un réglme de prétèvments lntra-comunautalres et de prélèvsnentg envers
les paya tlers, calculés notamlent sur Ia base des prlx des céréates fourragères.
Lfl'natauratLon, à partlr alu ler Ju1lle1. 196'1, d'un réglme de prlx unique des céréales dans la comunauté a condult à Ia
réallsatlon à cette datê drun marché unlque dans l-e secteur des oeufs. 11 en est résulté Ia suppresalon des pré1èvements
lntracotnunautalres.
Lradhésion du Dane&ark, de I'Irlande, alu Royawe-Uni est règlée par le tralté relatlf à I'adhéslon de nouveau Etats
mæbrês e la comunauÈé économlque européenne et à Ia comunauté européenne de l'énergle atomlque, signé le 22 ] anÿler
1972 (J.O. du 27.3.1972 - année I5e no L 73).
T. REGIME DES PRTX
Prix f1xés
PrlI_êlÉslses 3 (Rèslenenr î" 122/67/CÉE er (cEE) n" 277r/75 - arr. 7)
Conformément à 1'art. 7 du Règlment (CEE) n" 2771/75 du 29.I0.1975 (Journal Offlclel du 1.1t.1975 - t8ème année,
îo L 282') portant organlsation comune des marchés dans le secteE iles oeufs, Ia Comlsslon, après consultatlon du
comlté de gestlon, flxe pour la comunauté les prlx d'écIuse. ces prlx d'écluse sont flxés à I'avance pour chaque
trimestre et sont valables à partir du ler novembre, du ler février, du ler mal et du ler aott. Lor6 de leur flxat1on,
1I est tenu comPte du prlx sur le marché mondlal de 1a quantlté de céréales fourragères nécessalre à Ia proaluctlon
drun kg d'oeufs en coqullle. I1 est également tenu compte des autres cotts d'alimentatlon a1ns1 que des frais
généraw de producÈIon et de cmerclal lsatlon.
II. REGII{E DES ECHÀNGES AVEC LES PÀYS TIERS
EEclèy9Be!!e_è_Il!gp9!!e!1on : (Règrment no t22/6't/cEE er (cEE) no 277t/7s - arr. 3)
Ils sont flxés à lravance pour chaque trlmeatre et sont appllcables aw prodults vlsés à ltart. Ier du Règlment
(cEE) no 2'771/'75.
En ce qui concerne le calcul des dlvers préIèvments à lrlmportaÈlon, LI faut se référer aux art. 4 et 5 du Règlment
(cEE) n" 277t/75.
Bec!!!c!19!9_è_l:9Ip9t!3!!9! (Rèsrmenr n" t22/67/cEE er (cEE) n" 2771/7s - arr. e)
Pour pemettre lrexportation des prodults dans le secÈeur des oeufs sur la base des prlx de ces produltg sur Ie
marché mondlal, la dlfférence entre ces prlx et les rrrlx dans Ia comunauté peut etre couverte par une restltutlon à
lrexportation. Cette restltutton est Ia m&ne pour toute la Comunauté et peut être dlfférenciée selon les
destinatlons.
rTI. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERTEUR
Dans Ie mesure du posslble, Ies cotatlons ont été êtablIes pour des oeufs de la catégor1e À 4 (55 à 60 9). Toutefois,
iI est. à rmarquer que ces prix ne sont pas nécessairment comparables, à cause des différentes conalitlons de
Ilvraison, de staale de comercialisatlon et de Ia quallté.
Belqique Marché de Krulshoutem 3 prix dc gros à lrachat, franco marché
Damrk Prlx de gros à la venle
R.F. drAllmaqne 4 marchés ! Cologne 3 prlx de gros à I'achat, franco magasin Rhénanle du Nord-westphalie
Münlch 3 prix de gros à t'achat, départ centre de rmassage
Francfort I prlx de gros à lrachat
Nord-DeutschLand : prlx de gros à I'achat, départ magasin
France Marché de Paris-Rung1s : prlx de gros à la vente, franco marché.
Irlande Marché de Dublln : prlx de gros à La vente
Italle 2 marchés : Milan et Rome 3 prlx de gros à 1rachat, franco marché
Lusnbourq Prlx de vente drovol,ux (coopératlve de producteurs) 3 prlx de gros à 1a vente, franco détaIIlant
Pava-Bas Prlx de gros à Ia vente pour les oeufs de toutes catégorles (prlx reçus par les producteurs. relevés
par le LEI'Landbouw-economlsch Instltuut", majoré d'une marge de comerclallsation de I,65 FI par
I00 pièces, solt 0,287 FI par kg).
Marché de Barneveld,: prlx de gros à Lrachat, franco mrché.
Rovame Unl Prix de gro3 à lrachat pour les oeufs "Standard,,.
4l
UOVA
soiegazïoni reIative ai prezzi deLIe uova che figurano net presente pubLicazione (prezzi fissati e prezz.i di nercato)
e sui preIievi aLIrinportêzione
TNTRODUZ IONE
Con 11 resotamento n.27/62/CEE deL A,4,1962 lcazzel.l.a Ufflctâle n. 30 deI 20.4.1962) è stato stablllto che
I'organlzzazLone comune del mercatl nelsé.tore deIle uova sarebbe statâ gradualmente lstltulta a decorrere d.al 30 lugl10
1962 e che tale otganLzzaztoîe dl mercato conporta prlnclpalmente un reghe dl prellevi fra g11 Stati membrl e nel
confrontl del paesi terzi, calcolatl ln partlcolare sulla base del prezzl dei cereali da foragglo.
Lflnstaurazlone, a decorrere dal lo luglio 1967, dl un reghe d! ptezzl unlcl del cereall nel1a comunltà comporta !.a
reallzazlone, aIIe stessa data, dl un mercato unlco nel settore delle uova. Di conseguenza sono venut.i a cadere I
preLlevl intracomunltarl.
Lradeslone de1la Danharca, deIItIrlanda e deL Regno UnLto è disclpLinata dal trattato relativo aIla adeslone de1 nuovl
statl membrl alla comunità economica europæ ed alla Comunltà dellrenergia atomica, flmato 11 22 genmlo 1972 (c.u. del
27.3.1972 
- l5a annata n. L 73).
1. REGIME DET PREZZI
Prezzl flssati
EE9ZZI-119!!9_( resolaf,ento n. t22/67/cEE e (CEE) n. 27'tt/75 - art. 7)
Confommente a1lrart. 7 de1 regoLamento (CEE) n. 277L/75 del 29.r0.t975 (Gazetta Ufflclale alel I.tI.I9?5 - lge amo,
n. L 2821 che prevede tn'organLzzazlone cmune del mercatl ne1 settore delle uova, Ia comlsslone, sentito II parere
del comltato dl gestlone, flssa i prezzl llmlte. Dettl prezzt ltnlte sono ftsaatl in antlclpo per ciascun trlmestre
e aono appllcabili a decorrere dal 1o novembre, 1" febbralo, ro magglo e l" agosto. per La detemlnazlone dl tall
prezzl sI tlene conto de1 prezzo sul mercato nondlale della guantltà dI cereali da foraggio necessarla per la
produzlone dl un Kg dI uova in gusclo. Inoltre st tiene conto degl1 altri costl di alinentazione e delle spesegenerall di produzlone e di comerciaLlzzazlole.
rI. REGIME DEGTI SCÀMBI CON I PÀEST TERZI
PECugyl_ell:lEpgllezlglC : ( resotamento n. L2z/6't/cEE e (cEE) n, 27.1t/.ts 
- art. 3)
Dettl Prezzl vengono flssatl Ln anticlpo per clascun trlnestre per le vocl tariffarte indlcate nel1'artlcolo 1 del
regoLamento (CEE) n. 2771/'15.
Per 11 calcolo del varl- prellevl alltlmporÈazlone s1 rlnvla al regolamento (cEE) n. 277t/75 art. 4 e 5.
BeCgl!S319!1-3ll:egPgfggzlg!g ( resoLamento t. 722/67/CEE e (cEE) n. 277t/75 - arr. 9)
Per consentlre lresportazlone del prodottl nel settore del1e uova ln base ai prezzl dl taIl prodottl pratlcatl su
nercato mondlale, la dlfferenza tra questl prezzl e L prezz! della cmunltà puo eseere cotrErta da una restltuztone
allresportâzlone. Detta restituzlone è La stessa per tutta La cmunttà. Essa puà essere dlfferenzlata secondo [e
destlnazlonl.
ITT. PREZZI SI'I MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotazioni delle uova vengono constderaÈI, nella mLsura del possiblle, ! prezzl- deli-e uova detla classe À 4(55 a 60 gr) . Tuttavla va rL!-evato che a causa dl dlfferenze riscontrablll nelle condlztonl al1 dlstrlbuzLone, nelLo
stadlo dl cmerciallzzazione e nel1a qualttà, tali prezzL non sono plenomente cmparabiLi.
Belq1o Mercato d1 Kruishoutêm z prezzo d|acquiato der cmerclo alLrlngrosso, franco mercato
Danlnârca Prezzo di vendlta del conmercio allrlngrosgo
R.F. Gemnla 4 mercati : colonia . ptêzzo dracquisto del comerclo allrlngroaso, franco mâgazz1no
Renanla-westfaL la
Monaco a ptezzo dracqulBto de1 comerclo aIIrIngrosso, partenza centro dI raccolta
Francoforce . ptezzo dracqulsto del comerc.lo aL],Ingrosso.
Nord-DeutBch!.and : prezzo d'acqutsto del c@erclo all'lngroaso, partenza nagazzino
Francla Mercato dl Parlgi-RungJ-s : prezzo dI venttlta del comerclo allrlngrosso, franco n*cato
Irlanda Mercato dl Dubtino . ptezzo dl vendllta de1 comuercLo allrlngrosso
rtalla 2 mercatl : Mllano e Roma : prezzo d'acqulsto tlel comêrcio a1lrlngrosBo, franco nercato
Luss@burqo PrezzL d'L vendita di ovol,u( (cooperatlva tll produttorll : prezzo di vendltâ der comercio
all rlngrosso, franco dettagLlante
Paeal Bass, Ptezzo d,L vendita del cmerclo all I lngrosso per Ie uova dl tutte Ie classl (prezzL rlcewto d.a1produttore, (calcolato daI rÆr, "Landbôuw-Ecoiromlsch rnstltuut") naggtoràto di un mrgine per ilcomerclo all,lngroaso dli r,65 FI per IOO pezz! o Or2B7 F! per ig) "
Plercato dl Earneve[d i ptezzo dracqulsto deI conmerclo aIt'lngrosso, franco mercato.
Regno Unlto prezzo dracqu{sto det comnerdJo al,Iringrosso pdr Le uova ,,Standard,,.
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ETEREN
Toellchtlng op de ln deze publlcatle voorkomende prljzen voor eleren (vastgestelde prljzen en marktprljzen) en
J,nvoerheff Ingen
INLEIDING
Bij Verordenlng Nr 2l/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr 30 - dd. 20,4.1962, werd bepaald, dat ale gmeenschappelijke
ordenlng van de markten In de sector eleren met ingang van 30 jull 1962 geleidelljk tot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdzakelijk een stelsel omvatte van lntracomunauÈa1re heffingen en heffingen tegenover derde landen,
dle onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprljzen.
De Invoerlng In de cmeenschap, per I jull f967, van een unlfome prljsregellng voor grranen bracht met zlch mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappelljke markt in de sector eleren tot stand werd gebracht. De lntracomunâutalre hef-
flngen kwmen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denmarken, Ierlanal en het verenigd Konlnkrijk, werd door het op 22 Januari 1972 ontlertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lial-Staten tot de Europeae cmeenschap en de Europese Gqneenschap voor atooBenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.19'12, I5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
§lClgpllizg! : (verordenlng nr t22/67/EEG en (EEG) ît. 2'l7r/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) îr 2771/75 van 29.10.1975 (Publlcatleblad van f.Il.1975 - l8e jaargang
nt. L 282) houdende een gmeenschappelljke ordenlng der markten In ale sector eieren, stelt de Com1ssle, na Ingewon-
nen advles van het Beheerscomlté voor de Gfleenschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprljzen vast. zL) zfjî
van toepasslng met ingang van I november, I februarl, I mel en I augustus. Blj de vaststelllng ervan wordt rekenlng
gehouden met de wereldmrktprljs van de hoeveelheid voedergranen, benoaligd voor de productle van I kg eleren In de
schaal. Bovendlen wordt rekening gehouden met de overlge voederkosten en met de algemene productie- en comerclall-
satlekosten
II. REGELING VÀN HET }IÀNDELSVERKEER I,IET DERDE LÀNDEN
g9E!!!SC!_bU_hygCf : (verordenlng nr r22/6'1/EEc en (EEG) nr, 2777/75 - art. 3)
Deze rcralen voor elk kwartaal van tevoren vastgeateld voor de in art. I van verordenlng (EEG) w 277L/75 opgenomen
tarlefpost 3n.
Wat de berekenlng van de dlverse tnvoerheffingen beÈreft, zlJ verwezen naar Verordening (EEG) N. 27'11/75 art. 4 en 5.
BCC!1!C!!e9_hll_Cl!y9el:(verordening m t22/6'1/EEG en (EEc) nr 2'l'lr/'15 - art. 9)
om de ulevoer van de produkten In de sector eleren op basis van de wereldmarktprljzen nogelljk te maken, kan het
verschll tussen deze prijzen en de prljzen van de cmeenschap overbrugd worden dloor een restltutle blj ultvoer, dle
perlodlek Hordt vastgesÈeld. Deze restitutle Is gelljk vær de geheLe cueenschap en kan aI naar gelang van de
bestmlng gedlf f erentleeral worden.
III. PRUZEN OP DE BINNENLÂNDSE YÀRKT
Vær de noteringen van de eleren werden, waar dlt mogelijk bleek, de prljzen genomen van dê eLeren KLasse À 4 (55
tot 60 9). Nochtêns dlent opgemerkt te worden, dat door verschlllen in leverlngsvootraarden, handelsstadlum en
kwallteit, deze prljzen nlet zonder meer vergelijkbaar zljn.
Belqië Markt van Krulshoutm ! croothandelsaankoopprljs, franco markt
Denmrken croothandelsverkoopprlJ s
B.R. Dultsland 4 markten 3 trôln s croothandelsaankoopprljs, franco nagazljn Noord-Rtjnland-westfalen
München : croothandelsaankoopprljs, af verzamelcentrum
Frankfurt : Groothandelsaankoopprljs
Nord-Deutschland 3 Groothandelsaankoopprljs, af nagazlJn
Frankriik Markt van Parls-Rungls : croothandelsverkoopprj.jsl franco mrkt
Ierland Markt van Dublln : cræthandelsverkoopprljs
Ital1ê 2 mrkten : M1lano en Roma s croothandelsaankoopprljs, franco mrkt
Lusburs Verkoopprljzen van OVOLUX (Coôperatle van producênten) : GroothandelsverkoopprlJs, franco
kLeinhandel
Groothandelsverkoopprljs voor eleren alle klassen (door de producenten ontvangen prxjs (berekentl
door het LEI, nlanatbouw-economLsch Instituuti), vermeerderd met een groothandelmarge van I,65 Fl
tEr 100 stuks of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld 3 croothandelsaankæpprljs, franco markt.








PRIX D'ECLUSE Prélèvements à l'imPortation des pays tiers
PRÉZZ;I LIMITE Prelievi all'importazione dai paesi terziSLUISPRIJZEN Heffingen bij invoer uit derde landen
I = Stusepliser - Einschteusungspreise - Stuice-gate prices - Prix d'écluse - Prezzi Limite - sIuisprijzen
'ievi 
- Heffi
(*) A partlr du 9 avri[ 1979 I'es chiffres sont donnés en EcU (Bèst" (cEEr652/79 du consei t )
Afgifter vêd indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drattlândern





































E99s in sheLl. 1OO kg
Eieren in de schaaI
04.05 A r b) 66,41 65,14 63,30 76,53
76.53 79 
-5E 83,46 83,46







04.05 A I a) I 8,56 8.45 6.29 10.02 10.O? 'lo.z9 1O,63 10.63II 2.43 2r54 ?r7O 3.26 3.?6 3.09 2.75 2,75
B. 1. Aeg uden skalOeufs sans coquitte
Eier ohne scha[e
Uova sgusciate
Eggs not in shetl
Eieren uit de schaeIlnn !
04.0581al2 I 72,21 71,O2 69,32 85,80 83,E0 86,64 90.23 90,23II 27 
.54 ?E,91 30;89 37,34 37,34 35,?1 31,O4 3',1.o4
2. Aeg uden skat (tdrrede)
Oeufs sans coqu{tte (séchés)
Eier ohne Schate (getrocknet)
Uovs sgusciate (essicate)
Eggs not in shel.t (dried)
Eieren uit de schaa[ (gedroogd)
04.05818)1 I ?72r22 267.61 260.96 315.49 315,49 326,55 34O.57 34O.57II 107,3O 112.61 1?0.37 145.52 145.5? 137,'18 120.96 120.96
c






04.05Brb) 1 I 146,81 14b.41 110.9? '17o.37 170,37 176,1 6
183,50 '183.50








163,85 150,12 181,49 181.49 187,68 '195.53 195.53








3?1,2? 318,7O 31O,69 375,61 375.61 388.92 4O5,77 4O5,77
II 111,1O 116,63 124.63 150.67 150.67 142,4 125,24 '125,?4
D. 1. Aega Ibumi nrnae I kea Ibuml n0voa I buni ne, tacta tbumi ne
El erêtbuninrti Ichatbuoin
ovoa IbuBl na, Iattoa tbuEl nâ
0voa tbuml n, Iacta Ibrmi n
ovoa Ibtmi ne, Iactoa Ibun'i ne
35.02 A ll o) 2 I
41 ræ 41.?3 40r29 48,71 48.71 50.?7 5?.25 52,25
tt 13.06 13,71 14.65 17 ,71 17 r71 16,69 '14,72 14,72
?. Aega[buninrnaetkeatbumin (tdrret)-Elerstbuminrliltchalbr,min (getrocknet)-Ovoatbuninrtactetbunin(diled)-ovosLbuminertsctatbumine (séchêes)-ovoatbuninârtlttoatbuoina (esGicate)-ovoâtbunlne,
I qa+aql hrrmina faodraaad)
35.02 A ll E) 1
I 3l?,51 3O7.75 300,E1 363.67 363,67 375,20 389.82 3E9.82
II 96,38 1O1,18 '1o8.12 13O,71 130.71 123.22 108.65 108,65
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE IÜTERIEUR
PRÉZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE






















JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE. BELG!E
1 OO pièces - stuks
KRUISHOUTEM











































PBTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESIGESTEILT AUF DEM INIÂNDISCHEN MABKT
PBICES RECORDED ON THE INTERNAT MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PREZZ,I GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























31- 6 7 -13 1t -2O 21-27 28- 3 4 -10 11 't7 1E-24 ?5-Z 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE - BELGIE IOO pièces - stuks
KRUISHOUTEM




A3 200,0 20?.0 205,O 200,0 187,O 18?.O 1 9E,0
A4 1 85,0 197,O ?00,0 195,O 182rO 177,O 19O.O
A5 150,0 170,O 1 E0,0 175,O 162.0 16?,0 'l7o.o
DANMABK kg
An sngrospfls 8r45 8.45





A4 16.38 17 
.3E 17 .?5 16,88 '16100 15,63
NORD-
DEUTSCHLAND




A4 15.15 16,45 15,95 15,55 14,9O 15,O5
A5 13.9O '15.4O I 5,00 11,15 13,90 1 3,80
MUNCHEN
A3 16,25 1 8,oo 17,75 16,75 16,25 16,5O
prersB (ab
Konnzerchnungsstellel
A4 15.25 17.OO 16.75 15.75 15,25 15.5O
A5 14.?5 16.OO 15,25 14.5O 14,?5 14,5O
FRANKFURT
A3 21.0O 18,25 18,25 17,50 17 r?5 17,25
prersS
(frer Ernzslhandsl)
A4 20.OO 17.25 17 
.25 16.50 16.38 16,50
A5




Pilx de gros à la vento
{lronco marché)
A3 40r7O 40,48 58,88 58,88 35r43
A4 58,E6 38.31 35.U 33.65 33,71
A5 36,06 35,98 34,37 34,37 31,90
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PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMABKEDET
PBEISE FESTGESTEI."TT AUF DEM INLÂNDISCHEN MABKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL M'\RKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTEBIEUR
PNEZaI CONSTATATI SUt MERCATO NA:ZIONATE





















































































PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PBTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET;ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE























Cla$ JAN IEB t{AR













A3 8400 7E00 7E00 7800
A4 8200 7600 7600 7600











+ 1 1 1.00( 111.00t 1 1 1 .oool 1 04.00r 1 04.00(
55.
6os 1 1 7.00( I 1 7.00( 1 1 7.00t I 09.00t 1 09.00t
50-
55s I 1 7.00( 1 I 7.00( 1 1 7.00( I 09.00( 109.00(
LUXEMBOUBG
'I OO pièces
Pilx de gros à lâ vente
A3 27OrO 25113 ?60,O 260.O ?60,o
A4 260,O 248,6 260rO 260,O 260rO
A5 23O,O 21E,6 230.O 24O,0 240,0
NEDER[ÂND
lOO stuks





13,95 15.21 15,1O 1 4.87 14,47
BABNEVELD
65.




64s 1 1.85 15,70 1 4.93 14,93 13r88 13,E5
50.





















Prices on the urholosslo nmrkol
ad sluice gale p.be
OET,FS DE PÜLE
Cl-M(55-ô0g)

















BELOIO( E / BELO!Ë : Kruislnrtsn
ITALIA: Milom e Roma




EDERLAND: LEI - Fijzar
FRANCE: Paris 
- Rungis
tt{ITED KINODOM: Eggs authoritÿ
vl 'vlt 'ul 'x xrxl'xll
1979
IRELAND: Ministry d agricrdture
-/.: i
il lll rlv I v vlll rlxrx'x'xll l' il' tv' v'vt'vI'vll'lx' x' xt'xtl l [ il'tv'v
:lt§useprser / Ernschleusungspres / Sü,ice g€ûe pnce / pru d,éctuse / Prezzo hmils / §tisprils
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Forklarlnger tll de I dlet fÉlgende üforte prl8er pâ fjerkrækdd (fastsatte Prlser og narkedsPrlser) og lnPortafglfter
TNDLEDNING
I forordnlng nr. ZZ/62/[IAF af 4.4.Lg62 (De eEotrE1ske fæIlesskabers TLdende nr. 30 af 20.4.L962) er det bestent, at
den fæIles mârkedaordnLng for fjerkrækÉal skal gennemfores gradvls fra 30. JuLl 1962r og at alen sâIettes oPrettede
mrkedsordntng fars+- og fremest akulle üfatte eÈ aystem af lmportafglfter for vareudveksllng& mellm
!ûedleBastateme og red tretljelaale, son 1sæ beregnes pÂ grundlag af prlseme for foderkom. Indforêlsen fra I.
JuIt 196? af fæIles komprlae! Lnden for Fæ!.lesakabet medlforte, at der pÂ dette tlttsPukt oPrettedes et enhedsmrkedl
for fJerkrækÉtl. Dered bortfaldt FæIlêsskabets Inteme lnportafglfter.
Dânmarks, IrLands og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastaat 1 traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det eurolEtske Okonomlske Fëllesskab 09 af Det eurolElske ÀtoEÊnerglfêllesakab udertegnet deî 22. Jæuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRTSREGLER
Fastsatte Drlaer
glgeepElggl : (Forordnlng nr. L23/67/Ei6F, og (EOF) tr. 2777/75 - artlkel 7)
I h€nhold È11 artlkel 7 1 forordnlng (EoF) nt.2777/75 af.29.L0.!975 (De eutoPælske Fælleaskabers Tldende af
I.1I.I975, Ig. Ârgang nr. L 2821 om den fælles markealsordnlng for fjerkrêl(Od fastsætter KomlssLonen slEePriBer
for Fellesskabet efter hÉrlng af den koElEtente forvaltnLngskmlté. SluaePrlserne fastsættes forud for hvert
kvartal og gæLaler fra 1. november, I. februar, I. naj og 1. augEt. Ved fastsættelsen tagêB der hensyn tll
verdensmarkedsprLsen for den foderkomgde, der er nÉalvendlg tll Proaluktlon af l kg fjerkrækdd.
Desuden er der taget hensyn tll tle Évrige foderonkoatrLnger smt de alnlndellge produktlons- og aalgs@koBtnlnger'
II. REGLER FOR SÀ!4HÀNDELEN MED fREDJEIÀNDE
IppgIlelSlglCr : (Forordnilg ît. L23/67/EOF, oq (EoF) nr. 27'77/75 - artlkel 3)
For de i artlkel I 1 forordnlng (ËOPl it. 2777/75 nmte toldposltloner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lmportafglft.
Hvad angâr beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses tIl artlkel 4 og 5 i forordnlng (EOF) nr. 2777/?5.
EE9p9E!IC9l1!g!!989I ! (Forordnlng nr. L23/67/EOF, og (EoF) nr. 277'l/75 - artlkel 9)
For at multggore udforset af prod.ukter inden for denne sektor pâ grudlag af verdensmarkedsPrlseme for dlsse
produkter km forskellen reIlm dlsse prLser og fælLesskabets prlser udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne
restltutlon er den same for hele Fællesskabet 09 ke dtfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRTSER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Markedsprlseme km lkke uden videre samnenllgnes pâ grmd af de sèrllge handelsbettngelser I de enkelte
redlerestater aom forskelle i kvalltet' vægt, forarbejtlning og udvalg.
Belgien EngroeafsætnLngsPrls af slagteri, slagtevægÈ (1 cryovac)
Damark Engrosafsætnlngsprls, frmko Mrkedet I Kobenhaw, slagtevægt
Ë#Ërt ]æ" Engrosafsærnlngsprls af slagrerl, slagrev-:gr (r cryovac)
Frankrlq EngrosafsætnLngsprls,mrkedetiParis-Rmgls,slagtevægt
Irlmd Engrosafsætn1ngsPrls, slagtevægt
Itallen Engroalndkobsprts, franlo narkedet 1 !'lllano, slagtevægt
Luembouq Engrosafsætnlngspris, frilkodetallhandel, slâgtevægt
Nederladene Engrosafsætnlngsprls, (beregnet af "Productschap voor Plulmvee en Elerenn) slaglevægt
(1 cryovac)
Det forenede Kongeriqe Engrosafsætnlngsprls, franko mrkedet I London, slagtevægt.
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scHLÀcHTGEFLôcsL
Erlâuterungen zu alen nachstehend aufgeführten Prelsen für schrachtgeflügel (festgesetzte prelse und Marktprelse) undl
Abschôpfungen bei der Elnfuhr
EINLEITT'NG
In der Verordnung Nr. 22/62/Ëtdc voE 4.4.1962 (Àntsblatt Nr. 30 vom 20,4.19621 wurde bestlmt, dass dle gmelnsæe
Marktorganlaation für GeflügetfLelsch ab 30. Julr 1962 gchrrttwerse errlchtet wlrd, und dass d.le auf diese welse
errrchtete Marktorgantsatlon lm wesentrichen el,ne Regelung von Àbsch6pfungen für den warenverkehr zwischen denMltgrledstaaten und mIt drltten Lândern wfassen wlrd, bel deren Berechnung rnsbeaond.ere dle Futtergetreidepreiæ zugrundegelegt werden. Im zuge der Elnführung elnheltltcher Getreldeprelse ln der cemelnschaft ab l. Juli 1967 wild zu dlesem
zeitpunkt eln gmeinsæer Markt für GefltgelflelBch hergestellt. Dmlt entfielen dle imergerelnschaftllchen
.ebschôpfungen.
Der Beltritt von Danmark, rrland und des verelnlgten Kônlgretches ist ln dm æ 22. Januar Ig72 unterzelchneten vertrag{Iber den Beitrltt neuer Mltglledstaaten zur Europâlschen tr{lrtschaftsgmernschaft und zur Europârschen Àtomgemernschaftgeregelt worden (Àmtsblatt vom 2'1.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PRETSREGELT-,NG
FestgeBetzte Prelse
ElgEgllegsClSgpEglEg 3 (verordnung Ni. 123/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2777/75 _ Àrr, 7)
G@âss Àrtlker 7 der verordnung (EwG) Nr. 2777/'?5 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt vm 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über dle gæeinsme Mârktorganlsatlon für Geflügelflelsch setzt dle Komnlssion nach Ànhôrung des zustândlgen
verwaltungsausschusBea für dIe Gmetnschaft Einschleusungaprelse fest. Die ElnschLeusungspreise werden f{lr jedes
vierteljahr h voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, l. Februar, r. Mat und l. Àuguat. Bel der FesÈsetzung
wlrd der wertmarktprels der für dle Erzeugung von I kg Geflügelflelsch erforderllchen Futtergetretdmenge
berllcksichtlgt. Àusserden slnd d1e sonstlgen Futterkosten sowte dle allgmel-nen Erzeugungs- und vemarktungskosten
berllckslchtigt.
rT. REGELIJNG DES HÀNDELS MIT DRTTTEN LÀENDERN
èEEghËP5-UESC!-!91--ElgEubr 3 (verordnuns Nr. L23/67/Ewc unal (Ewc) Nr.277'1/7s 
- Àrr. 3)
Für dle 1n Àrt. r der verordnung (EwG) Nr. 2777/'15 genannten zollposltionen wlrd vterteljâhrlich ln voraus elne
Àbschôpf ung f estgesetzt.
was die Berechnung der einzelnen Àbschôpfungen betrifft, wird auf dle Artlkel 4 und 5 der verordnunS (Ewc)
Nt. 2777/75 hlngewiesen.
EICgê!!C!Se!_be1__deI_èCCE_u!5 (verordnuns Nt. t23/6j/Ewc und (Ewc) Nr. 277.1/.tS _ Àf,r. 9)
um dle Ausfuhr der Erzeugnisse dieses sektors auf der Grundlage der weltmarktprelse dteser Erzeugnisse zu ermôglichen,
kann der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen unal den Preisen der Gmelnschaft durch elne Erstattung bel d.er Àusfuhr
ausgegllchen werden. Dle Eratattung ist für dle gesmte cæelnschaft glelch. sle kann je nach Bestimung oder
Bestlmungsgeblet unterschiedllch sein.
IIT. PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCTIEN MÀRXT
Die MarktPrelse slnd lnfolge der besonderen rlandlelsbedlngungen tn den elnzelnen Mltglledataaten, der unterschiede In











Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schtachtgewlcht (in Cryovac)
Groashandelsabgabeprels, f rei Kopenhagener Markt, Schlachtgewtcht
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (in Cryovac)
Grosshandelsabgabeprels, MarkÈ von parls-RungIs, SchlachtgewlchÈ
crosshandelsabgabepreis, Schlachtgewlcht
crosshandelselnkaufaprels, frei MaIlânder Markt, Schlachtgewlcht
crosshandelsabgabeprels, frel Elnzelhandel, schlachtgewicht
Grosshandelsabqabepreis, (berechnet durch d1e "produktschap voor plulmvee en Elerenn)
Schlachtgewtcht (ln Cryovac)
Grosshandelsabgabepreis, frel Londener Markt, Schlachtgewlcht.
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POUI,TRYMEAl
Explanatory note on the poultry prlces (flxed prlces and market prlces) and Import levies shown In thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzation of the market in
poultrlmeat should be establlshed progressively from 30 July 1962 and that the maln feature of thls market organlzatlon
rcu1d be a systm of lntra-Comuntty 1evles and levles on imports from thlrd countries. These levles would be calculated
wlth partlcular reference to feed grain prlces. The lntroductlon of a slngle prlce systm for cereals In the Comunlty
on 1 July 1967 led to thê creatlon of a single market for poultxlmeat at the sme tlme. This resulted ln the abolltion
of lntra-Comunlty levles.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Kingdom 1s regulated by the treaty relative to the accesslon of the new
Mmber States to the European Econonlc Comunlty and to the European Comunity of Àtomlc Energy, 61gned on 22 January
79'12 (o.J. of 27,3,1972. I5th year - No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
§lg!9-e:Sg!g_pE19sg : (Regulatlon No 123/67/EEc and (EEc) No 2'777/'15 - Artlcle 7)
Àrtlcle 7 of Regu1atlon (EEC) No 2777/15 of 29.L0.1975 (Off1cial Journal No L 282, l.tr.1975) on the comon
organization of the market in poultrlmeat stlpulates that the Comlsslon must flx sLuice-gate prlces for the
comunlty fol1ow1ng consultatlon wlth the Managment comlttee. These sluice-gate prlces are fixed In advance for
each quarter and are valid from I November, I February, I May and t Àugust respectively. when they are belng fixed,
the prlce on the world mrked of the quantlty of feed grain requlred for the producÈion of one kllogrme of
slaughtered Ipultry ls taken lnto consideratlon. other feedlng costs and general productlon and marketlng costs are
also taken lnto account.
IT. TRÀDE WITH THIRD COI'NTRIES
IEpgE!_Iey!99 : (Regulatlon No rn/61/EEC and (EEc) No 2777/75 - Àrtlcte 3)
These are flxed In advance for each quarter and apply to the products llsted 1n Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 277'l /75 .
Rules for calculatlng the various hport levies are contalned ln Articles 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 2777/75.
_EIB9ES_E9!_uBêS (Regulatlon No |23/67/F,EC and (EEc) No 2'1'17/15 - Àrtlcle 9)
To enable poultrlmeat proalucts to be exported on the basis of prlces for these products on the world market, the
dlfference between those prlces and prlces withln the comunlÈy may be covered by an qtrDrt refund. Thls refund
1s the ame for the whoLe Comnunity and may be varied accordlng to destlnatlon.
IIT. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
The quotatlons glven are not necessarlly comparable because of narketlng condltions speclflc to various M@ber states
and because of differences ln quallty, weight, preparatlon and grading.
Belqlm Wholesale seLllng prlce, ex abattolr, slaughtered welght (ln cryovac)
Demark wholesale selllng prlce, free-copenhagen-market, slaughtered weight
F.R. Germanv Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered welght (In cryovac)
france Wholesale se11ln9 prlce, free-Par1s-Rungls market, slaughtered welght
Ireland wholesale sel1lng prtce, slaughtered welght
Italv WhoLesâle purchase prlce, free-Mllan-market, slaughtered welght
Lueobourq WhoLesale selling price, free at retall werehouse, slaughtered welght
Netherlands wholesale seLling prlce (calculated by Èhe nProdlucÈschap voor PLuLmvee en Eleren"), alaughtered
welght (In cryovac)
Unlted Klnqdlom wholesale selling price, free-London-narket, slaughtered setght.
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VIÀNDE DE VOLÀILLE
Eclalrcissments concernant les prlx des volallles (prtx fixés et prix de marché) et les préIèvments à lrimportation
reprls dans cette publlcation
INTRODUCTTON
II a été prévu, par Ia vole du Règlment no 22/62/cËE du 4.4.1962 (JournaI offtclel no 30 du 20.4.19621, qte
Irorganlsatlon comune des marchés seralt, dans Ie secteur de Ia vlande de volallle, établle graduellment à partlr du
30 juillet 7962, eL que cetle organlsatlon de marché comporteralt prlnclpalment un régtme de prélèvments intracomunau-
talres et de préIèvments envers Ies pays tlers , calcu}és notment sur la base des prix des céréales fourragères.
Lrlnstauratlon, à partlr du ler julllet L96'1, d'un r6gime de prtx unlque des céréa1es dans La Comunauté a condult à Ia
réallsatlon à cette date drun marché unlque dans Ie secteur de ta viande de voIallle. II en eat résulté Ia suppresslon
des prélèvments intracomunautalres.
L'adhéslon du Danemark, de lrlrlande, du Royame Uni est règIée Dæ 1e traité refatif à I'adhéslon de nouveau Etats
membres à la comunaut.é économigue européenne et à la Comunauté européenne de lrénergle atomlque, signé 1e 22 )anvLer
1972 (J.O. du 27.3. 1972 - année tse no L 73).
t. REG]ME DES PRIX
Prlx fixés
El!ë-d:cglCgg 3 (Règrment no. |23/67/CEE er (cEE) no. 2'17'7/'75 - arr. 7)
Confoménent à 1'art. 7 du Règlment (CEE) no 2777/'15 du 29.10.1975 
- 
I8ème année no. L 282) portant organisatlon
comune des marchés dans 1e secteur de Ia vlande de vo1allle, Ia comlsslon, après consultatlon du Comlté de gestion,
flxe pour Ia comunauté les prlx drécluse. Ces prlx d'écluse sont flxés à lravance pour chaque trlmestre et sont
valables à partir du ler novembre, du ler févrler, du ler mI et du ler août. Lors de leur fixation, 1I est tenu
compte du prix sur Ie marché mondlal de 1a quantlté de céréales fourragères nécessalre à Ia productlon drun kg de
vo1allIe abattue.
f1 est également tenu compte des autres coûts drallmentatlon alnsl que des frals généraux de productlon et de
comerc lal lsation.
II, REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PAYS TIERS
ElÉ1ëy9{!e!!9_è_1:Fp9l!e!lon : (RèslmenL no. 123/6'1/cE,E eL (cEE) no. 2777/'ts - arr. 3)
f1s sont f1xés à lravance Fpur chaque trimestre et sont appllcables au prodults vtsés à ltart. Ier du RèglmenÈ
(CEE) no. 2'l'17 /75.
En ce qul concerne Ie calcul des dlvers préIèvments à lrlmportation, 11 faut se référer au art. 4 et 5 alu
Règlment (CEE) no. 2777 /75.
8eE!lggg!9gg_è_1:%p9I!e!19! (Rèslment no, 723/67/cEE et (cEE) no. 2777/75 - arr. 9)
Pour Pemettre lrextrbrtatlon des prodults dans Ie secteur de Ia viande de votaLlle sur la base des prlx de ces
prodults sur Ie marché mondial, 1a dlfférence entre ces prlx et les prix dana Ia Comunauté peut etre couverte
par une restltutlon à lrqportatlon. Cette restitutlon est la même pour toute la Comunauté et peut etre
dlfférenclée selon les destlnatlons.
rII. PRTX SUR LE MÀRCIIE INTERIEUR
I-ea cours indiqués ne sont pas nécessairment comparables en ralson des condlttlong comerclales partlcullèreg aru
dlvers Etats mmbres alnsl que des dlfférences de qua1lté, de poids, de préparation et drassortiment,
Belglque Prix ale gros à la vente, d.épart abattolr, polds abattu (en cryovac)
Danmark PrIx de gros à Ia vente, franco mrché de Copênhague, poldls abattu
R.!', drÀIlmaqne Prix de gros à Ia vente, alépart abattolr, polds abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à la vente, franco narché Parls-Rungls, poiils abattu
Irlande Prix de gros à la vente, polds abattu
ftalle Prix de gros à lrachat, franco marché de Mllan, polds abattu
Lumbourq Prix de gros à Ia vente, franco magasln de tlétall, poids abattu
Pavs-Bas Prlx de gros à la vente, (calculé par Ie nproductschap voor plulmvee en Elerenn) pold8 abattu
(en cryovac)
Rovame Uni Prlx de gros à Ia vente, franco marché de Londres, polds abattu
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POTI.ÀME
sPlêgazlonl rêlatlve aL Ptezzj- alêI pollare che flgurano nel presente pubbllcazlone (gtezz!- flssatl ê ptezzl dl Dercato)
e suL prellevl âllrImtprtazlone
INTRODI'ZTONE
Con iI regoLaménto n. 22/62/CEE alêI 4.4.1962 (cazzetta Ufftclale n. 30 del 20.4.tg621 è stato stabiuto che
Irorganlzzazlone cotluê del !ûercatl nêL settore del pollæe süebbe atatâ graduahente lnstttulta a decorrere dal
30 luglto 1962 e che tale organlzzazlore di loercato coEporta prlnclpalemente un reglne tti prelievl fra g!-1 statt la@bri
e nel confrontl del paesl terzl, calcolatl ln partlcolarê BulLe base dei prezzi del cereall, tla foragglo.
Lilnstâurazione, a decorrere dal to Luglo 1967, tll un regtme dL prezzl unlcl tlei cereali nella conunità coloporta La
realizzazlone, alla atesaa d,ata, ali un nercato unLco nel settore dlel poIIæe. Dl congeguenza sono venuti a cadere L
prelievl lntracomunltarl.
r,radeslone alella Danlmarca, dellrrrlanda e dlel Regno tnito è alisciplinata tlal trattato relativo alla adeslone dlet nuovi
stâtl Eæbrl alla cmunltâ econoElcâ europea ed alla conunltà europea dlellrenergla atoElca, flmato LL 22 gemaLo tg72(G.t. alet 27.3.1972 
- l5a anmta n. L 73).
I. REGII{E DET PREZZI
Prezzl flssati
PECSZ!_1191!9 3 ( resotanento î. |23/67/CEE e (CEE) î. 2777/75 - ur. 7)
conforne!ûente allrarticolo 7 del regotamento (cEE) n. 2777/75 deL 29.ro.r925 (cazzetta [rfficlale ttel t.rl.r975
l8o anno, n, L 2821 che Prevede unrorganlzzazlone comune del nercâtl nel settore tlel pollue, la co|mlsslone,
sentlto il Püere del conltato di gesttone, flssa i pr'ezzl lrm{te. Dettt prezzt linite sono ftssatt ln antlctpo
lEr cla§cun trlmestre e sono appLlcablll a decorræe tlal lo nove(nbre, lofebbralo, lo magglo e lo agosto. per Ia
detetmlnazione dt tall ptezzL eL tlene conto del prezzo sul nercato mondiale de1la guantttà ali cereati dâ foraggio
neces§arla Per Ia prodluzlone dll un kg ilt pottsme rnacellato. Inoltre sL tlene conto degti attrl costl dl alinentazione
e deLle spese generall dI produzlone e di comercialtzzazlone.
rI. REGTME DEGLT SCÀüBT CON I PÀESI TERZI
ESellecl-ellllgpgElezlgBe t ( îesotanento n. 123/67/cEE e (cEE) n. 2771/75 
- arr. 3)
DeltL Ptezzt vêngono flssatl ln antlclpo IEr cLaacun trhestre per le vocl tarlffarle tndlcate nellrartlcoto I del
regotanento (CEE) n. 277'l/75.
Per 1l calcoto del vart prellevl- al rtnvia aI regotanento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
Bee!1!CZ19E1-ell:eCP9E!CZIQ!!Q ( regor.anenb a. r23/67/cEE e (cEE) a. 2777/75 - arr. 9)
Per consentlre ltesPortazione det prodlotti nel settore delle carnl dt pollflre In baee aL prezzl ili tati prodottl
pratlcatl aul mercato mondlale, Ia dLfferenza tra questl prezz! e ! prezzL della conunltà puà essere colErta da una
reatituzlone allrestErtazlone. Detta restLtuzlone è La steasa per tutta Ia conunltà. Essa puô essere dlfferenzlata
secondo le destLnazionl.
IIT. PREZZT SUL MERCÀTO INTERNO
I PtezzL dl Eercato, date 1e speclalt condiztonl dl cdElerclall-zzazLoîê tn vigore neL vari statl Embri, le
dlfferenze relatLve atla qualltà, clasalflcazione dl peso, nodo all presentazlone ed assortlsento, non sorc plaopente
coùpêrabl1i.
Belqlo Ptezzo d.L vend,ita dêL cmerclo all t Ingrosso, f ranco macello, peso morto (a cryovac)
Danhârca PÊezzo dI vendlta del comercio alltlngrosso, franco mercato all Kôbenhavn, EEao morto.
R.F. tll Gemmla Prezzo di vendlta del comercio allringrosso, franco nace!.lo, peso morto (a cryovac)
Irlanda Prèzzo d,L vendlta deI comerclo allringrosso, peso morto.
Italia Prezzo d'! acqulsto del col@erclo a1lt!-ngrosso, franco mercato dI Mllano, !reao mortoLussenburgo Prezzo d! vendlta del comercio allrlngrosso, franco magazzlno dettâgllante, IÉso morto
Paesl Bassl ptezzo d.L vendita del cormæcio allringrosso, (calcolato dalla nproduktschap voor plufuvee en
Elerenn) peso morto (a cryovac)
Reqno unito Ptezzo dL vendlta del cmercLo all I tngrosso, franco dl Londra, peao morto.
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SLACETPI,UI!4VEE
Toellchtlng oP de ln dlezê Publtcatle voorkomendle pr1Jzen voor slachtpl,uhvee (vastgesteLde prljzen en nârktprl.Jzen)
en Invoerhefflngen
INLETDING
BIJ verorilenlng w 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publtcêt1ebladl nr. 30 ald. 20.4,1962) werd bepaald dat de geoeenschappelijke
ordenlng der narkten in dê sector slachtplul-Evee Eret lngang van 30 JuLi 1962 geleitleltjk tot stand zou rrordlen gêbracht
en dat dezê mârktordenlng hoofdzakeliJk een stelsêI owatte van tntracomunautalre hefflngen en hefftngen tegenover dlerde
Landen, dle onder meer berekend rrorden op baaLs van de voedergraanpriJzen.
De Lnvoerlng ln de Gemeenschap, per I Juli 1957, van een untfome prljsregeltng voor granen bracht met zrch Eee, dat op
bedoelale datm ook een gæeênBchappeltJke markt in de sector alachtpluimvee tot stand weral gebracht. De lntracomunau-
talre hefflngen kwilen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denmrken, Ierland en het Verenigd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarL lgT2 ondertêkentlê verdlrag
betreffentle de toetredling van nleuwe Lidl-staten tot de Europese cmeenechâp en de Europese cemeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dld. 27.3.1972, t5e Jaargang nr. L ?3).
I. PR]JSREGELING
§l_uleplllzg! 3 (verordenlng rE |23/67/EEG en (EEG) rc 2'1'?7/'?5 - art. 7)
OvereenkomBtlg artikel 7 van verordenlng (EEG) nt 2'777/75 van 29.10.1975 (Publlcatleblad van 1.1I.1975 - l8e Jaargang
rû L 282') houdende een gemeenschappellJke ordenlng der markten ln de sector slâchtpluhvee, stelt de Comls§le, na
lngewonnen advles van het Beheersconlté, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de eluispriJzen vast.
ZLi zL)a van toepassing Inet lngang van I november, I februarl, I mel en I augustus. BiJ de vaststelLLng ervan wordt
rekenlng gehouden met de wereldmârktprijs van dle hoeveelheld voedergranen benodlgd voor de prcductle van I kg
gealacht pluhvee.
Bovendien tordt rekening gehouden net de overlge voederkoÉten en met de algemene productle- en comerclaLisatiekosten.
II. REGELING VÀN HET IIÀNDELSVERKEER MET DERDE LÂNDEN
ECf!USe!_E1j_!gy9gE 3 (verordenLng nt. |23/67/EEG en (EEG) nr. 2777/75 - arr. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artlkel I van Verordenlng (EEG) nt 2777/'15
opgenomen tarLeftEEten.
Wat de berekenLng van de diverse Invoerhefflngen betreft zIJ vemezen naar Verordenlng (EEG) t1r 2777/75 - art. 4 en
5.
899!1!C!1eC_bli_C1!y9eE (verordenlng nt L23/67/ËEc en (EEG) nr 2771/75 - art. 9)
On de uItrcer van de producten ln de sector sLachtplufuûvee op basls van dle wereldmarktprljzen nogeltJk te maken,
kan het verschil tusaen deze prljzen en de prljzen van dle cemeenschap overbrugd rcrden door een restltutle bij
ultvoer, tlle perlodiek wordt vastgesteld. Deze restitutle 1s ge1ijk voor de gehele cemeenschap en kan al naar
gelang van de bestemlng gedlfferentleerd wordlen.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRXT
De vemelde mrktprljzen zijn ten gevolge van de Bpeciale handelsvoomaarden tn de onderschelden lld-staten, het
verachll 1n kwalltelt, gewlchtsklassering, bereldtngswljze en aorterlng, nlet zonder meer vergelijkbaar,
Belqlë croothandelsverkoopprijs, af slachterlj, geslacht g*icht (ln Cryovac)
Denmarken croothandelsverkoopprljs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewlcht
B.R. Dultsland croothandelsverkæpprljs, af stachterlj, geslacht gewLcht (In Cryovac)
Frankrllk croothsndelsverkooppriJs,markt ParLs-Rungis, gesLachtgewlcht
Ierland GræthandelaverkoopprlJs, geslacht gewlcht
Itallë croothandelsaankoopprljs, francomarktMtLaan, geslacht gewlcht
Luslburg croothandlelsverkoopprijs, francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland cræthanalelsverkoopprljs, (berekend dloor het nProduktschap voor Plulmvee en Elerenn), geslacht
9*1cht (ln Cryovac)








Afgifter ved indfgrsler fra tredjelande
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(*) A partir du 9 avril. 1979 Les chiffres sont donnés en ECU(Règl,- (cEE) no 652179 du consei[)-
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
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100 gr 9,10 9 r4O
Hons 7Oo/o
100 gr 7 r00 7 ,00
BB DEUTSCHI-AND








3,39 3,41 3.41 3,46 3,59 3.46
3.67 3.7? 3r73 3r73 3r7? 3 r74
Suppenhuhner Kl. A
7Oo/o
2.60 2,60 ?,65 2,65 2,73 ?,77
FBANCE
Pilx ds gros à lâ ventê
{Marché : Parrs-Rungrs)
Poulets cl A
. 83 o/o(moyens) 5 r55 5,32 5r24 5r50 5r42
Poules g3o/o
«cocotle» 5,65 5.72 5r 50 5r43 5,26
IRELAND lbtPAB
Wholesalo to retsrler






terra, 1 d scelta 1 415 13?5 1 350 I 350
Poli allev8ti rn 
650ft
bstlGria, 1 I sælta
i:'Ï;,;" 830/o 1 400 1400 1 400 1 400
LUXEMBOUBG
Pilx d€ gros à lo vente,
franco magasrn do détarl
Poulets 83 M
7Oÿo Toro 7O.O 70.O 7O.0 TOro Toro
Poules 83 o/o




Kurkens 7 00k 3.23 3.?3 3.28 3.31 3r32 3r35
Krppon 7Oo/o 2.67 2,94 2.9O 2.91 Zr71 2.96
UNITCD KINGDOM IbIPAB
Wholosalo sellrng pflce
{Markot : London central
marketsl
Chickons Gmde A
Fresh (3-4 lb) g3o/o
?;ïJï|', 700/.
34,000 32.OOl 3?,OOl 31,00( 31,000 31,000
38,500 39.751 3E,00( 3E,50( 38.5OO 39,000
Hens Grade A ooor^
Fresh {4-6 lb} ""'"




ForkLarlnger ttl de I det féIgende anforte priser (fastsatte prlser og markedsprlser) og imPortafglfter for oksek@d.
INDLEDNING
r forordnlng N. L4/6a/ËOF af 5.2-L964 (De euroPæiske Færlesskabers Tldende nr' 34 af 27'2'L964) er det bestemt, at
den fælles markedsordring for oksekod gennemfores gradvls fra 1964 ; den sâtedes gennemf@rte markedsordnlng omfatter
forst og fremest regler om told og 1 glvet fald regler om afglfter 1 samhandelen mellem medlerestaterne smt mellem
medlerestateme og tredjelilde.
Det fælles marked for oksekÉd blev fastlagt I forordnlng (E6F) nr. 805/68 af 27. jul 1968. Den fæIles markealsordnlng
for oksekod (De europælske FæIlesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. ârgæg nr. I I48) trâdte 1 krafL 29. jull 1968,
og omfatter foruden prisregleme (lndlkatlvprls 09 lnteryentlonsforanstaltntnger) en ordning for hildelen med
tredjelande (tmportafgtfter og eksportrestltutloner). Forordning (E@F) nr. 8O5/68 er mdret ved forordnlng (EOF)
nr. 425/'l'1 af L4.2.L9'11.
Damarks, Irlmds og Det forenede Kongertges tl1træde1se er fastsat I traktaten om de nye medl-emsstaters tlltrædelse
af Det europæ1ske Okonomiske FæIlesskab og af Det europæiske AtomenerglfæIlesskab udertegnet den 22. jæuar 1972
(EFT nr. L 73 at 27.3,L972, 15. âr.).
I. PRISREGIER (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, artlkel 2 tll 8).
À. Eg9!ssg!c-P!19,9E
I overensstemelse med artlkel 3 1 forordntng (EâF) nt. 805/68, edret ved forordnlng (E@F) nr. 425/77,
fastsættes hvert âr for I. august for det produktlonsâr, der begynder den forste mndag i aprtl mâned og
slutter aftenen forud for d.enne dag i det derpâ f@lgende âr, en gIlglEllgsplls for voksent kvæg.
Disse prlser fastsættes mder hensyntagen tll fremtldsudstgterne for udvikllngen af produktlon og forbrug
af oksekod, markedssltuatlonen for reIk og mejerlprodukter og de tndvmdne erfarlnger.
Ved kornkvæg forstâs : levende homkvæq, tankvæg, lkke lll avlsbrug.
ved yeksC4_kwg forstâs shornkvæg med en levende vægt pâ over 300 k9.
B. I!!9Iye!!19!9!9EC!g!el$hg9I , (rorordnlns (EoF) nr. 805/68, artikel 5 tll 8)
Ear at hlndre et betydellgt prlsfald eller afdmpe dets vlrknlng kæ fdlgende lnterventionsforanstaltnlnger
træffes :
1. stÉtte t1I prlvat oplagrlng ;
2. opkâb gennem lnterventlonsorgilerne.
II. REGLER FOR SAMHÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
Vlrkeligg@relsen af et fæIles mrked for oksekÉd krwer, at der indfores ens regler for hædelen red treauelede
I tllslutnlng tll lnterventlonssysÈæet. Dlsse regler omfatter et toldsystem, hportafglfter og
eksportresÈltutloner, som princlpielt tjener tII at stablllsere FæIlesskabets mrked.
Deraf folger en gæske stabll prlsllgevægt lnden for Fællesskabet.
IBPgIleESlflCI : (Fororttnlnq (EoF) nt. 805/68, art. 12)
Komlsslonen fastlægger hver mâned en !gEls@.!!g!g!É! (Art. I0). Denne baslslnportafglft fastsættes Pâ
grudlag af forskellen mellm orlenterlngsprlsen og tllbudsprlsen franko Fællesakabets grænse, forh@jet red
tolden.
Komisslonen kæ fastlægge en f or hornkveg, der har oprlndelge I og kmer f ra vLsse
tredjelüde (Fororaln1ng (EoF) nr. 6Ll/77) samt en speclel lmportafqlft for varer med oprlndelse 1 eller
krende fra et eller flere tredjelmde (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, art. I2a).
Sâfrent det konstateres, at prlsen for voksent kvægt pâ Fællesskabets representatlve narkeder er hÉjere end
orLenterlngsprlsen, fastsættes hportâfgtften til en procentdel i sâfræt det konstateres, at prisen er
mlnalre end eller IIg med orlenterlngsprisen, forhÉjes lmportafglften procentvls.
EEgPgE!I9g!1!C!19EgE : (Forordnrns (EoF) nr. 80s/68, artlkel rB)
Hvls prlsnlveauet lnden for FæIleakabet er hÉjere end pâ verdensmarkedet, kü forskellen udllgnes ved en
ekaportrestltutlon. Denne restltutlon er ens for hele Fællesskabet, men kan dlfferentleres alt efter
beE tmêIsessted.
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III. PRISER PÂ HJEMII4EMÀRKEDET
r henhold tll artlkel 12, stk. 6, I forordnlng (EoF) nr. 805/68 (senest adret ved forordnlng (EAF) nr. 42s/77)
særllg artlkel 10, stk. 5' fastlægger Komisslonen hver uge en Mrkedsprts inden for Fællesskabeg for voksent.kvæg. Deme prls svarer tl1 gennmsnlttet 
- som tidllgere er tildelt v=gt ved koefflclenterne fastsat I blIag
r til forordntng (E0F) nr- 6L0/77 - af de prLser, der er konstateret pâ det elrer de representatlve markeder I
de enkelte medleEsstater, som der henvises tll t b11a9 rf tir sffie forordnlng, Dlsse mrkedsprlser svarer tIldet ved vejntngskæfflcienter vejede gænmsnlt, æf@rt 1f@rnæwte bllag rr, af de priser, der har dannet
slg for de pâgæIdende kategorler og kvaliteter af voksent kvæg og k@d af disse dyr 1 en pertode pâ syv dage
I sanme engrosled 1 den pâgæIdende medlemsstat.
De fastsatte markedsprlser 1 medlemsstaterne qæIder for :
BELGIEN
DÀNMÀRX
: marked 3 Ànderlecht
- Levende vægt
FORBT'NDSR. TYSKIJ.
l mrked : (noterlngscenter) i Kobenhavn 
- Levende végt
: markeder : 13 mrkeder 
- Levende vægt(Àugsbug-Bochm-Brauschwelg-FrankfurÈ,/Maln-Hanburg-Erelburg-Hannover-Kasse]-
KôIn -!4iinchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKRIG : markeder :
Unqkvæg : parls (noterlngscenter) _ Slagtevægt (potals net sur pled)
Àndet 3 15 mrkeder 
- Slagtevægt (polds net sur pled)
(Bordeau 
- chateaubrtet - chemlrré - choret - crlsson - Fougères - Lyon - Merz -
Nücy 
- Nlmes - Partenay - Rouen - Sancolns - st. Chrtstophe-en-Brlonnais 
-
Valenciennes ) .
Kalve r 5 noterlngscenter 
- Stagtevægt (polds net sur pied)(Centre 
- Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Onregnlngen af noterlngeme pâ slagte- og levende v€gt sker ved félgende
koefflclenter i
Voksent kvaq :





Blanc s E:66t Rosécla1r: U3 648 Rosé ztJ.64 t Rouge: R:628
u.642 R:628 R:62E O:6ot
R:628 0:608 O:60E
IRIÀND 3 EgIECgg 3
Voksent kvæg : 5 mkeder 
- Ievende vægt
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
Kalve : Bildon 
- pr. stk.
Omregnlngen af stykprisen tll levende vægt (x Ot6L24.) sker, efter at stykprlsen er
forhpjet med120 {.
ITÀIIEN : markeder s
a) overskudszone 3 7 mrkeder 
- Ievende vægt(Modoa 
- cremona - Brescla - Macerata - padova - Regglo-Emllia - pama).
b) mderskudszone I Rom - stagtevægt
Onregnlngen fra slagte - tI1 levende végt sker efter korrektion med f6l9ende bel@b :
Vltelloni : I. og 2. kvat. : + I.5OO LI|IIOO kg
Buol : 1, og 2. kval. 3 + 1.500 Llt//IOO kg
Vacche i I. og 2. kval. : + 1.700 L1t//IOO kg
VIteIli 3 1. og 2. kval. : + 16.100 LltlIOO kg
Efter korrektlonen mvendes fÉIgende koefflclenter 3
Voksent kv-rg :
Vitellonl : 1. kval. : 58 t Buol : I. kva1. s 55 B Vacche : I. kvat. : 55 E
2. kval. :54 I 2. kval.:50 I 2. kval.:50,5 I
Kalve s
vltelli : t. kval. : 61 E
2. kval. : 59 B
Den vejede gennerenltsprls udregnes ved ilvendelse af folgende vejnlngsprocenter !
a) 67 I for overskudszone i
b) 33 E for mderskudszone.
: mrkeder : Luenbourg og Esch-s/Alzettê 
- slagtevægt
Omregningen fra slagte- tIl levende vægt af det arltmetLske gemænit for notertngeme









Boeufs, génlsses, taureaux: kval. extra i 56 E Vaches: kval. extra:56 E
kvaI. ÀÀ 3 54 E kval. ÀÀ : 54 t
kvaI.À t52Z kvaI.À .522
kval.B 3508
Kalve 3 60 I
NEDERLÂNDENE 3 SgIEêeI :
Voksent kv"Jg : Lelden - rs Hertogenbosch - zwolle - slagtevægt
Kalve : Bameveld - rs Hertogenbosch - levende vægt
omregnlngen fra slagte- til levende vægt af det arLtmetlske gennerenlt for noterlngerne
pâ tie tre markeder sker ved hjæ1p af folgende koefflclenter s
Voksent kveg !
stieren : 1. kval. : 59 B vaarzen : 1. kval. : 58 t Koe1en : l. kval. : 56 t
2. kval. :56 E 2. kval. :55 I 2. kva1. :53 B
3. kval. : 50 E
worstkoelen z 47 X
DET FORENEDE KONGERIGE s E\Ellg I
Voksent kva:g :
a) Storbrltannlen ! 41 mrkeder 
- levende vægt
(Àberdeen 
- Àshford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St: Edmoncls -
Carllsle - Chelrsford - DarLlngton - Dr1ff1eld - Edlngurgh - Exeter - calnsborough -
Gisburn - Gloucester - Gulldford - Har]ryard Heath - HulI - Ketterlng - Ktddermlnster -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Llangefnl-I,lalton-!4aud-Northmpton-NoHlch-
oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stirllng-StumlnsterNewton-Trwo-
ryneslde - We1shpool - Wetherby - york)
b) Nordlrland : 4 slagterler - slagtevægt
3 markeder - levend.e vægt
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + BêLfast - Clogher - Markethlll)
Omregnlngen af noÈerlngerne fra slagte- tll levqcle vægt sker ved f@lgende
koefflclenter:
Steers: U :55,5 I Heifers zu/Lz 53,5 ESteersandHelfersE:51,5 I
LM:54,0E T t52,5È
LH : 55,0 I
T : 53,5 I
Det vejede gennemsnlt udrêgnes ved anvendelse af f,6Lgeîde vejningsprocenter :
a) 88,5 E for Storbrltannlen
b) Ir,5 E for tlordirlild
Kalve : Smithfield 
- slagtevægt
Omregnlngen fra slagte- t1l Levende vægt (x 6l) sker efter, at noterlngeme er forhÉJet
med 4.41 E/100 kg.
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RINDFLEISCg
Erlâuterungen zu dên nachatehend aufgeführten Pretsen (festgesetzte prelse und uarktprelse) md Àbschëpfugen für
RlndfLelsch
EINLEITT,NG
rn der verordnug Nr. |4/64/ENG v@ 5.2.1964 (Àntsblatt Nr. 34 voE 27.2.1964') surde bestjmt, daaa die geBelnsane
Marktorgillsatlon fur Rlndflelsch ab 1954 schritÈrrelse êrrlchtet wlral, dlle auf dlese welse errichtete Marktorgantsation
ufasst h wesentlichen eLne Regelung von zëIlen und gegebenenfalls etne Regelug von Àbsch6pfugên fll! den t{arenverkehr
zwischen den l'lltglledstaaten und den drltten Lândern.
Der gemelnsue Markt fur Rlndflelsch rude in der verordnung (Ewc) Nr. 805/68 vm 27. Jmt featgelegt. Dle genelnsue
MarktorganL.atlon for Rlntlfrelsch (Àmt'blatt von 28.6.1969, rl. Jahrgmg, Nr. L r4g) ist u 29. iluri l96E tn Kraftgetreten, und sle lnfasst ausaer d.er Prelaregelung (Rlchtpreis und rnterventionsmassnahmen) ebenfalls elne Regelug fllr
den Hândel mlt drltten r,ândlern (Àbschôpfungen bel der Elnfuhr ud Erstattungen bei der Àusfuhr). Dl,e verordnung (EwG)
Nr. 805/68 iat durch drê verordnung (E!{G) Nx. 42s/'17 voû t4.2.1g77 geânclert Horden.
Dor Beltritt von DEn@rk, Irland und des verelnlgten Kônlgrelchs lst tn aten u 22. Januar 1972 unterzeLchnêten vertrag
über dæ Beltrltt neuer Mltglledstaâten zur Eurotülschen ÿllrtschaftsgemelnschaft und zur Europelschen Àtmg€mêinschaft
geregelt worda (À.Btsblatt voE 27.3.t972 
- 15. ,Jahrgang Nr. L 23).
I. PREISREGEITITNG (Verordnmg (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 2 bte B)
À. Ecg! eEegslg-Erelee
GeEâss Àrtlkel 3 der verordlnug (EÿrG) Nr. 805/68, geândert dlurch tlle verordnung (Ewc) Nr. 425/71. wlrd Jehrllch vor
den 1. Àugu8t für da8 ÿÿtrtschaftsjahr, das il ersten Iilontag des MonaÈs Àprll bêginnt ud a vorabsd dleses Tageg
In dæ darauffolgenden .rahr endet, eln orlentLerunqspreis für ausgeuachsene Rinder festgeaetzt.
Dlese Prelse werden uter Berückslchtlgung der vorausschâtzungen für tlle Entwicklung der Erzeugung und dês verbraucha
von Rlndflelsch, der Marktlage be1 MiLch und Mllcherzeugnlssen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.Àls Rlnder slnd zu betrachten : lebende Bausrlnder, ausgenomen relnrasslge zuchttlere.
ÀIg slnd zu betrachten : Rrnder nlt elnem Lebendgewrcht von mehr als 300 Klrogram.
B. I!!eEyC!!19!98êsgge!ts9! (verordnung (Ewc) Nr. g05/69, Àrr. s bts B)
tE elnen wesentllchen Prelartlckgang zu verhlndern oder zu mildern, k6nnen folgende rnterventlonffissnahmen elgrlffen
werden :
l. Beihilfen zu prlvaten lragerhaLtung
2. Aufk8ufe duch die Interventlonsstellen.
II. REGELI'NG DES HÀNDELS MIT DRITTEN I,ÀENDERN
DIe verwlrkllchug elnea gseinsânen l,larktes für Rlndfletsch erfordert dIe Elnführung elner elnheltlichen Handelsregelug,
die zm rnterventlonssyst@ hinzugefügt wlrd. D1ese Regelung umfasst eln zollsystq, Àbsch6pfungen bel der Elnfuhr utt
Erstattmgen bel ds Ausfuhr, dle, grundsâtzllch, elner Stabllisierug des cmelnschaft@arktes dlenen. Daraus erglbt
slch ein zlmlich bestândlges prelsgLerchgewicht lnnerhalb der cmeinachaft.
9cl-éer-EuEcE-98!9bggc-èEcqbëplclse! (verordnuns (Ewc) Nr. 805/6s, Arr. 12)
Dle Koml'sslon bestlmt Jeden Monat elne Grundabschôpfung filr die Elnfuhr (Àrt. lo). Dlese Ab8ch6pfung wlrdauf derGrundhgê
des Unterschieda zwlschen dm orientlerungspreis und dern m dle Inzidenz des zollsatzes erhôhten Àngebotspreta frei
crenze d.er cêmelnschaf t bestLmmt.
Dle Kmisslon kann fllr die Elnfuhr von Rlnalern mlt Ursprung tn und Hskunft aus bestlmten Drittlânalern elne spezlflsche
Grundabschôpfunq (verordnung (Ewc) Nr. 6lL/7'll und für dre Elnfuhr von produkten mLt ursprung in und Herkunft aus elnæ
oder Eehreren DrlttLEndern (verordnung (E'wG) Nr. 805/68, Àrt. 12 bis) elne spezleLle Àbsch6pfung bestlmen.
wlrd festgestellt, dass d.er Preis für ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentatlven MArkten der cmelnschaf,t über d@
orlentierungsPrels llegt, so ulrd d1e ansendbare Àbsch6pfung stufenwelsê vemlnderti lst ds prels hëchstms dem
orientlerungsPrels glelch, so wlrd dIe verwendbare Àbschôpfung stufenwelse vemehrt.
EfC!êllUlS9e_EC1_geE_èCgECbI (verordnus (ErÿG) Nr. 8osl68, Àrr. rg)
wenn das Nlveau der Prelse innerhalb der Gmelnachaft hëher 1st. a1s das auf dm weltmükt, kam der Unterachled duch
eLne Eratattug bel der Àusfuhr auagegllchen werden. DIe Hëhe dleser Eratattmg Ist für dle gegmte Gmeinschaft
elnheltllch, sie kann jedoch je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschiedllch sein.
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III. PREISE AU!' DEM
cmâss Àrtikel 12, Àbsatz 6 der Verordnug (EWG) Nr. 805/68 (zvLei-zt geândert durch dle Verordnung (EÿlG) Nr. 425/77)
bestlmt dle KdEnission Jede woche elnen für ausgewachaene Rind,er. Dleser Prels
entsprlcht dm zuvor nlt den Koefflzlenten des Àrhangs I der Veroralnung (Ewc) Nr. 6L0/77 gewogenen Drchschnltt, aler
auf dm oder den reprâsentatlven Mârkten der elnzelnen Mltglledstaaten festgestellten Prelse, auf dle lm Anhang II der
glelchen Verordnmg hlngewlesen wlrd. Dlese UqElgglEg entsprechen dm mlt Gewlchtskoeff12lenten gewogenen
Durchschnltt, aufgeführt lI vorgenamten Ànhang II aler Prelse, die slch für dle Kategorlen und OuallÈâten von
ausgewachsenen Rlndern und Flelsch dleser Tiere ln dæ betreffenden Mitglledstaat wâhrend eines zeitrams von sleben
Tagen auf der gleichen crosshandelastufe qeblldet haben,
Dle festgestellten lt{arkÈpreise ln den Mltqliedstaaten gelten für :
BELGIEN 3Markt:Ànderlecht - Lebendgewlcht
DÀENEMÀRK : Markt : (Notlerungszentrm) 3 Kopenhagen - Lebendgewlcht
B.R, DEUTSCHLÀND 3 Mârkte : 13 Mlirkte - Lebendgewlcht
(ÀugsbEg-Bochw-Braunschweig-Düsseldorf-frankfurt/Maln-Freiburg-gæburg-Hamover-
Kassel - Kô]n - München - Nürnberg - Regensburg - st.uttgart)
FRÀNKREICH 3 !ëEI!S 3
Jungrlnder : Parls (Notlerungszerrtrum) - Schlachtgewlcht (Polds net sw pled).
Àndere s 15 Mârkte - Schlachtgewlcht (Polds net su pled)
(Bordeaux-Châteaubrlant-chml]Ié-cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nîmes-Parthenay-Rouen-sancolns-St.Chrtstophe-en-Brlonnals-Valenclennes).
KâIber : 5 Notlerungszentren - Schlachtgewicht (Polds net sur pied)
(centre 
- Centre Est/Est - Nord^ord Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dle UEechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mlt folgenden
(oefflzlenten I
Rlnder :
JeunesE:628 Boeufs E:60ts cénlsses E:608 vaches U:57t Taureau U3 608
bovinsu:608 U:58t U:58E R:548 R:588
R:588 R:568 R:56t 0:528
0:568 0r53t 0:538 Pr48t
A:45E
EëlÈsEi
Blanc E r 66 I Rosé cla1r u t 64 Z Rosé U 3 64 t Rouge R : 62 t
U:648 Ri62B R:62E 0:508
R:62? 0:608 0:608
IRLÀND : UëI!!g :
Blndsr : 5 MÊirkte - Lebendgewlcht(Balllmhon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
KâIber : Bandon - Je Stück.
Dle Umrechnung des Stückpreises auf Lebendgewlcht (x O,6124) erfolgt nach Erh6hung des Sttrckprelses
u120 f.
ITÀLIEN : Mârkte :
-
a) Uberschussgeblet : 7 Mêirkte - Lebendgewicht
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Emilta - Pama).
b) Zuschuesqeblet ; Roma - Schlachtgevricht
DIe Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewtcht erfol-gt nach Berichtlgung m folgende Betrâge :
Vitellonl : I. und 2. Qual. : + 1.500 I,1tll00 Kg
BuoI ! t. und 2. oua]. : + 1.500 Lltl100 K9
vacche 3 t. und 2. QuaI. 3 + 1.700 Lltl100 Kg
Viteltl 3 I. und 2. Qual. : +16.I00 Litlloo Kg
Ànschllessend werden folgende Noeffizlenten benützÈ i
Rlnder
Vltellonl:1. QuaI. :58 8 Buol 3 I.0ua1. :55 I Vacche 3 L. Qual. :55 E
2. Qual. : 54 B 2. Qual. : 50 I 2. Qual. : 50,5 I
KâIber
vIteII1 : l. Qual. 3 6l g
2. 0ua1. : 59 I
Das gewogene Mittel vird errechnet durch Multlpllkatlon der unaler
a) genannten Prelse mlt 67 I filr das überschussgeblet und der unter
b) genannten Prelse m1t 33 I für das Zuschussgebiet.
LUXEMBURG : Mârkte 3 Luxenburg und Esch s/Àlzette - Schlachtgewlcht
Dle Umechnung von schlacht- auf LebendgewlchÈ des arittmetlschen MitÈels filr die Notlerungen belder
Mârkte erfolgt mlt H1lfe folgender Koefflzlentên :
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34ÈE, :
Boeufs, génlsses, taureaux : 0ua1. extra : 56 I vaches : QuaL. extra 3 56 I
oual. ÀÀ . 54 Z
QuaI.À 3528
oual.B :50E
Kâlber : 60 I
NIEDERLÀNDE s @E!9 :
Rlnd* : Le1den - ts Hertogenbosch - Zwolle - SchLachtgewlcht
Kâ1ber s Barneveld - rs Hertogenbosch - Lebendgewlcht
Dle UEechnug von Schlacht- auf Lebendgewicht des arlthmetlschen Mlttels filr dle Notierungen der
alrel Mârkte erfolgt nit Hllfe folgender Koefflzienten :
Rind.er !
Stieren 3 I. QuaI. :59 E vaarzen: I. QuaI. :58 E Koelen: t. QuaI. 3 56 g
Qual. ÀÀ : 54 E
QuaI.À 252È
2. QuaI. : 55 E
@:




Stlrllng - Sturmlnster Neston - Truro - Tyneslde - welshpool - Westherby - York).
b) Nordlrland i 4schl,achthôfe - schlachtgewtcht
3 Mârkte - Lebendgewlcht
(Moy 
- Newry - @agh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
DIe Umechnung der Notierungen von schlacht - auf lebendgewlcht erfolgt nlt folgenalen Koeffizlenteni
steers 3 U : 55,5 t Helfers. U/L: 5315 t Steers and : 5115 I
LM .54t02 T 252,5 B Helfers E
LH : 55,0 I
T : 5315 t
Dâs gewogene Mlttel wlrd errechnet durch Multlpllkatlon der unter
a) genamten Prelse mit 88,5 t und der unter
b) genamten Prelse m1t ll,5 I
&lEI 3 Smlthfleld - Schlachtgewlcht
Die Umêchnung van Schlacht- auf Lebendgewtcht (x 6I) erfolgt nach Erhôhung dêr Notlerung 8 4,41h/
I@ kg.
2. Qual. 3 56 t
:@!9:
2. Qual. i 53 E
3. oual. I 50 t
worstkoelen : 47 *
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BEEF ÀND VEÀL
ExpLanatory note on the beef and veal prlces (fixed prlces and market prices) and the imlrcrt levles shom tn thl8
publlcatlon
INIRODUCTION
Regulatlon n" 74/64/EEc of 5 February 1964 (Officlal Journal \" 34, 27 February 1964) provlded that the corEnon organlzation
of the markets ln beef and veal should be established gradually from 1964 and that the main feature of thls organlzatlon
would be a system of cusLoms duties and, lf approprlate, a systm of levles to be applled tn trade between Member States
and between Member States and thlrd countries.
This slngle markeÈ for beef and veal, establlshed by Regulatlon (EEc) No 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market ln beef and veal (Offlcial Journal No L r48, 28 June 1968), as last mended by Regulatton (frC) No 425/77
of 14 February 1977, entered lnto force on 29 JuIy 1968 and lnc1udes, lnter alia, a prtce systm (gulde prlces and
lnteryentlon measures) and arrangements for trade wlth thlrd countrles (lmport levies and export refunds).
The accession of Demark, Ireland and Unlted Klngdom Is regulated by the treaty relattve to the accesslon of new Member
States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Atomic Energy, slgned on 22 Jan\ary L9'12
(O.J. of 27 March L972, r5th year no t ?3).
I. PRICES (Regulation (EEC) N" 805/68, ArtlcJ.es 2 to 8)
A.Elrgq-Prlses
Àrtlcle 3 of Regulation (EEc) N' 805/68 mended by ReguLatlon (EEC) N' 425/77 sl.Lpn]-ates that a qulde prlce for adult
bovlne anlmals must be flxed before the I Àugust of each year for the marketlng year beglnnlng on the flrst Monday In
Àpril and endlng on the eve of thls d.ay the followlng year.
Thls price Is flxed with partlcular reference to future productlon and consumptlon trends for beef ud veal, the
sltuatlon 1n the market In mIIk and mllk products and past experlence.
Bovlne anlmals means llve anlmals of the domestic bovlne specles other than pure-bred breedtng antmals.
Àdult bovlne anlmals means bovine anlmals the Ilve welght of whlch ls more than 300 kilogrms.
B. Ig!eICg!!!g! (Regulatlon (EEC) no 805/68, Àrticles 5 to 8)
The following lntenentlon measures may be taken to prevent or mttlgate a substanttal falL tn prlcês :
I. Àid for private storage i
2. Buying-in by Lnteryentlon agencles.
]I. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
The single market. in beef and veal lmplies unl,fom arrangments for trade wlth thlrd countrlês In aaldltion to inteilêntlon
arrang4ents. Theae lnclude a systm of customs dutles, lmport levles and qport refunds a1Eed at sÈablllzlng ttE market.
The result ls relatively stable prtce equlllbrlm wlthln the Comunlty.
I8p9E!9_ley!C9 (Regularlon (EEc) No 805/68t Àrr. 12)
The Comlsslon shaLl detemlne each month a baslc 1ev!r on lmports. Thts levy Is detemlned. on the basls of tbe difference
bêtween the gulde prlce and the free-at-comunity-frontler offer prlce plus the amount of the custæ dutsy.
The Comlssion may detemine a speclflc baslc lew for importa of bovlne eimâls origlnating ln ild c@lng frm speclfled
thlrd countries (Regulation (EEC) N" 6tt/7'7J- as well as a 
.æg14-IglL for lmports of products orlglnatlng in and comlng
from one or more thlrd countrles (Regulatlon (EEC) No 805/68, ÀrÈ. I2a).
If It ls found that the prlce of adult bovlne animals on the representatlve mrketa of the cmulty exceeds the gulde
prlce, the levy applicabLe ls reduced gradually t If the prlce 18 equal to or leas tha the gulde prlce, the Levy applicable
ls lncreased graduaLly.
_EIp9f!_fCEUtgg (Regulatlon (EEc) N" 805/68, Àrtlcle 18)
If the level of prlces in the comunlty ls higher than that of quotatlons or prlces on the world market, the dllfference
may be covered by an export refund. Thls refund Is the sæe for the whole comunlty and Eay be varLed accordlng to
destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀI, MARKET
Under Àrt. 12 (6) of RegulaÈlon (EEc) No 805/68 (as last mended by Regulatton (EEC) N' 425/771 the comlsslon ftxês a
comunitv mrket prlce for adult bovlne animals each week. Thls prlce repreaents the averagê, wetgttted by the coeffictenta
listed in Ànnex I to Regulatlon (EEC) No 6LO/'77, of prices on the representatlve narket(s) of each Member state shorÿn Ln
Ànnêx II to the sme Regulation. These 4arket prices are thsselves the average, welghtetl by the wêlghtlng coefflclents
listed ln Ànnex fI, of prlces recorded for the varlous categorles and qualitl,es of adult bovLne anlmats and meat froa
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such anlroals at the aame wholêsalê stage over a seven-day perlod ln each Mdber State.
Markêt prlces recorded ln the Menber States relatê to 3
BEIJGIUM :market:ÀnderlêchÈ
DENMARK 3 gE! s (quotatlon centre) : Copenhagen
- llve welght
- llve welght
F.R. GERMÀNY : EE.! : 13 markeÈs - Ilve relght(Àugsburg-Bochun-BraunÉchwelg-Frankfurt/Ma1n-Fretburg-Hanburg-Bannover-Kassel-
Kôln - München - Nürnberg - Regenaburg - SÈuttgart),
rRANCE : marketa s
! Parls (quotà,tlon centre) - Net welght on the hoof.
gthel , 15 mrkets - Net welght on the hoof.
(Bordeaux 
- Châ.teaubrlanÈ - Chemlllé - Cholet - Cllsson - Fougères - I,yon - Metz - Nancy -
NÎmes - Parthenây - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brionnals - Valenclennes).
Calves : 5 quotatlon centres - Net yrelght on the hoof.
(Centre 
- Centre EsL/EBt - Nord^ord-Ouest - Ouest - Sual-Ouest).
The followlng llve welght converslon coeff.lclents are used to convert quotatlons from
net telght on the hoof to llve vreight r
Àdult bovlne anl$als :
Jeunes E : 62 I Boeufs E: 60 B Génlsses E: 60 I Vaches U: 57 E IBeau U: 60 B
bovinau:60t U:58E u:58t R:54E R:58t
R!588 R:568 R3568 0.522
03568 0:538 o:53E pz48B
A : 45 E
calves









Àdult bovLne animals 3 5 markets - llve weight
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
gèlEe I Bandon - per head
The prlce per head Ia lncreaaed byf 120 before converslon to live welght (x 0.6124].
!@:
(a) lon zone : 7 markets - Ilve weight.
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-En11la -
Pama).
(b) deflclt productlon zone 3 Rome - alaughtered welght.
The folLotrlng correctlve mounts must be added before quotatlons for slaughtered welght are
converted lnto llve welght :
Vitelloni : La qualltà, 2a qua1ltà : + 1.500 Litlroo k9
Buol : la qualltà, 2a quaLltà : + 1.500 Llt,/Ioo kg
Vacche ! la quaIltà, 2a qualità ! + r.?00 Litlloo kg
Vltell1 : Ia qualttà, 2a qualttà : + 16.100 Lttlloo kg
The followlng Ilve welght converslon coefflcients are applled to the corrected quotatlons to
convert thm to live welght :
Àdult bovine anlmals 3
Vltellonl 3 Iaqualità | 588 Buol: Iaqualltà 3 558 Vacche: taqualttà:55 B
2a qualità 3 54 I 2a qualità : 50 E 3 2a qualltà : 50,5 I
Calves :
vltelll 3 la qualltà : 6t I
2a qualltà ! 59 I
The welghted average prlce 1s obtalned by applylng the fotlowlng special welghtlng
coefflclents:
a\ 67 q for the surplus productlon zone i
b) 33 E for Èhe deflclt production zone.
3 markets 3 Luxembourg and Esch-sur-ÀIzette 
- slaughtered welgbt
The following coefflcients are used to convert the arlttmetlcal mean of quotatlons on the two
mrkets from slaughtered weIght Èo ttve welght :
Àdu]t bovine anlmals i
Boeufs, Extra : 56 E Vaches 3 Extra ! 56 g
gén1sses, ÀÀ : 54 E : ÀÀ . 54 q
taureau!À 252È :À t528
:B i508
Calves 3 60 I
: markets :
Àdult bovlne antmala 3 Leiden 
-'s Hertogenbosch - Zwolte - slaughtered weight
Calves : Barneveld 




The fol1owlng live-welght conversLon coeffLcl,ents are used to convert the arithnêtlcal
mean of quotatlons for adutt bovlne aninaLs on the threê markets from slaughtereil welght
to llve welght 3
slÈbovlnC_antmelg 3
Stleren: Iekwalttelt:59 I Vaarzen: Iel«allteIt:588 Koelen s tekwalltelt I 56 I
2ekrralltelt 3 55 I 3 2ekwalltelt 3 55 I s 2ekwalltelt:538
: 3e kwallteit : 50 I
Worstkoeten : 47 B
: E@9:
4s]!-boc1re--en1malÊ.:(a) Great BrItaIn : 4l markets - live welght.
(Àberdeen 
- Ashford - Àyr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury st. Edmunds -
Carllsle - ChelmBford - Darlington - Drlffleld - Edlnburgh - Exeter - Gainsborough -
clsburn - cloucester - cullalford - Balryards Heath - HuII - Ketterlng - Kltldermlnster -
Lanark-Launceston-Leicester-Llagefnt-I,la1ton-Maud-NorthiltPton-Nomlch-
Oswestry-perth-preston-Rugby-St.Àsaph-Stir11n9-StumlnsterNeFEon-Truro
Tynestde - We1shpool - Wêtherby - York).
(b) Northern Ireland s 4 abattolrs - slaughtered weight
3 markets - llve weight
(Moy 
- Newry - omagh - Lurgan + Belfast - clogher - MarkethiLl')
The foltowing Ilve-wetght converslon coeffictents are usetl to convert quotatlons from
alaughtered welght to llve weight :
steers : U : 55.5 E Helfers : U/L : 53.5 g
LM:54.0E T :52.5t
Steera and Hêlfers E : 5I.5 I
LH 3 55.0 B
T : 53.5 E
The wêlghted average prlce ls obtalned by apPlytng the followlng sPeclal welghting
coefflclents s
(a) 88.5 E for Great Brltaln
(b) tI.5 I for Northern Ireland
calves : Snlthfleld - slaughtered welght
À correctlve amount of É A.AL/LOO k9 must be added Èo slaughtered welght quotatlona before
converslon to IIve wetght (x 6l).
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VIANDE BOVINE
Eclalrclssements concernant les prlx de la vtande bovlne (prlx flxês et prlx de marché) et les préIèvsnenès à I'inporta-
tatl-on, reprLs dans cette publlcation
Ir{1IRODUCTION
I1 a été préw, par l-a vole du Règlement n" |4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlciel no 34 du 27.2.L964,) que l,organlsatlon
comune des marchés seralt., dans Ie secteur de Ia vlande bovlne, établie graduellement à partlr de 1964 et que cette
organlsatlon comporte prlncipalment un ré91me de drolts de douane et, éventuellment, un régime de prélèvments,
appllcables aux échanges entre les Etats membres alnsI qu'entrê les Etats mmbres et les pays tters.
Ce marché unlque pour Ia vlande bovine, établ_I dans le Règlement (CEE) n. g05/69, portant. organlsatlon comune des marchés
dans le secteur de la viande bovlne (Journal offlclel du 28.6.1968 
- Ile année, no L I48) est entré en vlgueur le 29julllet 1968 et comporte entre autre Ie régime des prlx (Drlx drorientation et mesures d'lntervention), alnsl que Ie
réghe des échanges avec les pays tlers (prélèvments e I'lmportatlon et restltutlons à lr*portatlon). Le Règlment(cEE) n" 805,/68 a été modlflé par le Règlmenr (cEE) no 425/71 d\ L4.2.t97i.
L'adhésion du Danmark, de 1'Irlande et du Royawe-Unl est règlée par Ie traité relatlf à lraalhéslon de nouveau Etats
membres à l-a comunautÉ économique europ6enne et à Ia Comunauté européenne de lrénergle atomlque, slgné le 22 Janvler
79'12 (J.O. d! 27.3.L972 
- 
I5e annéerno I 73).
I. REGIME DES PRIX (Règlement (cEE) no 805/68, Art. 2 jusqu'à 8)
À. ErU-lUée
Confomément à lrart. 3 du Règlement (CEE) no 805/68, modiflé par Ie Règlment (CEE) n" 425/17,11 est fixé annuellqent,
avant Ie ler août, Pour Ia cmpagne de comerclallsatlon débutant le prmier lundl du mols dravrll et Be temlnant
Ia ve1lle de ce jour 1'année sulvante, un plg_g:g!gq!gg!9! pour tes qros bovlns.
ce Prix est flxé en tenant compte des perspecÈlves dê développment de Ia productlon et de Ia consomnatlon de vlande
bovlne,de Ia sltuatlon du marché du lalt et des prodults taltLers êt de Irexpérlence acqulse.
sont consldérés come bovlns 3 1es anlmaux vlvants de lrespèce bovlne des espèces domestiques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont consldérés come gros bovlns: les bovlns dont Ie poids vlf est supérieur à 3OO kllogrmes.
B. UeEg!9C_q:!E!EIy9!!!9! (Rèqlmenr (cEE) n" 805/68, arr. 5 jusgu,à 8)
Pour évlter ou atténuer une balsse irportante des prix, 1es mesurea drinterventlon sulvantes peuvent être prlses 3
l. Àldes au stockage prlvé i
2. Achats effectués par les organismes drinteryentlon.
II. PÀYS TIERS
Le marché unLque dans le secteur de Ia vlande bovine lnpltque ltétabUssment d'un régime unlque dréchanges avec les IEys
tlers, srajouÈant au systàne des lnteryentlons. ce régtme conporte un système ale alrolts dle douue, de préIèvæenta à
lrimPortatlon et de restltutlons à 1'exportation, tendant, en prlncipe, à stablllser Ie marché comunautalre.
I1 en réaulte un équillbre ales prlx assez stable à lrlntérleur de Ia Comunauté.
EfeleyeEg!!g_è_1:1gp9I!e!19! (Règiment (cEE) n' 805/68t art. 12)
La Comisslon détemine chaque mols un prélèvment de base à lrlrportatton (Art. lO). Ce prélèvæent est détermlné sur
la base de la différence entre, drune part, Ie prlx d'orlentatlon et drautre part, 1e prlx d'offre franco frontlère de Ia
Comunauté, majoré de Lrincldence du drolt de douane.
La Comtsslon Peut détemlnêr un prélèvment. de base spéclflque à lrlmportatlon pour les bovlns orLglnaLres et en
provenance de certalns pays tiers (Règlement (CEE) no 6lL/'?'?') ainsl qu'un préIèvment spécia1 à lrtnportatlon pour IeB
prodults orlglnalres et en provenance dtun ou de plusleurs pays tlers (Règlement (CEE) N'805/68, Àrt. I2bIs).
srll est conBtaté que le prix des gros bovlns sur les marchés reprêsentatifs de Ia comuauté est supérleur au prlx
d'orlentatlon. Ie préIèvment appllcable est. dlmlnué grad.uellement i Bl le prlx est égal ou lnférieur au prlx d'orl,entatlon,
Ie prélèvment appllcable eBt augmenté graduellement.
BeC!!!C!I9!g_è_1:SIp9E!e!19! (Rèslement (cEE) no 805/68, arr. r8)
SI Ie nlveau des prix dans Ia Comunauté est plus élevé que celul des cours ou des prlx aur Ie Earché mond1al, La
dlfférence peut être couverèe par une restitutlon à lr*portatlon. Cette restltutlon est Ia meme pour toute La comunauté
et peut être dlffêrenciée selon 1e6 destlnations,
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III,
Confo néBent e lrart. 12, paragraphe 6 alu Règlement (CEE) no 805/68 (modlfié en alernier lieu par 1e Règlement (CEE)
no425/77,),1acom1sstondétem1nechaquesmaineun@PourIesgro5bov1ns.cepr1xesÈéga1
à la moyenne, pondéréepar lea coefflclents, flxés à lrannexe I du Règlqnent (cEE) î' 6L0/7'7 de8 prix constatés 6ur Ie ou
les Earchés représentatlfs de chaque Etat mmbre, vlséa à I'annexe II du même Règlement. C." pÆÆr.hC sont égaux à
Ia Boyênne, pondérée par les coefflclents de pondératlon cltés dans lrannexe II prêcltêe, des prlx qu1 se sont fomés pour
les catégor1es et les qualltés de gros bovlns et Lês vLandes de ces animau, pendant une pérlode de sept Joure dans chaque
Etat nelobre à un nêrne stade du commerce de gros.
Les prlx dle rBarché constatés dans les Etats membres se portent sur :
BELGIOITE 3 marché : Àndlerlecht 
- Pold8 vlf
DÀN!,!ÀRK ! narché (centre de cotatlon) ! Copenhague - Polds vlf




M{lndren - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCE ! EqEEeg 3
ileues bovlns : Paris (centre de cotatlon)- Polds net sur p1ed.
Àutres : 15 marchés - Polds net su pled.
(Bordeaw-châteaubrlant-Chemlllé-Cholet-Clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nilcy-
Nines - Parthenay - Rouen -sancolns- st. Chriatophe-en-Brlonnalx - valenclennes)
Veau : 5 centres de cotatlon 
- 
Poids net sur p1ed. (Centre - Centre Est,/Est - Nord^ord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La converalon des cotatlons poids net aur pled en polds vif eaÈ effectuée à I'alde des
coefflcients de rendment sulvants ,
Gros bovlns :
Jèune6 E : 62 t Boeufa E : 60 E Génlsses E : 60 E vaches U : 57 I Taureaux U s 60 t
bovlnsU:608 u:58E Us588 Rs548 p:588
R:58E R:568 R:56E 0.522
0s568 0r53E 0:53t p:48t
4s458
@:
Blanc E : 65 E Roséclalr U : 64 I RoséU : 64 I RougeR i 62 I
u:648 R362E R:52E O:608
Rr62t 0!608 0:508
IRLÀNDE : 89EE99 :
Gros bovlns : 5 rnarchés-Polds vlf.
(Balumahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Veaux : Bandon 
- 
par tête.
Àvant Ia converslon des cotatlons par tête en polds ÿtf (x 0,6f24), 11 y a lleu dtaugmenter le prlx
par .t20 f.
ITÀIJIE : mrchés :
a) zone etcédentalre: 7 marchés - Polds vlf.
(Modena 
- Cruona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio hl.lla - Pama)
b) zone d.êflcltalre s Roma - PoldÉ abattu.
Àvant Ia ænverslon des cotatlons polds âbattu en poldls vlf, 11 y a lleu drapporter l,êa correctlonB
sulvantes 3
Vltellonl s le et 2e qual. : + 1.500 Llt/foo kg
Buol : le et 2e qual. : + I.500 Lttlroo k9
Vacche : le et 2e quaL. 3 + I.700 Ltt,/foo kg
Vltelll : le et 2e qual. : +15.100 Llt,/foo kg
ÀPrèa correctlon on spplique les coefficiênts de renalement suivants pour la converslon en polds vtf :
cro6 bovina :
Vlte1lonl:lequal, s 588 Buol: tequal.:558 Vacche: tequal.:55 E
2e qual. 3 54 I 2e qual. ! 50 B : 2e qual. r 50,58
@3
Vltelli s le qual. : 6l E
2ê gual. r 59 I
Le prix noyen ponfléré est obtenu par lrapplLcatlon dea pourcentagea tle pondératlon aulvanta :
a) 67 t pour la zone excédentaire
b) 33 I trDur Ia zonê déficitalre.
IJITXEMBOIIRG : Earchés : LuxeEbourg êt Esch-s/Alzette 
- 
polds abattu
La converslon Poldls abattu en polda vlf de Ia moyenne arithmétique des cotations dea dêux !ûarchéÉ e6t
êffectuée E lraide des coefflcients sulvilts s
Groa bovlns :
Boeufa, génlsses, taureau : qual. qtra : 56 B Vacheg : quâI. qtra : 56 E
qual. ÀÀ . 54 È qua1. ÀÀ : 54 I




PÀYS-BÀS : Eæ!j1g :
Gros bovl,ns : Lelden -'e Hertogenbosch - Zwo1le - Po1ds abattu
Veau : Barneveld -rs Hertogenbosch - PoIdB v1f.
La conversLon poids abattu en polds vlf de Ia Boyenne arlthmétlgue des cotatlons gros bovlns des
t.ro1s marchés est effectuée à lra1de des coefflclents de rendement sulvants :
glos bovlng 3
Stieren: lequal. r 598 Vaarzen: lequal.:58E Koelen: lequal.3 568
2e qual. : 56 E 2e qua1. ! 55 t 2e qua}. : 53 E
3e qual. : 50 8
worstkoelen . 41 q
ROYAITME-UNI r Eg4bjeg :
cros bovins :







Hul1 - Ketterlng - Klddemlnster - Lanark - launceston -
Lelcester - LlangefnL - Malton - Maud - Northâmpton - Nomlch - Oswestry - Perth - PresÈon -
Rugby-St.Àsaph-Stlr1lng-StumlnsterNesEon-Truro-Tyneside-Welshpool-l,Ietherby-
York).
b) Irlanale d.u Nord 3 4 abattolrs - Polds abattu
3 marchés - Polds vlf
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La converslon des cotatlons polds abattu en polds vlf est effectuée à I'alde des coefficlents
de rendenent sulvants :
Steers : U 3 5515 I Helfers i UÆ : 5313 E Steers and Helfers E 3 5I,5 E
L!,1 254,02 I .52,52
IJt : 5510 I
T :53,58
Le prlx moyen pondéré est obtenu par lrappLlcatlon dles pourcentages de pondération sulvanta s
a) 88,5 I pour crande-Bretagne
b) If,5 E pour lrlande du Nord.
@. : Snlthfleld - Polds abattu
Àvant la converslon pold.s abattu en pold,s vlf par Ie coeffLclent 61, 11 y a Ileu drajouter au
cour6 enreglstrés : 4,41 È,/f00 k9.
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CARNE BOVlNÀ
Splegazlonl relative aL prezzt deLla carne bovlna (prezzl flssatl e prezzL dl Bercato) e al preLievl altrhportazione
che fJ.gurano ln questa pubbltcazlone
INTRODUZIONE
Nel regolament-o n. |4/64/CEE del 5.2.1964 (cazzetta Ufflclale n. 34 de!_ 2.?.Z.fg64t è atato prevLsto che l,organlzzazLone
comue del mercatl, neL settore deLla carne bovlna, sarebbe tstltulta gradualmente a decorrere tlal 1964 e che questa
organtzzazLoîe comPorta PrlncilEhente un reglme di dazl doganall ed, eventualmente, un reglme dl prel1evL, appllcabllt
agll scambl tra gll Statl membrl, nonché tra gli StaÈI mmbrl e I lÉesl terzI. euesto mercato unlco della carnê bovlna
stabillto nel regolmento (cEE) n. 805/68 del 27 glugno 1968, che istawa LtorganlzzazLone conune del mercati nel settore
della carne bovlna (Gazzetta Ufflclale del 28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato in vlgore 11 29 Lugllo 1968 e comporta
InolÈre 1I reghe dei. Prezzt (prezz! dI orlentuento e mLsue d t tntenento) c@e 11 reghe alegli scambi con I paesl terzl(prellevl allrimportazlone e reatltuzionl allresportazlone). Regoluento (CEE) n. g05/6g è modlflcato dal regotuento
(CEE) n. 425/77 dèL L4.2.1977.
Lradeslone della Danlmrca, dellrrrlanda e deL Regno unito è illsclpllnata dal trattato relatlvo aIIa adesione alel nuovl
statl mæbrl alla comuità economlca europea ed aLla comunità euop@ dell'energla atqûica, flmato lL 22 genaaj:o tg72(G.u. del 27.3.t972 - I5a annata n. f 73).
I. REGME DEI PREZZI ( regotamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
' 
^. 2!9,zzL-!1cee!!
Conformmente allrarticolo 3 del regolmento (CEE) g05/68, modlficato dal regolæento (CEE) n. 425/77, vlene
fissato ognl amo, anterlomente aI lo agosto, per Ia cmlEgna ali comerclalizzazlone che lnlzla 11 prlno lunedl del
mese dI aprlIe e che temlna a1la vlgllia dl questo glorno lranno seguente, un prezzo dI orLentamento per 1 bovlnl
adultl. Questo Prezzo è flssato tenendo conto partlcolamente deLle prospettive dI svlluppo della produzlone e
del consmo di carnl bovine, de1la sltuazione del mercato de!.Iatte, det proalottl Lattlero-caseari e dellresperlenza
acqulsita.
sono conslderati come bovlni : 9I1 anjratl vlv1 della specle bovlna delle slEcle domestlche, dlverÊl daL r{produttori
dl razza pua.
Sono consideratl come bovlnl adultl : i bovlnl 11 cui peso vlvo è superlore a 3OO chtlograml.
B. Y_19gEg_g:1!!efC9!99 ( resolanento (CEE) n. BO5/68, arrlcolo 5 a 8)
Per evltare o attenuare ua rllevante flessione del prezzl, possono essere prese Ie seguentl mlsure dtlntervento :
l) aiuti aII'ffisso privatoi
2) acqulstl effettuatl dagll organisi d'lnteryento.
II. REGIME
II mercato unlco ne1 settore delle carnl bovlne lnpl1ca lrlstaurazione di un reglme unico di scambl con i paesl terzi
che sl aggiunge al sistma degll lnteroent1. euesto reglme comporta un slstffi di alazl dogamll, all prelievl
atLrlmportazlone di restituzloni allresportazlone che tendono, in llnea d.i masslma, a sÈablllzzare 11 mercato cmunltarl-o.
ÀIlrinterno della comunltà, ne rlsulta m equltlbrlo del prezzl sufflcientmente stabile.
!I9Ugy1-eU:lEp9E!eg19g9 (resoLamento (cEE) n. |os/68, arÈlcolo l2)
ognl mese Ia comlsslone detemlna un prelievo d1 base all'lmportazione. euesto prellevo di base vlene detemlnato auLla
base della dlfferenza tra 11 prezzo dl orlentmento, da un Iato, e !! prezzo tll offerta franco frontlera deLla conunltà,
dallraltro, Mgglorato deIl'lncldenza deI dazlo doganaLe.
La comlaslone puô detemlmre !!Sg allrlmportazlone dei bovlnl originari e provenientl da certlpaesl terzl ( regotamento (CEE) n. 6L7/7't) come pure un prellevo speclale alltlmportazlone del prodotti orlglnarl o
ProvenienÈi da uno a più paesi terzt ( regoLamento (CEE) n. g05/69, artlcolo t2 b1s). Ove sI constatl che 1I prezzo del
bovinl adultl sul mercatl rappresentatlvi della comunltà è superiore aI prezzo drorientamento, LI prellevo appllcabile
è dlmlnulto graduahentei ove sl constatl che 11 prezzo è uguale o lnferiore aL prezzo drorlentmento, 1r prelrevo
applicablle è graduahente awentato.
899!1!_uz19!l_Cll:9§p9ltêZ!9!g (regotamenro (cEE) î. aos/68. arricoro rB)
se 11 llverlo de! prezz! nella cmuniÈà è p1ù elevato che quetlo del corsl e del prezzi sul mercato mondla1e, la
dlfferenza puô essere coperta da una restituzlone all'esportazione. Questa restttuzlone è Ia stessa per tutta la cmunltà
e puô essere differenztata secondo Ie destinazloni.
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III. PREZZI SI'L MERCATO INTERNO
In conformità allrarticolo 12, tEragrafo 6 del regolæento (CEE) n. 805/68, modlficato per ultimo d,a1 regolmento (CEE)
n. 425/'7'1 , la Comlssione tletermlna ogni settlnana un per I bovlni adulÈl. Queato prezzo
è uguale aIIa nedla, tpnderata con i coefficlentl, flssati nellrallegato II del regolamento (CEE) n. 6tO/77, del prezzl
costatatl su1 o sul xûercatl rappresentatLvL d.l clascuno Stato menbro, riportatl nellt at[egato II del10 atesso regolmento.
Que8tô !Ig-ZZ!__ê1_4gIgg!g sono uguaLL alla nedia, ponderata con i coefflclentl dI pondsazlone cltati nelltallegato II suc-
cLtato, dej. PrezzL fomattsi IEr Ie categorie e 1e qual1tà di bovlni adultt e delle rtspettive carnl,, costatati durante
un Perlodo dl sette glorni Ln questo Stato mesrbro in una ldentLca fase de1 comerclo alltingrosso.
I prezzl d,L nercato constatatl negll Statl membrl sI rlferlscono a 3
BEIJGIO 3mercatosAnderlecht
- Peso vlvo
DANIMÀRCA : nercato 3 (centro dl quotazione) I Kôbenhavn - Peso vlvo
R.F. DI GERITÀNIA : mercatl ! 13 mercatl
- Peso vivo(Augsbrg-Bochu-Braunschwelg-Frankfurt/Matn-Freiburg-Éamburg-Hamover-Kassel-KôIn-
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCIÀ 3 rell 3
GIovanI bovlnl : Parls (centro dI quotazione) - peso morto (Poials net su pled)
Diversi : 15 mercati - Peso morto (Polds net sE pled)
(Bordeau-Châteaubrlant-Chmillé-Cholet-Cl1ason-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancoins-st.chrlstophe-en-Brlomals-valenclemes)
Vltel11 : 5 centrl d1 quotazione - Peso mortû (Po1ds net. sur pied)
(Centre 
- Centre EsÈ/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest-Sud-Ouest)
La converslone delle quotazioni peso morto in pêso vlvo è effetÈuata medlante I seguentl
coefflcienti dl resa :
Bovlnl ad.uItI :
JeunesE : 62 t Boeufs E : 60 I Génlsses E3 60 E Vaches U:57 I Taureau U: 60 B
p:588
A:45 ?




Blanc E366t RosécLalrU:648 RoséU3648 Rouge R:62t
u: 58 I R: 54 E
R3 56 E O. 52 eé
0: 53 g P: 48 I
R:62t R:62t 0:60E
0:608 0:608
IRIÀNDÀ 3 ggg!1 3
Bovlnl adulti : 5 mercati - Peso vlvo
(Balllmahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - I,taynooth)
Vltelll : Bandon - Per capo
La conversione alel prezzo IEr capo 1n peso vlvo (x 0,61241 è effettuata dopo lramento deL ptezzo
per capo dl Ë120.
ITÀIIÀ : Sæ91 :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl - Peso vlvo -
(Modena 
- Crsona - Brescla - I.lacerâta - Padova - Regglo-Eml11a - Pam)
b) zona deficltaria : Rom - Peso morto
Prima de1la converslone de1le quotazlonl peso morro in peso vlvo, sl rendono necessarle Ie
seguentl correzlonl :
Vltellonl : Ia e 2a qua1. 3 + 1.500 Litlroo kg
Buol : Ia e 2a qual. : + I.500 Ltt/100 kg
Vacche ! ta e 2a qual. : + I.700 Lltl100 kg
Vltelll : Ia e 2a qual. : +16.100 LItl100 kg
Dopo 1a correzlone sl appllcano 1 sotto lndicatl coefflcient.l dl rendlmento per La converslone
in peso vivo 3
Bovlni adultl :
vltellonl 3 la qual. 58 B Buol : Ia qual. 55 t vacche : Ia qual. 55 I
!.Jz64È
R:628
2a gua1. 54 t 2a qual. 50 I 2a qual. 50,5E
Vltelli I Ia qua1. 6l t
2a qual. 59 B
Il prezzo mealio ponderato sl ottiene medlante lrappllcazlone defle seguenti percentuall dl
ponderazlone:
a) 67 z Per la zom eccedentarla
b) 33 B per Ia zona deficitaria,
LUSSEMBURGO : rercat! i Lussqnburgo e Esch-sur-ÀlzeLLe - Peso morto
La converslone peso morto In peso vivo della medla arltmetica delle quotazlonl del alue mercati è
effettuata medlante lraluto del seguenti coefflclentl :
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ry.ltl_sdulgl :
Boeufs, génlssea, : qual. extra r 56 I vaches ! qual. stra 3 56 I
taEeau
vltelll i 50 t
:ry43
Bovini atlulti 3 Leiden, rs Hertogenbosch, zwolle - Peso morto
VItellI : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vlvo
La converslone peso morto ln peso vlvo della media arttmetica delle quotazloni bovlnl adultl
del tre mercatl è effettuata medlante Ia appllcazlone del seguentl coefficientL dl resa s
@t_4,!!1 :
Stleren : la qual. 3 59 E vaarzen : la qual. : 58 I Koelen : la qual. 3 56 I
2aqG]. :56E 2a qual. : 55 I 2a qual. : 53 I
3a qual. 3 50 E
rJorsÈkoel,en . 41 Z
s E,gq! 3
Eovinl adul!1 ,
a) Gran Bretaqna 3 4l mercatl - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Àshford - Ayr - Banbuly - Boroughbr1dge - Brldgnorth - Bury st.Ednuds -
Carllsle - Chelmsford - Darlington - Driffleld - Edlnburgh - Exeter - Gainsborough -
clsburn - cloucester - culldford - Halmards Heath - HuLl - Ketterlng - Kltldernlnster -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-Maud-Northmpton-Norwlch-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Stlrllng - Stuminster Newton - Truro -
Tlmeside - welshIÉol - wetherby - York)
b) Irlanda del Nord : 4 mcelll - Peso morto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- NeEy - Omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethill)
La converslone peso morto In pêso vlvo è effettuata medlante lrappllcazlone del seguenti
coefficlentl dI resa I
Steers : U ! 55,5 E Heifers . u/L | 53,5 Z Steers and
LM:54,08 T t52,58 HelfersE 35I'5t
LH r 55r0 I
T : 5315 E
IL prezzo Eedlo trpnderato sl ottiene medlante Irappllcazione delle seguentL percentuall
dl ponderazlone :
a) 88,5 E per la Gran Bretagna
b) ff,5 I p€r Lrlrland.a del Nord.
Vitel11 s Snlthfleld - Peso rcrto
La converslone pe6o morto In peso vlvo è effettuata medlante lrappllcazlone de1 coefflclentl
61, dopo lramento del corsi reglstratl suI mercato di Snlthfield dt É 4,4f,/100 kg.
gual. ÀÀ : 54 I
qual.A 252\







Toellchtlng op ale tn deze publlcatle voorkonende prljzen voor rundvlees (vastgestelde prlJzen en MrktPrljzen) s
lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlng nr. |4/64/EEG van 5.2.L964 (Publlcat1eblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de g4eüschaPPe-
Lijke ordenlng van de markten In de sêctor rundvlees met ingang van 1964 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat de aldus tot stand gebrachte narktordening hoofdzakelijk een stelseL van douanerechten en eventueel van hef-
flngen omvat, dle van toepassing zljn op het handelsverkeer tussen de Lld-staten onderllng, alsmede tuasen de Lldl-
staten en derde landen.
Deze gemeenachappelljke ordenlng, die tot stand kwm bIj Verordenlng (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968, houdende de
gemeenschappetljke ordenlng der mrkten ln ale sector rundvlees (Publlcatleblad dtl. 28.6.1968, tle Jaargang, nr. Ll48),
trad op 29 JuIl 1968 ln werklng en bevaÈ o.a. de prijsregeling (orlêntatieprljzen en intenentlemaatregelen), alsede
de regellng van het handelsverkeer ten opzlchte van derde landen (lnvoerhefflngen en restituties bIJ ultvoer).
verordenlng (EEG) nr. 805/68 werd gewljzigal blj verordenlng (EEG) tt. 425/'17 van 14.2.1977.
De toetreding ve Denffirken, ferland en het Verenigd Konlnkrljk, werd door het oP 22 Januarl 1972 ondertekende
verdrag betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot de Euopese Economlsche Gemeenschap en de Europese Genes -
schap voor atocmenergie geregetd (P.8. dd. 27.3.1972,15e jaargang, nr. L 73).
I. PRIJSRE@LING (Verordenlng (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 L/il 8\
À. yeggseglcldc-pE1?9!
Overeenkomstlg Àrt. 3 van Verordenlng (EEG) nr. 805/68, gewljztgd bij Verordentng (EEG) Ë. 425/17, woxdeî
jaarlijks vôôr I augustus voor het daaropvolgende verkoopselzoen, dat aanvangt op de eerate maandag van aPrII
en elndigt op de dag vôôr deze dag van het daarop volgende jaar een or1êntatleprlls voor volwassen runderen
vaBtgesteld.
Blj de vaststelllng van deze prljs wordt rekenlng gehouden meÈ de væruitzlchten voor de ontwlkkeling van de
produktle en het verbrulk van rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zuLvelprodukten ên de oPgedane
ervarlng.
Worden beschouwal als ruderen 3 levende runderen, hulsdleren andere dan fokdiers van zuiver ras.
worden beschousd als volwassen runderen : de runderen met een levend gewlcht van Eeer dil 300 kg.
B. Ig!9EyeE!1eEee!I9g919! (verordenlns (EEG) nr. 805/68 art. s t/E 8)
Ten elnde een aanzienlljke atallng aler prijzen te vemijden of te beperken kumen de volgende interyatLæat-
regelen worden genomen 3
I. steuverlenlng aan tle lErticullere oPsLag,
2. Aankopen door de lntenentiebüeaus.
II. REGELING VAI{ HET EÀNDEI,SVERXEER MET DERDE LANDEN
De gueenschappelljke mrkt In de sector rundvlees makte het noodzakelljk, dat, naast de eventueel tê næen inter-
ventterÂatregelen, het handelsverkeer met derde landen weral geregeld. Deze regellng bestaat ule een stelsel van
douanerechten en heffingen blJ lnvoer en restltutles blj uitvoer, datr ln beglnsel, tot stablllsatle vân de
gmeenschaplælijke mrkt kân bljdragen. Hterdoor wordt berelkt, tl,at tle prlJzen blmen de Ge!ûeenschaP oP een
betrekkelljk stablel nLvêau kunnen worden gehsndhaafd.
E9!!1ESC!-!U-llygCI (verordenlng (EEG) nr. 80s/68. art. 12)
De Comlssle bepaalt naanclellJks een EElgEJ!]lUg blj de invoer. Deze heff Ing wordt bePaald oP basls van het velschll
tussen, enerzijds, de orlêntatteprljs en, anderzljds, de aanbtêdlngsprljs frilco-grena van de Gemeenachap, verhoogtl
met de lnvloed van het douanerecht.
De CoEm1ssie kan een bijzondere baslshefflnq bepalen blj de lnvoer voor runderen van æraProng en herkmst ult bê-
paa!.dle rlerde landen (verordenlng (EEG) Ë. 6lL/771 atsede een §!g@_@Eg biJ tnvoer van produkten van
oorsprong en herkorut ult een of meerdere derde Ianden (Verordentng (EEG) r. 805/68, Àrt' 12 bls).
Indlen wordt geconstateerd d.at ale prljs van volwasaen runderen op de representatleve mrkten van de GemeenschaP hoger
Is dlan de orlëntatieprlJs, tlan wordt de toe te tËssen heffing trapsgewljze verlaagdi ls de priJs lager atran of gelljk
aan de orlëntattepr1j8, dan rrordt de toe te Pâssen heffing traPsgewljze verhoogd.
899!tgSt19C-E11-C1!y9gE (verord,enlns (EEG) nr. 80sl68 Art. I8)
Indlen het prtJspell ln de cemeenschap hoger ligt dan de noterlngen of de Prijzen oP dle wereltlnarkt, kan tllt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden tloor een restltutle bIJ de ultvoer.
Deze restltutie te gellJk voor de gehele cemeenschap ù kan naar gelang van de besteming gedifferentLeerd worden.
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Overeenko&stlg axt.. t2 lid 6 van Verordenlng (EEG) nr. 805/68, (Iaatstelijk gewljztgd blj Vsoralenlng (EEG) û. 425/771'
bePaa1tdecomisslee1keweekeen@voorvoIwassenru.leren.DezePrUslsge11JkaanhetEet
de in bljlage I van Verordentng (EEG) nr. 610/77 vastgestelde weglngscoêfflc1ënten gewogen genlddeltle van de PrIJzen
geconstateerd op de representatleve mükten,genoud In bijtage If van d.ezelfde vùordening,Bedoelde mrktDrllzen
vomen het gewogo genldtlelate, berekenC au de hand van de In voornoæde bljlage II vermelde weglngscoëff1ciënts,
van de prljzen voor ile categorleën en kwalltelten van volwassen runderen of het vlees van deze dleren, dle gedurênde
een perlode vil zeven dagen ln lealere Llal-Staat ln hetzelftle stadlum van de groothandlel zlJn geconstateerd.
De mrktprllzen van de Lld-Staten hebben betrekklng op :
BEIJGIE 3geIE!3Ànderlecht Levend gewlcht
DENEMÀRKEN : UqE!! : (Noterlngscentruû) : KoPenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUITSLÀND 3 USIEIC! 3 13 mrkten Levend gewlcht
(Àugsburg 
- Bochum - Braunschwelg - Frankfut/ÿlÀln - Frelbrg -Hamburg - Hannover - Kassel -
Kôln - München - Nürnberg - Regensbug - StuttgÜt)
FRÀNKRIJK : ryllq :
Jonge runderen 3 Parls (noterlngscentrw) - geslacht gewlcht (Potds net sur Pledl)
&a1ere : 15 markten - gealacht gewicht (Polds net sur pled)(Bordeau 
- châteaubrtant - chmtLlé - cholet - cllsson - Fougères - Ll.on - Metz -
Nancy-Nlmes-parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrlstophe-en-Brlonnais-Valenclennes)
Kalveren : 5 noterlngscentra - ceBlacht gewtcht (Polds net sur pleil)
(Centre- Centre Est,/Est - Nord^ord-Ouest-Ouest - Sud-Ouest)
De omekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft Plaats aan de hand van ile volgende
coëfficlenten :
yelweEæ!_Ègldelgn :






0 : 53 E P:48 E
A:45 E
U:588 R:54t R: 58 E
Blanc E : 66 g Rosé cla1r U : 64 I Rosé U 3 64 t Rouge R : 52 â
V ? 64 ?6
Rz62E
IERLAND : E8!9! :
R3628 R:628 0:60E
0:60t 0:50E
! 5 markten - Levend gewtcht
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - l'laynooth)
Kalveren : Bandon - Per stuk
De ffiekening van de prljs per stuk naar leventl gewlcht lx O,6L24't heeft plaats na toePasslng
van een verhoglng van de Prils Per stuk met 120 {'
ITÀIIE : !SII!C! :
a) overschotqebled I 7 markten - Levend gewlcht
(Modena 
- cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo EmIIla - Parma)
b) !S!oI!SÈ-!ed : RoEa - Geslacht gewlcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft ptaats na toelEsslng van de
volgende correctles !
V1tetlonl 3 le en 2e kwalltelt i + 1.500 LItlI0O kg
Buol 3 Ie en 2e kwalltelt : + I.500 Llt,/foo kg
vacche : le en 2e kwalltelt : + 1.700 Litl100 kg
ViÈell1 : le en 2e kwafitelt 3 +16.I00 Lltlloo kg
vervolgens worden volgende coëfficlënten toegepast I
Eÿes9e!_rg&r.g :
vitelloni : Ie kwal. 3 50 I Buol ! Ie kwal. 3 55 I Vacche ! Ie kwal- : 55 E
2e kwal. r 54 t 2e kwal. : 50 I 2e kwal. : 50,5 t
qlveren :
vltelll : Ie kwal. 6l t
2e kwal. 59 g
De gewogen gemlddelde prljs wordt verkregen door volgende weglng toe te Passen I
al 67 Z voor het overschotgebieal
b) 33 I voor het tekortgebled.
LUXEMBURG 3 Markten : Luxenburg en Esch s/Àlzette - Geslacht gewlcht.
Het rekenkundig g4iddelde van de op de twee mrkten genoteerde prtjzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht ægerekencl aan de hand van de volgende coêfflclënten :
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Volwasaen runderen :
Ossen, vaarzen, stleren 3 kml. extra : 56 I Koelen : kwal. qtra 3 55 g
ktal. ÀÀ : 54 E krral. ÀÀ : 54 I
klraI.À r52Z kwal.À z52B
kwal.B :508
KalveTen 3 60 I
NEDERIÀI{D : gerEEg :
Volwassen runderen : Leiden - rs Hertogenbosch - ZwoIIe : geslacht gewlcht
Kalveren : BarnevêId - rs Hertogenbosch : Levend gewlcht
HeÈ rekenkudig geniddelale van de op de drle markten genoÈeerde prijzen voor volwassen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewlcht o[gerekend aan de hand. vu de volgende coëffl-
cIênten 3
Stleren : le kwal. : 59 A Vaarzen : te kwal. : 58 E Koeien : Ie kwal. 3 56 I
2e kwal. : 56 E 2e kwaL. : 55 I 2e kwal. 3 53 E
3e kwal. : 50 t
worstkoelen : 47 I
KONINKR.IJK 3 l4arkten











- Newry - Omagh - Lugan + BeLfast - Clogher - Markethill)
De oEekenlng van geslacht gewichÈ naar levsd gewlcht heeft plaats aan de hand van de
volgende coêfflclënten :
Steers:U r55,5t HelferszU/Lz53t5 t Steersand
LM r54,08 Tt52,5 E Helfers" :5Ir5B
IJI : 5510 t
T : 53,5 t
De gewogen gmlddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen met
88,5 E en de onder b) verkregen prijzen met II,5 E.
Kalveren : Smlthfleld - geslacht gewl.chÈ
De omrekenLng van geslacht gewlcht naar levend geulcht (x 6I) heeft plaats na toepassing van een
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Pilx d'orisnlaiion - Oriêntalrêpriis BFR 6?75.2
Bæuls - Osson 600/o
Génisses - Vaarzen 600/o
4 6761,3
11 6577,4
Bæuls - Ossen 55o/o
Génrssss - Vaarzen 55o/o
5 6022.6
't2 5588.7








Bétstl de fabflcation - Fabncatrevee 5 3761,3
Moyenne pondéréo toutas clBssês



























































































































7-13 14-ZO 21-27 28-3 4-1 0 11-17 18-24 25-31 1-7 E-14
BELGIOUE/BELGIE
Pnx d'onontatron - Oiléntatrepriis BFR 6275,2
ANDERLECHT
Bæufs - Ossen 600/o




-0 6600-0 6700-0 6750.O 6750,O 6800,0 6800,0 57OO.O 5700,0 67O0,O
11 6600,0 6550,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6500,0 6500,0 6500,0
Bæufs - Ossen 55o/o
Génrsses - Va8rzen 55o/o
5 5800.0 5850.0 5950,0 6000,0 6000,0 6050,0 6050,0 6000,0 6000,0
5500,0
6000.0
12 5500,0 5500,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5550,0 5500,0
Taureaux - Streren 600/o
55ÿo
l6 7000,0 6950,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 6950,0 6650,0 6850,0
'17 6?00,O 61 50,0 6250,O 6250,0 6?50.0 6250,O 6?50,O 6200.O 6100,0 6000,0
Vaches - Koeren 550/o
5Oo/o
14 5300,0 5250,O 5?50,0 5300,0 5350,0 5300,0 5300,0 52OO,O 5150,O 51 50,0
16 4300.0 4250,O 4250.0 4350,0 4400,0 4350,O 4350,0 4300,0 4300,0 4300,0
Bétarl de fabrtcairon - Fabrlcatrevee 5 3700,0 3700,0 3700,0 3750.O 3800,0 3750,O 3750,0 3750,O 3750,O 3750.O
Moyenne pondérée toutes classss
Gewogen gemrddelde slle klassen
100 BFR 57?9,O 5694.5 5746,O
5776,O 5793.5 57EO.5 ,780,5 5718,5 i672,5 5655,5











955,O( 9s5,0( 955,0( 955,0( 955,0( 955,O1 965,00 i 965,00 ! 965,p0' 97O.OO
o,1 910,0( 930,0c 930,0t 930,0( 950,0t 930,0( 940,00 940,00 940,00 945,OO




6.8 857.51 857.5L 857,5r 857 .51 857.51 857 ,51 E6?,50 957,50 872,5O 882,5O
2,2 835,01 E35,0( E35,0( 835,0( 835,01 835,0( 840,00 845,00 850,00 860,00
0.3 81 0,0t E1 0,0t 81 0,0t 81 o,o( 81 0,0( 81 0,0( 81 5,00 820,00 E25,00 835,00
K6er med PRIMA
Kalvetænder l Kl
3.5 782,5t 78?.51 777,5( 777,5r 777 ,51 777,5r 78?,50 792.5O 802.5O E?Z,5O





17.O 772,5( 772,51 767.51 767 ,51 767,5( 767,51 772.5O 782.5O 792,50 E1?.5O
8,5 735,O1 735,O1 73O,OE 73O,Ot 73O,Ol 73O,Or 735,OO 745,O0 755,OO 775,OO
5,1 65?.,51 652,5C 647,5C 647 ,51 617 ,51 647 ,51 652.5O 667,5O 677,5O 697.5O




2,2 955,0t 955,0t 955,0t 955,0t 955,0( 955,0t 965,OO 970,00 985,00 1 000,0(
o,4 930,0( 930,0( 930,0( 930,0( 930,0t 930,0t 940,00 945,OO 960,00 975,OO
o,1 9O7.5t 9O7 ,51 9O7 .51 907.51 9O7,5r 9O7.51 917,50 9??,5O 937.5O 952.50
Ungtyre 220-5O0 Kg PRIMA
tKt
2 Kt.
32,9 I 080,0( 1075,O1 I 080,0t 1 080,0( 1 085,0( 1085,0t 1 o90,oo 1 095,00 1 095,00 1 1 05,0t
1r8 1O3O,OOI 1025,0( 1 030,0( I 030,0( 1035,0( 1 035,0( 1040,00 1045,OO 1 045,00 I 055,0(
2,3 960,00__lIIzol 960,0( 960,0( 965,0( 965,O1 97O,OO 975.0O 975.OO 965,00
Velet gennemsnrt alle klasser loo
DKR 901.861 902,5 90?,8t 90?,8t 905,21 905.21 91O,40 917 77 922.64 936,73
ECU 1'17,15 11 6.85 116,901 116.90( 117,2O1 117,2O1 117,876 118,E30 119.161 121,281
BR DEUISCHLAND
Oilentreru ngsPrets DM 430.?6
o
13 MARKTE




380,00 3E0,00 380,00 380,00 395,00 360,00 37O.EO 374,OO 385,00 370.00




37,4 4OE.2O 4O7.3O 4O7.3O 4O8,70 4O9,1O 4O9.60 4OE,1O 4O9.4O 109,2O 41O.4O
1l 381,00 379.60 379.60 381,00 387.1O 3E3,7O 381,50 3E0,40 3U.10 383,70





8.5 313.4O 311,EO 311.80 313.20 319,3O 316,1O 314,1O 319.1O 315,3O 318,',lo
17 ,2 292.7O 291,OO 291.OO 292.9O ?99r1O 294.60 294.OO 295.?0 296.3O 298.60
6.r ?62.5O 260,4O ?60,4O ?6't,7O ?65.10 ?63.3O 263,30 266,3O 268,50 268,60




1 1,5 354.2O 354,8O 354.8O 356,1O 358,00 357.60 355,50 357,5O 358,2O 358,30
3.1 33O.2O 329,8O 329,8O 330,80 334.9O 335,?O 333.50 334,4O 335,60 336,9O
0,5 312.OO 3O5.?O 3O5.?O 308,40 304,60 3O2,9O 316.40 313,8O 321.3O so1,7o
Gewogener Ourchschnrtt aller Klassen 100
DM 355.57 354,47 351,47 355.99 359,17 357.31 ,56.21 357.42 ]!82?7
't?8.717
7Fe,1!



































































































































Prêzzo dr orientamenlo LIT 172.666























O CRE, MOD, PAD 7 75.75e,
Medro pondorata tutra classr 100









































Handelsklassen 7-13 14-?O 21-?7 ?8-3 4-1 0 11 17 18-24 ?5-31 1-7 E-14
FRANCE











I 065,00 068,00 I 073,00 I 079,00 I 0E4,00 I 089,00 I 089,0( 1092,Ot '1081 ,0( 1070.o1
95?,49 955.O7 958,93 965.38 969,24 971,83 974,1t 972,4'l 960,8'l 955,0'
873.60 876,96 879,2O EE3.31 885.9? 887,42 887.4i 88s,1 880.7( 873,61





t 1215,43 1213,7? 1216.?E 217.14 215.13 ?17,14 1217 ,1 1?17 ,1 1209,4 12O2,5i
3 1022.98 1018,63 I 020,80 o25.15 1025,15 o23.70 1O23.7t 1O24,4': 1015,7i 1OO7,7:
6 856,E0 85?.06 E53,36 857.66 860,24 861 .11 861,51 E60,?t 655,01 U919'
4 683,3? 679.92 680,29 6E7,11 693,92 695,13 694.3C 691.? 687,E', 686,7i




4 932,36 928,?9 932.36 939,69 93E,85 940r50 941.32 934,81 923.41 913,6':
10 777,60 77?,65 774.45 785,25 79O,65 789.75 787 ,94 781,65 778,5t 771,31
20 644,11 637.E7 639,25 651,39 659.O1 660r05 654,1é 649,3 651,O1 651,7
9 535,68 531,81 533.44 539r?O 543,6E 546.88 546.5t 545,9i 5l.Er4t 549.41
4 423.OO 1?2,36 423.61 427.18 4?8.11 43',1.36 431,O1 431,01 43Z.Ol 433,6'
Tau reaux U
R
1 789,00 787,5O 7E5.25 791,25 791.25 798,OO 801.7: 800,2: 797.2i 793.51





1 1O?7,34 10?7.34 o27.34 o?7,34 1027,34 1O?7.34 1OZ4,El 1021 ,1t 1018.6t 1016.81
3 930,00 930,00 930,00 950,00 930,00 928,8O 926,b( 924,Ot 92O,4( 916.81
6 859,56 859,56 859,56 859.56 859.56 857,?4 854,9i 852,61 A911 &1.01
4 781,76 784.O0 7U,OO 784.OO 782,88 7E1.76 779,5 776,1 77?.U 763,&
Moyenne pondérée toutes classes 100
FF 77?,35 77O.11 771 
.74 778,'lO 781.61 782,65 7E1,Oi 778,2: 775.Ot 770.9
ECU '138.73O 13E,329 138,6?1 139,763 140,393 140,581 140,?Et 139,78i 139,21 138,48(
IRELAND








68,680 69.O50 69,O5O 69.O50 71,560 74,94O 73.041 72,O30 70,29O 71,1E0
14 67.35O 69,O7O 69.O7O 69,070 70.960 72,28O 71.771 7O.44O 6E,5?O 69,E1O






18 74,860 76.160 76,160 76,160 78,560 78.460 79,O31 7E,660 80,21O 80,840
13 73.140 74,680 74,680 74.684 75.890 77.O30 77.161 77.19O 79,750 E0,500
12 7?,E6O 73.34O 73,34O 73,344 75.150 76.504 77.23t 77.41O 77,EsO 78,37O
3 75,58O 75,910 75,94O 75.944 77.594 76,O34 76,E31 77,',l99 79,',|80 79,',|60




9 53.ZZO 56,850 56,850 56,85C 55,500 60.178 60,60r 59,060 59,690 60,1 60
12 45,690 45.O4O 45,O4O 45.O0C lt5.?91 48.434 49,Eît 51.73O 5'l,zzo 51,110
3 34,54O 37,O4O 37,O4O 37,O4C 35,1 8C 37,sOE 40,141 41,33O 37.39O 40,430
Werghted averEge all classes 100
IRL 65,163 66.?1? 66,?12 66,212 67 .557 69,213 69,5O. 69.24? 69.424 70,142
ECU 98.841 1OO,432 1OO.43? 1OO.43? 1O?,472 1O4,9U 105,4?', 1O5,OZ I 05,30, 106,39.
TTALIA
Prezzo dr oilentamsnto LIT 172.666







I 33.483 1U.U2 1E5.394 185.394 1 86.81 1 189.790 190.192 1A7.943 1 E5.559 1 85.56(






2 2E.306 1 28.306 128.306 1 28.306 130.65'l 't 30.651 1 30.65 I I 30.651 129.646 1?9.64t
4 t07.078 107.O78 107.078 107.O78 1Og.tt23 109.423 'toy.4a5 109.432 I 08.41 I 1 0E.41
O CREMONA,MACERATA
MOD, PAD E ROMA
1 â qual.
Vacche 2a qual.
I 33.O47 133.668 135.2E9 135.289 137.104 1t8.715 I 40.999 I 3E.966 137.96'.1 137.13i
15 to7.137 107.12? 108.264 I 08.264 110.O27 1.O73 113.276 .4Uy 110.404 1 1 0.40{
O CRE, MOD, PAD 3a qual. 7 71.333 71 .167 71.167 71.167 75.167 75.E33 77.000 77.OO0 77.333 77.33a
Msdra ponderata tuilo classr 100
LIT 50.005 50.802 51.4?Z 51.422 1 55.01 5 1 55.026 I 55.87E 153.995 15?.'.|41 152.19t
ECU 34,?93 35,O07 35.561 551561 136.9E8 13E,788 139.551 137,%5 136.2O5 136.254
82
LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-tande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices GomrnuniÇ Countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VlVl Prezzi di mercato Paesi della CE





















































































































Steers and H E 6 70,616
Cows 14 i2.?55
100 UKL 72.517
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 73,605
NORTHERN IRELAND lt,5 UKL 7?.517











































Hand€lsklassen 7-13 14-24 21-27 z8-3 4-10 11-17 18-24 ?5-31 1-7 8 -14
LUXEMBOURG










,997.6 6090,0 6090,0 5048,0 5950,0 600,4 5966,8 6006,0 5986,4 5950,0
11 5302,8 5308,2 5380,2 5370,3 5313,6 5?16,4 5?94.7 5313,6 5316,3 5302.8





2 6260,8 6?35,6 6?35,6 571?,0 6?16,O 6?16.0 6216,0 6104,O 5880,0 585?,O
5 4919.4 5162,4 516?,4 49U.? b989.6 5051.7 49U.2 5049,0 4905,9 5008,5
12 4446,O 4555.2 4555.2 4513.6 t 433,0 4456,4 4456,4 4438,? 4407,0 4422.6
4 3900,0 4000,0 4000,0 3967,5 3890,0 3667,5 379?.5 414?.5 4050,0 3600,0
Moyenne pondérêe toutes classes 100
LFR 5590,7 5680.2 56E0,2 5634.3 5559,5 5581.? 5568,6 5609,0 557E,6 5540.5










4?O,87 119,1O 119,1O 42O,67 422,24 4??,24 4?2,24 421 r?6 420.28 4?O,67
I 159,89 358,03 358,03 360.6t+ 363,81 363.81 364.19 36?,88 361,?O 359,33
vaarzen le Kwal
2e Kwal
11 (00,20 398.85 398.85 4O1 .17 4O3.49 4O1,75 1O2,71 4O1,75 401,75 401.17
7 319.37 317,90 317,9O 319.73 3?2.67 321,75 3?2167 3?3,77 3?3.2? 122,85
Koeren 1 e Kwal
2e Kwal
3e Kwal
13 37O.77 369,60 369,60 373,15 375,76 373,89 374.83 373.89 372,96 373.52
32 ?97,15 294.50 294.5O ?96.62 299.45 297 .51 298,21 298.74 29E,92 299,63
10 ?60,5O ?57,50 257,1 259,67 261.67 260,00 260,83 ?60,5O 260,00 260,00
Worstkoeren 5 2?9,36 2?6.51 226.54 ??7,64 ??9.05 229.O5 230.46 230,77 ?3?,49 232,49
Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 334,28 332,?O 332,2O 334,33 336,90 335.61 336,32 336,O7 335,73 335,8?
ECU 19r4?3 '118,67E 118,678 119,476 120.357 119' 89-l 120,149 1?0,062 119.938 119.972
UNITED K]NGDOM








!'1.39O 81,670 ,1 ,670 ,3,44O 80,650 81,380 81,960 E|,1æ 81,610 81,730




r0 78,320 7E,080 78,080 80,32O 79.15O 78,82O 79.650 79.690 79,44O 79.34O
13 74,8O0 75.O1O 75,O'lO 77,ZZO 76,19O 75.??O 76,870 76.170 75.580 76,8?0




11 55,560 56.97O 56,97O 60,300 61,23O 59,620 t0,330 51,300 5?,640 53.940
1 49,200 51 
.160 51 .160 52.660 53.460 53.O4O i3,87O i5,o70 i6,630 i7.E10
6 41,150 41,82O 41,8?O 41,250 43.?90 44.120 15,31O 17.670 18,8E0 16,680












72,960 74.72O 74.72O 79.31O 79.48O 79.OEO 78,860 80,270 79,790 78,000
17 70,800 72.81O 7?,81O 76,85O 77.18O 76,850 76,560 77.U0 77,370 75.890
16 1 710 73.460 73.460 78,O3O 78,O7O 77,75O 77.49O 79,150 78,25O 76,980
34 70,080 71,22O 71,2?O 76.02O 76.34O 75.930 75.57O 76,91O 76,170 75,O5O
Herters U/L
T
4 56.3OO 68.190 68,190 72,650 73,58O 73,23O 72.EEO 73,760 73.360 71,260
I 64.93O 66.460 66,460 70,880 71 ,75O 71,680 1.360 72.3?0 71,48O 69,590
Steers and H.E. 64.560 65,670 65.670 70.19O 7O,490 70,5O0 70,350 71 ,310 7O.630 68,730
Cows 14 50,71O 49,17O 49.17O 50,01 o 52.5O0 52,37O ,2,2?0 52.89O ,4,110 52.99O
r00 UKL 66.E86 67.962 67,96? 7'1.996 72.625 7?,337 72rO52 3,27E 72.835 71,475
GREAT BRITAIN 88.5 UKL 71.E69 72.551 72.551 74.597 72,3O3 73,060 73,8ô1 73,E69 74,O27 74,433
NORTHERN IRELAND 11 UKL 66.8E6 6? 1962 67.96? 71,996 72,625 72,337 72,052 73.27E 72,835
t1,475
Wsrghted average 8ll classes 100
UKL 71,296 72.023 7?.O23 74,?98 73.137 72.977 73,653 73,801 73r890 '1 rO93




















































Kuhe 31 1 692,1





























































Gowogêner Durchschnrtt to0 SFR 429.16














































2465,O1 2163.Ot 2131.Ot U.34 
'O( 2441.Or 2428,o1 2442.O( ?439.0( 2427,Or 2437,O1
Oc hsen 2422,0( 2162,O1 ?431,Ot 2431,O1 2430,Ot 2481.Ot 2431.O1 z519,Ol 2433.O1 2422,Ot
Kalbrnnen 2116,Ot 21 08,0( 2120,Ol 2120.O1 ?121.Ot 2120,O1 2132.01. 2133,O( ?1OE,O1 21',lO.Ot,
Kuhe 31 1692,O( 166?,Ot 1 650,0( I 650,0( 1699,O1 I 693 -0t 1697,01 1699,O1 17O9.OÊ 1729,O1
G€wogener Durchschnrtt 100 Os 219?,?t 2182.7( ?16?,5t 21 62,51 ?1E1,7t 2174.5 2182.7i 2185.?t 2175.95 2187.4
Benchtrgter Prerse
Os ?19?.?t 2182,7( 216?,5 2162.51 ?181.7t ?171.5 2182,7', 2185,21 2175,95 2187,4
ECU 121 
.971 121,44i 120,32'l 120.32i 1?1,39t 120.99: 121,441 122.91 122.3Ei 123.O3t
SVERIGE






634.O3 634.O3 634,O3 634,O3



































GewogenBr Durchschnrtt 100 SKR 7O4.7\ 7O1,7t 7O4,?9 7O4,7ç 751 
.73 751 .7 751,15 751,45 751,45 751.45
Bolchtrgter Prêrse
SKR 567,91 567,91 567,91 567,94 ô14,89 614,89 6',14,61 614.61 614.61 6'.14.61
ECU 95.?7i 95,27i 95 r27 95,?7 103,15? 1O3,152 1O3.1Ol. 1 03,1 0: 1 03,1 05 '103,96
scHwElz
BERN






51 5,0t 51 5,0( 515,Ot 51 5,0( 51 0,0( 51 0,0( 505r00 505,00 505,00 505,00
oo 503,0( 503,0( 503,00 503,0t 498,0t 49E,0t 493.O0 493.00 493,OO 493,O0
2,4 460,0( /,60,00 460,00 460,0t 44O,Ot 44O,Ol 44O,OO 44O.OO 440,00 440,00






4,7 465,00 465.O4 465,O0 465.O1 465,O0 465,Ot 460,00 460,00 460,00 460,00
3,r 425,O4 125.O8 425.O4 4?5,O1 1?5rO0 4?5.O1 4ZO.OO 42O.OO 415.OO 415,OO
14,4 395,00 395,00 395,00 395.Ot 395,00 595,0t 395,00 395,O0 395,00 595,00
'14,c 37O.OQ 370,00 37O.OA 370,0( 370,00 37O.OA 370,00 370,OO 37O.OO 370,00








7,5 51 5,0[ 51 5,0C 51 5,00 51 5,00 51 0,00 51 0,00 500,00 500,00 495,OO 495.OO
2,4 470,0c 47O,OC 47O.OQ 47O,OA 465,00 465,O4 460,00 460.OO 455r00 455,00
2,O 473,OC 473.OC 473.O8 473.OQ 473,O4 473.O4 468.OO 468,00 463.0O 463,00
1,2 44O.OC 44O.OC 44O,OE 440,0[ 410rü 44O,OA 440,00 440,00 435,OO 435,00
1,0 44O,Ol 44O.0C 44O.OC 440,0t 44O.OQ 44O.OA 44O.OO 44O,OO 435,00 435.O0
o,5 435,O1 435.O( 435,OC 435,OC 435.O4 435,OÊ 435,00 435,00 430,00 430r00
o.4 4?8.01 4ZE.Oa 428,OC 12E.OC 428.O8 42E,OC 42A,OO 4ZE.OO 423.OO 423.OO
Gewogoner Ou rchschnitt 100 SFR 43?,6i 432.9i 432,E7 432,87 43O.1é 43O.'lé 427.37 427.37 424.9O 424.90
Berichtrgtor Prorso
SFR 132.8i 43?,Ei 432.8i 432.87 43O,1C, 43O,14 427,37 4?7,37 424.90 424.90












































Extra blancs - biJz. goed€ 2
BFR
1 1 038,
Bons - goede 7 1 0056.
Ordinorres - gewono 70 9O74.?

























KI. B 26.7 560,8E
Kr. c 9.6 506.25












































































7 -13 14-?O 21-?7 28- 3 4 -10 11-17 1E-?4 25-31 1-7 8 - '14
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brlz. goede 2
BFR
1 050,0 11?50,O 12OO,O 1 050,0 I 050,0 1 050,0 1'100-0 0950,0 0600,0 0400,0
Bons - goede 7 0200,0 0400,0 0200,0 0000,0 0050,0 0050,0 01 50,0 0000.0 9650.0 9350.0
Ordrnarres - gewone 76 9350,0 9550,0 9?50,O E950,0 9000,0 9000,0 )250,0 91 00,0 8750,O 8500,0
Médrocres - mrddelmatrgs 15 E1 50,0 E400,0 E1 00,0 7950,O 795O,O 7950,O E1 50,0 7950.O 7850,0 7650.O
Moyenne pondérée
Gewogen gemrddelde
100 BFR 9263.5 9471 .O 9183.O 8915.5 8957.O 8957.0 91 E5,0 9027,5 8715,O 847O,O









080,00 o75,OO 080,00 080,00 085,00 085,00 090,00 1095.Ot 1 095,0q 11O5.Ol
45 030,00 025,00 030,00 030,00 035,00 035,00 040,00 1 045,01 10ê5,0d 1055,Or
30 972,5O 967.5O 97?.5O 972.5O 977.5O 977.50 982.5O 987.51 9E7,51 997,51
Ve,et gennemsnrt 100
DKR 0?5,25 o2o,25 o25,?5 o?5,25 ho3o,z5 o3o,25 035,?5 'to4o,2) 1O4O,2) 1 050.21






59E,00 599,40 599,40 597.8O 600,60 602.60 599.3O 597,3O 597.1O 593,3O
KI B 26.7 563,9O 558,00 558,00 553.7O 566.30 559.2O 559,60 561,5O 558,80 553,40
Kt c 9,6 4E5, E0 51 3,E0 51 3,60 5O2,3O 5O1,7O 501,50 524,2O 499,30 191,10 4E5,50
KI D 3,6 100,00 317.90 317.9O 317,9O 308,40 31 5,00 414,30 359,60 463.3O 413,40
Gewogener Durchschnrtt r00
DM 567.4O 57O,OO 57O.OO 566r78 571 
.43 57O,95 574,E3 569,78 572,2O 565,E2
ECU to3.849 to4.783 to4,7E3 to3.628 to5,298 tos,1?7








765,5O 11768,80 11?68,80 I1?6E,EO h76E,SO l1??5,4O










































































































FF 215 rE2 219 126 ?50,39 251,60 254,40 255,37 232,93 2O8,24 1194,2O 177,14























































18 qual 60 ?31.812


















2ê Kwalrteit 55 539,66




















































-13 14-20 21-27 28- 3 4 -10 11-17 1E-?4 25-31 1 7 E-14
IRELAND





70,600 70,600 76.37O 75.72O 7O,37O 67.690 61,670 60,500
Corrected pnce 100
IRL 11E,493 116.723 16.723 't6,723 120,257 119.E59 116.5E'l 114.94 111 
.25 11O,53
ECU 179.?33 177,O48 177 








215.346 219.752 >-?6.419 233.161 231.3?1 231.991 233.416 229.E12 223.943 ?25.53i
2a qual 40 191 .195 1 93.60E 97.601 97.601 200-030 201 .641 ?o2.495 198.624 195.771 197.86t
lvledra pond€rata 100
LIT 205.686 ,_09.294 214.892 419.119 21 8.805 219.931 ?21.O4t 217.337 212.674 214.46t






LFR 6É00,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0





























G€wogen gemrdd€ldo 't oo
HFL 574.53 569,58 569.58 562,OO 555.48 536,08 ,47,7O 519,93 51 0,08 5?1.38
ECU 205.?5O
'.o3.182 to3.482 t-oo.776 198.445 91,514 185,744 1E2.225 1ü,26i
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD Englsh rats UKL 58.730 58,730 I 5E,730 5E,730 I 58,750 I E2,980 1 84,080 1E0.78O 176.37O 73.061
Corroct€d pflc€ 100
UKL 99,515 99,515 99.515 99,515 99.515 t14.3OE 11t ,979 11?,966 110,?76 108,25i























VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN










Gowogonor Durchschnrtt EG :
Weighted avorage EC .







Prrx de marché communautarr€ :
Prezzo dr mercato comunttaflo;
GemeenschappelUke marktprUs
128,57











Gewogenor Durchschnrtt EG .
Worghtod average EC :
Moyenno pondérée CE :






Pflx de marché communautarro

























13 20 27 3 10 17 ?4 31 7 14
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS - BOVINI AOULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE . BELGIE 141 1?5 110.275 141 ,511 142.?E3 1 12.7'l 1 11?.394 142,394 140,86 139,734 139,31:,
DANMARK 117 159 11 6.855 116,9O8 116,9O4 117,2O4 117.?04 117,871 118.83t 119,461 1?1,?85
BR DEUTSCHLAND 1?7,747 1?7.35? 127.352 1?7,895 1?9,O39 128.381 127,97i 128,41t 1?8.711 129,O1 4
FRANCE 13E,730 13E,3?9 138.621 139,763 140,393 140.5E1 140.?8t 139,78i 139.?1 138.480
IRELAND 98,841 1OO.132 1OO,432 1OO,432 1O?,472 104,984 1O5,427 1O5,O?t 105,3Ot 106,393
ITALIA 134,293 135,007 135.561 135.561 136,988 13E,788 139.551 137,86' 136.?O5 136,254
LUXEMBOURG 137,718 39,922 139,922 138.794 136,919 137,481 137,174 138.16\ 137,420 136,4E?
NEDERLAND 119.4?3 18.678 11A,678. 119,476 120.357 119,897 1?O,149 1?O,062 119,938 119,972
UNITED KINGDOM 115,211 11 6.419 116,419 120,096 118,?19 117,961 119,053 119.293 119,437 119,765





Gewogen gemrddelde EG :




Pilx de marche communaularre.
Prezzo dt mercalo comunrtailo
Gemeenschappelrlke marktpfl ls
126,916 1?6,946 127 274 128,433 128.917 129,164 1?9,161 129,164 128.æL 1ZE,EOi
KALVE - KALBER . CALVES - VEAUX. VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 228,192 233,3O4 ?26.2O9 219.620 22O,642 220,612 226.255 222,3?\ 211.6E1 20E.646
DANMARK 132,716 132,O99 13?,746 132.746 '133.394 133.394 134 -O11 134.68i 131 -6At 135.983
BR DEUTSCHLAND 2O3,849 201.783 201,783 203,63E 205,298 2O5,127 206,5?0 2O4,70t ?05.571 203,?83
F RANCE 223,776 224,395 224,597 221.815 2?5,317 225,491 221,462 217,Ozt ?14,5Ot 211 ,448
IRELAND 179,733 177,O48 177.048 177,O48 182,1O8 1 81,E05 176,E35 171.341 16E.751 167.66é
ITALIA 181.1 41 187,372 192.383 196.167 195,E86 196.894 197,894 191.57i 190.398, 19?,0O5
LUXEMBOURG 16?,581 162,581 1 62.5E1 162,581 162.5E1 162,5E1 162,56'.1 162,58',t '162.5E'l 162,5E1
NEDERLAND 205,250 2O3,48? ?o3,4E2 2OO,776 19E,445 191,511 195,667 185,744 18?,225 1Eô.262
UNITED KINGDOM 160,857 160,857 160,857 160,857 160,85? 1E4,769 I E5,853 182,599 178.?51 174,982
Velet gennemsnrt E F
Gewogener Durchschnrtt EG
Werghled average EC
Moyenne pondêrée CE :
Medra ponderata CE
Gewogen gemrddelde EG




Pflx de marchè communaularre
Prezzo dr mercato comunrtano
Gemeenschappelrlke marktprUs





















MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MAft(ET PfiICES - PRIX DE ÈIARCHE - PREZZI DI MERCÂIO - i{/IIiKTPRI.TFiI
RE/UA/UC 100kg
ECU
llIril VlVlUlVll lU[ltX mlrltt lttt vlvlu ut lwl x lx In I l VIVIU lVt lU[]tXlX
1977 1978 1979






















VEAUX VIVANIS YIIELLI VIVI
Prix lirôs Èezzi fissali
par la Conmissianll dalla Cqnmissirnet)
LEVENDE KALVEREN
Ptiizen vasloesteld
aJ ae conirissie 1)
\o§
1977 1978 1979

















AFGIFTER VED INDFORSLER FBA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BE! EINFUHB AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM IHIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI







I.0strig, Sverige, Svejts / osterreich, Schueden, Schreiz/ Austria, Sueden, Switzer[and/









Levende vægt - Lebendgewicht - LMe-weighl
Pods vtl - Peso vivo - Levend gewicht
Ol 02All a)
ol.o2 A il b) 6,980
Ne\ovægt - Nettogewrcht - Net weght
Potds net - Peso netto - Nettogewrchî
02Ol A ll a) 1 aa)
02.01 A ll a) 1 bb) t?.263
02.01 A ll a) 2 aa)
0201 A ll a) 2 bb)
15,81 0
0201 A ll a) 3 aa)
0201 A ll a) 3 bb)
,E,716
02 0'l A ll a) 4 aa) i8.394
O2.Ol A ll al 4 bb) i5,356
02.06CIa)l i8,394
0206 C a) 2 5,356
16.02 B lll b) 1 aa) i5.356
02.01 Ailb) 1 07,539
o20tAilb)2 t6,o3o
0201 A lr b) 3 31.423





AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUI{R AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRELTEVI AII'IMPOBTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I. ostrig, Sverige, sveits / ôsterreich, schueden, Schveiz/ Austria, sreden, Sl,itzertand/
















17-23 24-30 31- 6 7 -13 14-?O 21-27 28- 3 4 -10 11 17 1E-?4
Levende vægt - Lebendgewicht - Ltve-wepht
Pods vtf - Peso vtvo - Levend gewrcht
01 02All a)
01.02 A il b) 16,980 16,98O 16,98O 16,98O 16,98O 16,98O 16.gEO 16.98O 16,98O 16,980
Nettovægt - Nettogewrcht - Net weght
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
02.01 A ll a) I aa)
02 01 A ll a) '1 bb) 32.263 32.263 32.263 32,263 32,263 32,263 32,263 32,263 32.263 32,?63
O2Ol A ll a) 2 aa)
0201Alla)2bb) 25,81O 25,810 25,81O ?5.E1O ?5,81O ?5,81O 25.81O ?5,810 25,81O 25,E1O
0201Alla)3aa)
0201 A ll a) 3 bb) 38,716 3E,716 38,716 38,716 38.716 38,716 3E,716 38.716 3E,7't6 38,716
0201 Alla)4aa) t E,394 46,391 1E,391 48,394 18,391 18.394 48,394 48.394 48,394 48.394
0201 A ll a) 4 bb) 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356 55,356
0206 C I a) t 48,394 18,394 48,394 48,394 48.394 4E.394 48,394 4E,394 48.394 48.394
02.06 C a) 2 55.356 55,356 55,356 55.356 55.356 55,356 55,356 55.356 55,356 55,356
16.02 B lll b) I aa) 55,356 55,356 55.356 55t356 55,356 55.356 55,356 55.356 55.356 55.356
02.01 A lr b) I 9E,713 98,713 98,713 t09,657 tog.657 tog.657 1O9t65i 1 09,65i 1O9 t65 t 109r65i
0201Ailb)2 7E.9?O 7E,97O 78,97O E7,7?5 E7,725 87,725 87,725 E7 .725 87,7?5 87,725
0201 A I b) 3 23.391 23.391 231391 37.O71 37.017 37,O71 137.O71 137,O7'.. 137,07' 137,O7'
02.01 A ll b) 4 aa) 48.069 48.069 48,069 64.485 64.485 ô4,485 164,48: 164,48i 164,48: 164.485
02.orArb)4bb)rI 23,391 23,391 23,391 37,O71 37,O71 37.O71 't37.O?', '137.O7 137.O7 137.O7
02.01 A lr bt 4 bbl 22 23.391 ?3.391 23.391 37,O71 37.O71 37.O7'l 137.07' 137,O7' 137.O7' 137.071
0201AIb)4bb)33 69.7% 69.786 69.786 8E,61 0 88,61 0 E8,61 0 188,61 1EE,61t 188,611 1EE.61t
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNÎRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION OES PAYS TIEBS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredjel.ande - Andere Drittlânder - other third countries -
















Levende vægt - Lebendgewrcht - Ltve-weight
Pods vtf - Peso vtvo - Levend gewicht
01.02 A ll a) 60,076
01.02 A il b) 67,144
Neilovægt - Neltogewtchl - Net weryht
Pods net - Peso netto - Nettogewichl
02.01 A ll a) 1 aa) 114.145
0201 A ll a) 1 bb)
'127,574
0201 A ll a) 2 sa) 91 
.31i
02.01 A ll a) 2 bb) 1O?.O5$
02.01 A ll al 3 aB) 136,97..
0201Alla)3bbl 153,Ogt
02.01 A ll a) 4 aa) 191,36i
0201 Alla)4bb) 21E,EgZ
02.06Clal 1 191,36i
02.06 C a) 2 21E.89i
16.02 B lll b) 1 aa) ?'18,89i
o2.o1 A lr b) 1 107.53
02.01 Ailb) 2 86,03(
02.01 AIb] 3 134,4?i
02.01 A ll b) 4 aa) 16',1.3Ol,




AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERZI







II Ondre tredjeLande - Andere DrittLânder - other third countries -









17-23 24-30 31- 6 7-13 14-20 ?1-?7 26-3 -10 11-17 18-24
Levende vægt - Lebendgewicht - Ltve-weght
Pords vtf - Peso vtvo - Levend gewrcht
01 02All a) 57,69 57 
.69 57.69 60,619 60,649 60,649 60,619 60,649 60,649 60,649
01 02Arr b) 64,471 64,471 64,47t 67,74 67,784 67,78t 57,7U 57,781 57,784 67,781
Nettovægt - Nettogewrcht - Net wepht
Pods net - Peso netto - Nettogewrchl
02.01 A ll a) 1 aa) 1O9,61 'tog,61 109.61 15,?33 115,233 115,?33 115,233 115,?33 115,233 115.?33
02.01 A ll a) 1 bb) 1?2,5O9 122.5O9 12?,5O9 128.794 128,794 1?8,79( 1ZE,790 12E,790 12E,790 128.79O
0201 A ll a) 2 aa) E7,69C E7,69C 87,69A 92,1E7 9?,1E7 92,187 9?,187 92.187 9?,187 92,187
02OlAllal2bb) 98,OO7 98.O07 98,OO7 1O3,032 1O3,O32 1O3.O3i 10.3.03? 1O3,O32 103.03? 103,O3?
02.01 A ll â) 3 aa) 131,53(, 131.53é 131,53é 138,?EO 138,280 3E,zEO 38.28O 13E,ZEO 138.28O 138,28O
02-01 A ll a) 3 bb) 147.O11 147 .011 147,O11 151.549 154.549 154.54' 154,549 154.549 154,549 154.549
0201 Alla)4aa) 183.763 183.763 183.763 193.18é 193,1Eé 193,18t 193.1æ 193,1E6 193.186 193,1E6
0201 A ll a) 4 bb) 21o.?oc 210.2Or, 2'to,20E 2?O.978, 22O.978 22O,97t 220,978 22O.97E 22O,978 220.978
02.06C1a) I 1E3,761 183,763 183,763 193,1Eé 193,1U 193.18t 193.1A6 t93,1E6 te3,166 193,1E6
02.06 C a) 2 21O,?OC ?1O,2O1, ?1O,?OA ??o,978 z?o,978 22O.971 a?0,97E azo,97E ?0.97E 220.978
'16 02 B lll b) 1 aa) 21O.zOC 21O.2Oî, 21O,208 22O,97e 22O.978 22O,97t t20,978 42o,978 2?O,978 220.976
0201 A il b) 1 9E,71 9E,71 9E,713 109,657 109,657 1O9,651 109,657 t09,657 109,657 109,657
0201Arb)2 78,97C 78.97C 78,978 87.725 87,7?5 87,7251 E7,725 E7,725 E7,725 E7.725
02.01 Ailbl 3 123,391 123.391 123.,391 137,071 137.O71 137,O71 137,O71 37,071 37,O71 37.O71
02.01 A ll b) 4 aa) 148,069 't4E,069 14E.069 164,4E5 164,1E5 164,4E1. t64,485 t64.485 164,4E5 64.485
02.01Ailb)4bb)11 1?3,391 123.391 1?.3.391 137.O71 137.O71 137,O71 37.O71 37,O71 37.O71 37,O71
02.01 A lt bt 4 hbl 22 123,391 1?3,391 123,391 137.O71 137.O71 137.O71 t37,071 37.O71 37.O71 37.O71
02.01Ailb)4bb)33 169,78( 169.78é, 169.7U 188,61C 18E,üA 't8E,61( r EE,61 0 I EE,610 r 6E,61 0 188.61O
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MEJERIPRODUKTER
Forklaringen tll de 1 det folgende anforËe prlser pâ mejerlprodukter (fastsatce prlser) og irportafglfter
INDlEDNING
r forordnlng w. L3/64/EAF af 5.2.1964 (De euotrElske FæIlesskabers Tlalentle nr, 34 af 27.2.Lg641 er det beatemt, at
den fælles markedsordning for rcIk og nejerlprodukter gkal gennerfores gradvls fra 1964; den sâledes genneEforte
mrkedsordnlng omfatter fâtst og fremest ârllg fastsættelse af en lndlkatlvprls for mêIk, af !ëlqkelprlaer for
Iedeprodukterne for de I gruPper samenstlllede mejerlproalukter, tll hvis ntveau prlsen pÂ lnatforte rejerlprodukter
mâ hæves ved ilvendelse af en varlabel lnportafglft,og af en lnterventionspris for sE6r.
Dette enhedsMrked for rejerlprodukter blev fastsat I forordnlng (E6F) nr. g04/6g af 27. Jui L96g , denne fororahhg
tlI gennemf6relse af en fëIles markedsordnlng for reIk og mejerlprodukter (De europæIake FæIlesskabers Tld.endle af
28.6.1968, 11. ârgang, nr. L I48) trâdte 1 krafr den 29. jul 1968.
Dannarks, Irlmds og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye neallessstaters tiltrædelse
af Det euroPæIgke Okonomlske Fællesskab og af Det europæiske Àtomenerglfællesskab mdertegnet dan 22. Juuar 1972(EFT nr. L 73 af 2'?.3.L9'12, 15. âr.).
I. FÀSTSÀîTE PRTSER
EElscrEse-sr!
I henhold tll arttkel 3, 4 og 5 I forordntng (EOFI nr. 804/68 fastsættes for FêIlesskabet Arllgt lnden 1. auguat
for det 1 det f@lgende kalenderâr begyndende mejeriâr, der begynder 1. aprll og glutter 3I. mrts, en
lndlkatlrcrls for reIk, en lntewentlonsprls for sm6r, en Intêryentlonsprls for sklmtfræIkspulver og
Lnterventlonsprlaer for oatesorterne Grana-Padano og Pamlglâno-Regglilo. pâ clen analen slde fastsêtter Râd€t pâ
forslag fra Komlsslonen Ârligt tEskelprlaer for nogle sâkaldte oledeprottukter'.
IBglEeglyprle_€er_EÉ]E
Indikatlvprlsen er den mætkeprls, der s6ges opnâet af producenteme I mejeriâret for aI solgt EæLk t forholal
tll afsætnlngsmullghederne PA Fællesskabets mrked og pâ mrkedeme uden for FæIlesskabet. Indlkatlvprlaen
fasÈsættes for @Ik med 3,? t fedtlntthold frlt leveret tII reJerl.
IE!9ryeE!19!9pr1ser
Intenentlonsprlseme IIIâ fastsëttes sÂled.es, at den fælles lntllkatlvprls for næIk frlt leverêt tll reJerl s6ges
opnâet gennem lndtægteme fra al solgÈ relk.
IersE9lpr1e9r
Tærskelprlserne for ledeprodukteme I hver proaluktgruppe (forordnlng @Ail 923/60/69 bilag I) faatsættes sÂIedlss,
at prlseme pâ de indforte mejerlprodukter uder henslmtagen tll alen for Fæ11es6kâbets forarbejalnlngsllalustrt
nodvendlge beskyttelse hæves til et nlveau, der gvarer tlI lndlkatlvprisen for EæIk.
II. YDELSE ÀF STOI=E
I henhold È11 artikel 10 og 1I t forordnlng (EoF) nr. 804,/69 ydee der stÉtte tll sklmêtoeLk og
skumteteælkspulver, aom er freretLlLet Lnden for Fælleaskabet 09 üvendes tll foilêr. Belobene tLl dême stotte
fastsættes hvert âr santldtg ned tndlkatlrrprlsen. For skunmetreLk, der er frætillet tnden for Fællesgkabst
og forarbejalet tII kaaein og kaseinaterr ydes der llgeledes Btotte.
III. BÀlilDEL !,IED TREDJEIÀNDE
For hantlel red tredjelmde er der oprettet en ordnlng, soE fastsêtter opkrmlng af ù hEortafglft og betallng
af en êkaPortrestltution, der begge skal udllgne forskellen melld de prlser, sæ er gêldende lndên for og uclen
for FæIlêaakabet: Den derâf fÉlgende markedsstablllserlng bevlrker, at priaavlngningerne pâ verdenffirkedêt lkke
lndvlrker pâ prlseme Inclen for Eællesakabet.
IEEgEgelSlEleE s (Forordnlng (EoF) nr. 804/68, arrikeL t4)
I almlnctellghed er hPortafgtfterne IIg Bedl tsskelprlsen, nealsat tEeal prlaen franko grEnse. For hvert 1edaproddct
fastsættes Prlser fraJrko grase pâ grudlag af de gustlgste tntlkÉbsmuugheder I den lnteraatLonale hmclel.
Àngâende beregnlng af lnportafglfterne for nogle asslEilerede prodlukter henvlses tll fororalnhg (ÈOgl ît.823/68.
99
EE9p9l!E99!lg_ug19g9f r (Forortlnlns (EoF) nr. 804/68, artlkel 17)
For at mullggÉre udforsel af mejerlprodukter pÂ grundlag af de prlser, son gælder for dlaae produkter 1 den
lnternatlonale hædlel, km forskellen mello dlsse prlser og prlserne lnden for Fællesskabet udlj-gaes ved en
eksportrestitutlon, soû fastsættes med regelmssLge tldstntervaller.
Restltutlonen er ens for hele FêIlesskabet og km dlfferentleres alt efter bestemnelsesated.
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MILCHERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte prelse)
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EINI,EITI'NG
und den bel dler Elnfuhr
In der verordnung Nr. L3/64/wlG vom 5.2.1964 (Àntsblatt Nr. 34 vom 27.2.19641 mrde bestlmt, dass dle gueinsane
MÂrktorganlsatlon für MIlch unal Milcherzeugnlsse ab 1964 schrittweise errichtet wtrd; tlle auf dlese weLae errichtetê
MarktorganLsatlon mfasst h wesentllchen alie jâhrllche Festaetzung eines Rlchtprelses für Mllch, vo schwellenprelsen
für dle LelÈerzeugnisse der zu Gruppen zusmengefassten MlLcherzeugnlsBe, auf deren Eôhe der prels der eingeführten
MLlcherzeugnisse an Hand elner verânderlichen Àbsch6pfung gebracht lrerdlen musa, und elnes fnteryentlonsprelse6 für Butter.
Dleser elnheltllche Markt für Mllch unal Mllcherzeugnlsse wurde ln der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 vom27. Junl 1968
festgesetzti dleBe verordnung zur Errichtung elner gmeinsamen Marktorganlsâtton für Mllch undi{llcherzeugni8se(ÀBtsblatt
vom 28.6.1968, lI. Jahrgang, Nr. L 148) lst m 29. rluni 1968 1n Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danemark, Irland und des verelnlgten Kënlgreiches lst 1n d.s am 22. Januar 1972 unterzelchnêten vertrag
über den Beltritt neuer Mltglledstaaten zur Europâlschen wlrtschaftsgmeinschaft und zur Europâlschen Àtongdeincchaft
geregelt wortlen (ÀrtrtBblatt vom 27.3.t972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
T. FESTGESETZTE PREISE
èr!--êeE-EEc!se
Gsâss Àrtlkel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 werilen für alie cmelnschaft JâhrIIch vor dm I. Àugust
für alas ir folgenden Kalenderjahr beglnnende Mlchwlrtschaftsjahr, das m I. Àprll beginnt und m 31. Mârz endet,
eln 819!!pI9lg für Mllch, eln Interventlonsprels für Butter, ein fÈqglg els für Magemilchpulver und
Eg für dte Kâsesorten Grana-Padano und Pamlglano-Reggiano festgeset.zt. Àndererselts Betzt der
Rat auf vorschlag der Komlsslon Jâhrllch schwellenpreise für elnlge sogenannte nleiterzeugniase" fest.
B!eh!Pre1§-Egr-U11eh
Der Rlchtpreis ist der Mllchprels, der für dle von den Erzeugern Im Mllchwlrtschaftsjahr insgesmt verkaufte Mtlch
angestrebt wlrd, und zwar entsprechend den ÀbsatztrüigllchkeIten, dle slch auf dm Markt der cemelnschaft und den
Mârkten ausserhalb der Gffielnschaft bleten. Der Rlchtprets wlrd für Ml1ch mlt 3,7 v.H. Eettgehalt frei Molkerei
festgesetzt.
I!!9rYc!!19!sPrslce
Die Interventlonspreise müssen so festgesetzt werd.en, dass durch dle Erlôse für die insgesilt verkaufte M11ch, der
gmeinsame Rlchtpreis für Milch frel Molkerel angestrebt. wlrd.
§sbseIIeBpEglsg
Dle schwellenprelse für dle Lelterzeugnlsse jeder Produktengruppe (verordnung (Ewcl 823/æ,Anlage r) werden so
festgesetzt, dass unter Berückslchtlgung des für dle verarbeltenale fndustrie der cmelnschaft notwendlgen Schutzes
dle Prelse der elngeführten Mllcherzeugnlsse elne H6he errelchen, die dem Richtprels für MIIch entsprlcht.
II. GEWÀEHRT'NG VON BEIHTLFEN
Gflâss Artlkel I0 und ]t der Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 werden für Magemllch und Magemllchpulver, dle in der
Gmelnschaft hergestellt worden slnd und für Futterzwecke verwendet werden, Belhllfen gewâhrt. Die Betrâge dieger
Belhllfen werden jedes Jahr glelchzeltlg mlt dem Rlchtprels festgesetzt. E"ür Magemllch, dle 1n der cmelnschaft
hergestellt und zu (ase1n und Kaselnaten verarbeltet worden ist, wtrd ebenfalls elne Belhltfe gewâhrt.
II]. HÀNDEL MIT DRITTEN LAENDERN
Für den Handel mlt drltten Lânalern mrde elne Regelung geschaffen, dle dle Erhebung einer Absch6pfung bel der
Elnfuhr und die zahlung elner Erstattung bei der Àusfuhr vorsleht, die beide den Unterschied zwischen den lnnerhalb
undausserhalb der G4elnschaft geltenden Prelsen auaglelchen sol1. Dle sich daraus ergebende Marktstablllslerung
vême1det, dass slch dle schwankungen der weltmarktprelse auf dte Prelse lnnerhalb der cmeinschaft übertragen.
ÀEggbëp!_u! 9!_891_geE_E1!EghI (verordnung (Eÿrc) Nr. 804/68, Àrt. 14)
fm allgmelnen slnd sle Àbschôpfungen glelch dm Schwellenprelse, vemlndert w dessen Prels frel crenze. Für jedes
Leiterzeugnis wlrd der Preis frel Grenze unter zugrundelegung der günsttgsten Elnkaufsmôglichkelten 1n lnternatlonalen
Handel ermlttelt.
l0r
rür dlte Errechnung ater Àbschôpfungen für e1nlge gekoppelte Erzeugnl-sse wlrd auf tlle Veroralnung (EÿfG) Nr. 823168
hlngewlesen.
EEC!e!!g! e!_09!_g9E_êCCESI (verordnung (EwG) Nr. 804/68, Àrt. 17)
Um dle Ausfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der crundlage der Prelse zu erm6g1lchen, die 1n internationalen Handel
für dlese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschieal zwlgchen dlesen Prelsen und den Prelaen In der Gdelnschaft
durch eine Eratattung bel der Ausfuhr, dle perlodisch festgesetzt wlrd, ausgegLLchen weralen. Dle Hôhe der




Explanatory note on the mllk productB prices (flxed prlces) and the lmport levles shown ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No l3/64/EEc of 5 February 1964 (officlal Journal No 34, 2'1 February t964) provided that the comon
organlzatlon of the market in mllk andl mllk products should be establlshed progressively from 1964 and that the naln
features of Èhls market organlzation would be the annual fixlng of a tarset prlce for m1lki threshold prLces for plIot
products of mllk product groups to which the prlce of lmported mIIk products must be ralsed by means of a varlable levyi
and an 1 for butter.
Thls slngle narket for mllk and mllk products was established by Reguj_atlon (EEc) No 804168 of 27 June t95B on the comon
organlzatlon of the market ln nilk and m1lk prod.ucts (offlcial Joumal No L 148, 28 June 1968) and entered lnÈo force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Ktngdom ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Menber States to the European Ecmomlc comunity and to the EurotrEan comuntty of Àtomic Energy, signed on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.19'12, I5rh year No L 73).
r. FIXED PRTCES
IYpec-98-p11s9§
Àrtlcles 3, 4 and 5 of Regulation (EEc) No 804/68 stlpulates that, before I Àugust of each year, a ggg!g,4 for
mIlk, an for butter, an lnteroentlon prlce for sklmed nllk powder, and
Grana Padano and Pamlglano Regglano cheeses must be fixed for the followlng nllk year runnlng from I Aprll to
3l !4ârch' The councll, actlng on a proposaL from the comlsslon, f1x"s !!@lg_!I!ggg for certaln p1lot products.
Tarqet price for mllk
The target prlce iÈ the price whlch lt ls hoped to obtaln for the aggregate of producers' miLk sales, on Èhe Comunlty
market andl on external markets, durlng the mlJ-k year. The target prlce ts ftxed for mtlk wlth a 3.7 I fat content,
dellvered to daIry.
I!!cryclllg!-Erls9§
These are fixed In such a way that the proceeds of aggregate ml!.k sales tend to correspond to the comon target prlce
for m1lk delivered to tlalry.
3b:se!eIê-ps1se
Thre8hold prlces are fLxed for pllot products for each group of products (Regulatlon (EEc) No 823/68, Ànnex l) ln such
a way that, bearlng in Blnd the protection requlred for the comunity proceBsing lnatustry, prlces of lmported mllk
products are at a level which corresponds to the target prlce for mllk.
II. ÀIDS
Àrtlcles l0 and Il of Regulatlon (EEC) No 804/68 allow ald to be granted for sklmed mllk and sklmed niLk powd.er
produced In the Comuntty and used as anlmal feed. The mount of thê aid Is flxed annuatly at the sme Èlme as the
target price. Àld ia also granted for Comunity-produced skinned mIIk processed lnto casein and caselnates.
III. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
There are unifonû arrangments for trâde wlth third côuntrles. TheBe lnclude a syatem of Import levles and export
refund§, both deslgned to cover the dlfference between prtces Inslde and outalde the Comuntty. The resultlng market
stabillzatlon prevents price fLuctuatlons on the world market affecting prlces ulthlng the Co[ulunlty.
IEpgE!_Ieylec (Regulatlon (EEC) No 804/68. Àrtlcle 14)
A§ a rule import levlea are equal to the threshold prlce less the free-at-frontLer prlce. free-at-frontler prlces
are detemlned for each pllot product on the basls of the moat favourable purchaslng oplprtunltles Ln international
trade.
Rules for calculatlng lEport levles for varlous asstmllated products are contalned ln Regulatlon (EEc) No 823/68.
E§pgE!_EeESlgg (Regulatlon (EEc) No A04/68, Àrrlcle 17)
To enable EILk protlucta to be qported on the basis of prl-ces for those product§ In Internatlonal trade, the dtfference
betrÿeen those prices and prlces wlthln the comunlty may be covered. by an qport refund flxed at regular lntenals.
The refund ia the sde for the rÿhole Coromnlty and Eay be væted according to destlnatlon.
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PRODUITS LÀITIERS
EcLalrclssements concernant 1es prlx des prodults laltiers (prix flxés) et
cette publlcaÈ1on
INTRODUCTION
Ies prélèvments à lrhportatlon reprls dans
II a été prévu, par la vole du Règtment n" l3/64/cEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no34 du 27.2.19641 que lrorganisatlon
comune des marchés seralt, dans le secteur du lalt et des prodults laitiers, établle graduellement à partlr de 1964 et
que cette organlsatlon de marché ainsi établie comporte prlncipalment Ia flxation annuelle d'rn pIjll_J3qlçgllE pour le
Iait, des prlx de seutl détemlnés pour les prodults pilotes des prodults laltlers répartls en groupes et au nlveau
desquels le prlx des produits laltlers lmportés dolt être mené au moyen d'un prélèvment variable, et d'unpËE_
drlnteffentlon pour Ie beurre.
Ce marché unlque pour le la1t et les prodults taltlers étabtl dans le Règlment (cEE) no 804/68 du 27 juln 1968, portant
organlsatlon comune des marchés dans le secteur du lalt et des produits laltiers, (Journaf Offlclel du 28,6.1968, lIe
année, no L I48) est entré en vigueur ]e 29 juln 1968.
L'adhésion du Danmark, de IrIrlande, du Royawe-unl est règlée par Ie traltê relatif à 1'adhêsion dê nouveau Etats
nembres à Ia Comunauté économlque européenne et à Ia comunauté européeme de I'énergle atomlque, s19né Ie 22 janvLer
1972 (J.O. di 27.3.L9'12 - année t5e n' L 73).
I. PRIX FIXES
Ne!sre-gee-PE!ë
Confomément aux articLea 3, 4 et 5 du Règlment (CEE) no 804/68,11 est flxé chaque année, pour Ia Comunauté
avant Ie ler août pour la cffipagne laltlère, débutant L'année suivante, gul comence le Ier avrll et se temlne
Ie 31 mrs, un EUj!I!IE!!E pour le lalt, un prlx drlnteryentlon pour 1e beurre et un EEë!!]EæElg pour
Ie lalt écrémé en poudre et des rinterventlon pour Ies fromges crana-Padano et Pamigiano-Regg1ano. DrauÈre
part, le Conse1l, statuant sur proposltlon de Ia Comission, flxe chague année des prlx de seulL de cerÈalna des
prodults dénomés nproduits pllotesn.
PEU-llelse!l!-peuE-Ie-Ie1!
Le prlx lndlcaÈif est le prlx du Ialt que lron tend à assurer pour la totalité du lalt vendu par les producteurs
au cours de Ia cmpagne Iaitlère dans Ia mesure des débouchés gu1 sroffrent sur le marché de Ia Comunauté et lea
marchés extérleurs. Le prlx lndicatlf est f1xé pour le lalt contenant 3,7 B de matlères graases, renilu lalterle.
PrU-g:!!!erYe!!le!
Ils sont flxés tels gue la recette de lrensmble des ventes de lalt tende à assurer Ie prlx lndlcatlf comun franco
Iaiterle pour le Iait.
EElr-êc-ceuU
I,es prlx de seull sont flxês pour Ies prodults pil-otes de chaque groupe de produtts (Règlment (CEE) n' 823/68,
amde I) de te]Ie sorte que, compte tenu de Ia protectlon nécessalre de lrlndustrie de transfomatlon de Ia
Comunauté, les prix des prodults laltters lmportés se sltuent à un nlveau correspondant au prlx lndlcatif du lalt.
rI. MESURES DIÀIDE
Confomément au art. I0 et 1l du Règtment (cEE) n' 804/68, des aldes sont accordées au la1t écrémé et au lalt
écr&Dé en poudre, proalults dans La comunauté et utllisés pour lratlnentatlon des anlrau. Les Eontants de ces
aldes aont flxés chaque année en même tmps gue le prlx Indlcatlf. D'autre tErÈ, une alde est accordée pour Ie IaIt
écréné, prodult dans Ia Comunauté et transfomé en caséIne et en casélnates.
III. ECIIÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Pour les échanges avec les pays tlers, un réghe unlque est établl, comportant un système de prélèvements à
lrinportaÈion et de restitutions à lrexportatlon et tendant, I'un come I'autre, à couvrLr la dtfférence entre lea
Prlx pratlgués à Lrqtérieur et à lrlntérleur de Ia comunauté. La stabillsation du narché qul en résulte évite
que les fluctuatlons de8 prlx sur Ie marché mondlal ne se répercutent sur Ie prlx pratlgué à lrlntérieur de Ia
Comumuté.
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EIcleyggc!!c_è_1:1489I!3!!9! r(Rèslement (cEE) no 804/68, art. 14)
Les préIèvæents sont, en prlncl,pe, êgau au prlx tle seuit, dhlnués du prlx franco-frontlère. Les prlx franco-
frontière sont établIs, pour chaque prodult pllote, sur la base des posslbilltéa drachat les plus favorables dans le
comerce l-nternatlonal.
En ce qui concerne Ie calcu1 tles préIèvments de certalns prodults asshLlés 11 faut se référer au Règlement (cEE)
no 823/6A.
BCe!!tC!19!e_è_I:9ëp9E!e!19! (Rèsluent (cEE) n" 804/68, art. 17)
Pour perlûettre lrexportatlon des prodults laltlers gur la bage des prlx de ces prodults dans le comerce lnternational,
Ia dlffêrence entre ces prlx et 1es prix dans Ia Comunauté peut etre couverte par une restitutLon à lrexportatlon,




spregazloni relatlve ai prezzl tlet prottottl lattlero-casearl (prezzl flssati) ed ai prelievl allrlEpGtazlone che
f lgnrrano nella presente pubblicazLone
INTRODI'ZIONE
Er stato prevl,sto, dalle disposlztonl del regotamento n. 73/64/cEE de1 5.2.1964 (cazzetta Ufflclale del. 2'1.2.1964, n. 34)
che lrorganrzzazloîe comune dlei mercatl sarebbe, nel settore del latte e alel prodottl lattlero-casearl, stablllta
gradualEente a decorrere dal 1964 e che questa organLzzazLoîe dI rercato cosl tstltulta coEporta prlnclpalnente Ia
fissazione annuale dt un !æZggëlUcaglvo del latte, dI prezzi drentrata determlnatl per i prodlottl pilota dei prodottl
lattLero-casearl rlpartitl ln gruppi edl aI cul 11ve1!-o LL prezzo del prodottt lattlero-casearl Importâtl deve egsere
rttrprtato a mezzo di prellevo varlabile, nonché tll un prezzo dL intenento per 11 burro.
Oueato nercato unlco del Latte e del prodotti lattiero-casearl prevlsto ne1 regotamento (CEE) n. 804/68 ttel 27 g1ugno
1968, che comporta Irorganlzzazlone comune dei mercatl nel settore deI latte e dei prodottl lattlero-casearl, (Gazzetta
Ufflctale dlel 28.6.f968, llo anno, n. L r48) è entrato 1n vLgore tI 29 glugno 1968.
Lradlestone della DanlmÂrca, delLrIrlanda e del Regno Unito è dlsciplinata dlal trattato relatlvo é114 atleBlone dlel nuovl
statl membrl a1la comunità economlca europea ed atla comnunltà europea dellrenergla atomLca, flmato iI 22 gemaio 1972
(G.U. del 2'?.3.1972 - l5a annata n. L ?3).
I. PREZZI FTSSÀTI
Ne!ure-êe1-PEezu !
In confomltà agli artlcoll 3, 4 e 5 del reEotamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anno, alall,a Cmun1tà,
anterlonrente a1 Iô agosto per la carnpagm lattlera, dellranno auccessivo, che tnizla 11 loaprlle e temlna iI
31 marzo, un prezzo indicativo per 11 Latte, un prezzo d'lntervento per 1I burro e un alrlntervento per 11
Iatte acrdate 1n polvere e del per l fomaggl Grana Padano e Pmiglano ReggLano. Inoltre,
11 consiglio, che delibera su proposta della ComlsBlone, flssa ognL anrc I prqz?.I dlj! enqrata trEr aLcunL prodottl
denominaÈI'prodotti pllota'.
EEezze-!!ê!eeuye-PeE-1I-Ie!!e
t! prezzo lnallcatlvo è tI prezzo del latte che sI tende ad assicurare per la totalltà del latte venduto dal
produttorl durante Ia cmpagna Lattiera, conpatlbllnente con Ie posslbilltà dl smercio eslatentL sul mercato delIa
CoDunltà e sul mercatl esternl. IL p?ezzo indicatlvo è flssato per Latte contenente 11 3,7 t dlmaterle grasse,
franco latterla.
!Eeezl-g:!B!ervc!!e
I prezz! dl lntervento sono flssatl tall che iI rlcavato delLe vendlte dI latte tenda ad asBicurare Il, prêzzo
lnallcatlvo comune del latte franco lâtterl-a.
EEsszl--d1-s!!Ee!e
I prezzj- drentrata sono flssati per i prodotti pilota dl ognl gruppo dl prodottl (regoLEmento (CEE) n. 823/68,
alLegato t) ln nodo che, tenuto conto della necessarla protezlone dellrlndustria di trasfomazlone della cdunltà,
1 prezzt del proalotti lattiero-casearl lnportatl ragglungano un Ilvello corrlspondente aL prezzo indlcativo alel latte.
II. MISURE DIÀIUTO
Confommente agli articoli lO e II del regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiutl aI latte scrêmato ed al
latte scrqnato ln polvere, prodotti nella comunltà e utlllzzatl pêr lrallmentazione degll animâL1. GII lmPortt dI
questl alutl vengono flssati ognl anno contmporanemente al prezzo lndicaÈIvo. Ànche un âiuto viene conceaao Per
11 latte scrflato, prodotto nel,la ComuniÈà e trasfomato ln caseina e ln caselnatl.
III. SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Per g11 scambi con 1 paesl terzl, un reglme unlco è lnstaurato che comporta un slstsûa dll prellevl allriIûportazlone
e dt restltuztonl all'esportazlone, ambedue volti a coprire la dlfferenza tra i prezzi pratlcatl allresterno e
allrlnterno alella Comunltà. La stabillzzazlone de1 mercato che ne risulta, evlta che Ia fluttuazlone del prezzL
sul mercâto mondlsLe si ripercuota sul prezzl pratlcatl allrinterno della Comunltà.
EEelleyl_ell:1gp9l!êZ!9le ( resotamento (CEE) n. 804/68, art. 14)
I prellevt sono,ln prLnclpto, uguall ai prezzt d,! entrata, dlnlnuitl del prezzo franco frontlera. I prezzl franco
frontlera sono determlmti, per ciascun prodotto pllota, sulla baae ilelle posslbllltà dI acqulsto Ie più farcrevoll
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nel comerclo internazlonaLe.
per quanto concerne 11 calcolo dei pre1levi di cêrtl proalotti asslmllatl bisoEna rlferlrsl al regolamento (CEE)
n. 823/68.
899!1!Czl9!1_ell:9Ep9I!ezlgne ( resol.amento (cEE) n. 804/68, arr. 17)
Per pemettere Ireslprtazione del prodottl lattlero-casearl sulla base dei çtrezzl- d.L tall prodottl nel comerclo
Internazl,onale, Ia dtfferenza tra questl prezzl ed i prezzl neLla conunltà puo essere copeFtâ da una
restltuzlone all'esportazlone, fissata pêrtodlcamente. Tale restltuzlone à Ia stessa per tutta La Comunltà e puo
essere differenzlata secondo Ia destlnazlone.
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ZUTVELPRODUKTEN
Toelichtlng op de In deze publlcatle voorkomende prijzen voor zulvelprodukten (vastgestelale prljzen) en tnvoerhefflngen
INLElDING
Blj Verordenlng nr. |3/64/EEG van 5.2,1964 (Publlkatleblad nr. 34 dd. 2'1.2.L964) werd bepaald, dat de gmeenschappelljke
ordenlng der markten in de sector nelk en zuivelprodukten met lngang van I964 gele1dellJk tot sÈand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakelljk de jaarlijkse vaststelting oroat van een rtchtprljs voor me3.k, van llrmpelpriizen
voor de hoofdProdukten van de in groepen lngedeelde zuivelprodukten, op het pe1l waarvan de prljs van de lngevoerde
zulvelprodukten door een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lnterventieprlis voor boter.
Deze gmeenschappelljke zulvelmarkt, dle geregeld wordt ln verordenlng (EEG) nr. g04/6g van 27 Junl 196g, houdenalê een
gseenschappelijke ordenlng der markten ln de sector melk en zuivelproalukten (publlkatleblad dd. 28.6.1968,1te Jaargang
nr. L I48) , trad op 29 junl 1968 ln werklng.
De toetreding van Denmarken, ferland en het Verenigd Koninkrijk, werd door rlet oD 22 Januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese Gemeenschap vær atoomenergle
geregeJ.d (P.8. dd. 27.3.t972, 15e jaargang E. L 73) .
I. VÀSTGESTELDE PRUZEN
Àe!q-Y-a!-êe-pr1iz9!
overeenkomstlg art. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) nr. 804/68 worden jaarltjks vôôr I augustus voor het daarop-
volgende melkprljsjaar, dat aanvangt op I aprllen eindlgt op 3I maart, voor de cmeenschap een I.EEEE!§ voor melk
een !É-gg9,!!-1s-pl1is voor boter, een interyentlepriis voor mager melkpoeder en i_gEgryg4lgpllizg! voor Grana-
Padanokaas en Pamiglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendlen worden jaarlljks door de Raad, op voorstel van de
Conmlssle, voor de zgn. "Hoofdproduktenn drmpelprlizen vastgeateld.
B!s!!P!ue-yeeE-EeIE
De rlchtprljs 1s de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid. melk, dle door de producenten
tljdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarln de afzetmogelljkheden op de markt van de
Gmeenschap en op de markten daarbulten dtÈ toelaten. De rlchtDrijs wordt vastgesteld voor melk Eet een veÈgehalte
van 3,7 I In het stadlm franco-meLkfabrlek.
IE!eEye!!!epr!129!
Deze worden oP zodanlge wijze vastgeateld, dat de opbrengst van aIIe verkochte melk de gemeenschappelijke rtchtprijs
voor meLk franco-meLkfabrlek zoveel mogelijk benadert.
PEesPelPElize!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van tedere produktengroep (Verordenlng (EEG) m 823/68 vaî
28.6.1968, bljLage I) en we1 zodaîlg, dat de prijzen van de lngevoerde zulvelprodukten, rêkenlng houdend met ale voor
de verwerkende lndustrle van de Gemeenschap noodzakelljke be8chemlng, op een niveau 119gen, dat overeenkomt met de
richtprljs voor melk.
II. STEUNMÀÀTREGEI,EN
Overeenkomstlg art. 10 en Il van verordenlng (EEG) nr. 804/58 wordt steun verleend voor de ln de cueenschap
geproduceerde en als voecler voor dleren gebrutkt mager melkpoeder en ondemelk. De steunbedragen worden JaarliJks,
tegellJk met de vaststelllng van de rlchr-prijs voor het volgend melkprljsjaar vastgesteld. Daarnâast wordt ook
steun verleend aan de in de Gmeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten vefferkte ondemelk.
III. HÀNDELSVER(EER l,lET DERDE LÀÎ.IDEN
voor het handelsverkeer met derde Landen rcrdt een unlforme regeling toegepast dle een stelseL van hefflngen btj de
invoer en van restitutles blj de uitvoer omvat, belde ter overbrugging van het verschlL tussen de buLten en bLnnen
de GmeenschaP geldende Prljzen. De hieryan uitgaande stabillserende werklng værkomt, d,at de BchoEBellngen van de
wereldmarktpriJzen een terugsLag hebben op de blnnen d.e cmeenschap toegepaste prljzen.
EcE!1!se!_hlj_91!y99I (verordenlng (EEG) nr. 8O4/6s arlL. 14|l
Deze zti\ In prlnclpe gelljk aan het verschil tussen de alrupelprijzen en de franco- grensprl1zen. De franco-grensprijzen worden vær leder hæfdprodukt berekend op basis van de meest gunstlge aankoopmogeli3kheden op ale
wereldmarkt.
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wat de berekenlng van de lnvoerhefflngen van solmlge gekoppelde produkten betreft, zij vemezen naar Verordenlng
(EEG) E. 823/68.
B9C!1!S!1C9-b-1j-C1ly9eI (verordenlns (EEG) E. 804/68, art. I7)
Om de ultvoer van zulvelprodukten, op basls van de prljzen van deze produkten In de lnternatlonale handel, mogelljk
te maken, kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen 1n de Gmeenschap overbrugd worden door een restl,tutie,
dte perloaliek wordt vaetgesteld. Deze restltutte ls gelljk voor de gehele Gmeenschap en kan aI naar gelang de






























I. PR!( ITDICATIT . NICFIPREIS - IARC,ET IRICE - PREZO INDICATTVO . BICMERI,S - ITIDIIG:TIVIBIS
(r) A partlr du 9 avrlL 1979, Les chlffres sont donnés en ECU, suivant Le Règ|.. (cEE) no 6521?9 du Conseit.
(1) A Fs.tJ.! ôu :/Ab :/A êecmere ilal :/Vana.f : 1.u.rÿ1, (ned. (cEE) io. 2853175).(2) vaterre à psrir du 1.5.1976 (nèsr. (cm) D. 935/.16).(3) YaLeùlÊ à lâsÈlr êu 1.1.?8 ûanÂ torus Iês Etats neotreg (nâd. (cæ) 
-. 
872/n).(4) varatre è parttr &r r.1o.?8 (nasl.. (cE) no. 2{il/?7).
Iêlt de vache (3,7 fi dt la uttère gnsse)Iohllcb (3,7 % rettaenert)
Cdts Ellk (3r7 % tat, content)Iattz all. vaccbs (3,7 É mtle,3 grassK@lk (3,? É æteeblt€)Ituaelk (3,? / reatoaora)
L\,ÿ L5,59 L6r2g t, :.6,76 17 
'3, r7,70 21,4O 21,4O














IRE: ?10,5 IRE: 46,03





Poudr€ Ao latt Ealgæ
lra8emuchtrx!.væ
SkL@eê-Ellk poniler
Lett€ scremato la 1»lvore
l,IBgue reIqrtler
Skll@tua€]ktrrIrer
ffi,70 8'7o g,L6 9L,37 lLr09 95r78 115.79 115.79
FIc@€e I * *o ( 30.- 6o JoueIGse ( 6 mle
Ctæse )
Foræegl )






















I.tl. MESIIFES D'AIDE 
- GEl{âEEBlrMi VoN BEIEILI'EN - MEÀStmS oF AID - tillsuRE DrÀIuIo - SIIEUNMAIBECELEI{ - Srlt[IECEAI{glALTI{IIlCm
IÀtt @lgre (dsstlÀé à lreltrentatlon ates anr.@ux)
t&Semtlcb (venred.et fib nrtterzrscke)
Skl@d nrrk (fcn use as Âh{æl fe€d)
Iâtt€ scr@.to (per ltal:lmotazlo.ê aiêgl1 eJrrmll)
Orilerelk (væ voede:d.æletrdea)
Skr@etuaelk (awanôee tl1 fder)
??o 4r0(2) 5 
'5o@( ) n'* 5r32 5,65
Bouitre ate l,elt, Eafgre(abetlaé€ à lrallæntat1@ des el.-
I'lr€er-ûcbtrulyer (mndet fiir zutterzrccte) mu)
SkrffiÊdûtl& potriler (fG uge æ aarml feed)
IÂtte scr€@to l! trDlrer€ (trEr ltaltrentezloæ ttegLl
!,rBgere ælkpæder (voe voeaerdæktuden) ùd@.Lf)
Sklæh€'lkl"lvsr (merd,es tll fcder)
§'5o 38roo 39r@ 43roo 51.98 55,æ
Islt 6cféué tr:arsfcmd ea cæéiæ et æ cæétletes
l.ragerillfch \rerarbêltos zu lbæln urd I(æelmten
SEI@d ûlrk lEæessed trto caset! ard, cæ€ùEtes
Latt€ sc@to trasforEato h ææ18 e lÀ caselBtl
lot cssalE ea case:IEtÆD rerEkt€ oDilerelk
SkL@sfuel& fdarb€Jalet trl. cÈseln og ca8eùEter
4r@
ffi1rl 5r30 5 r5, 5.55 6171 6.25
IV. PRD( DE æUII 
- 
SCE{EIJ.EIPRET.qE 













25,@ 25,50 26,@ i 26,10 n.@ âl16 32-& 3E.69
ro].,7, lot,75 105,@ LO7,rO 110.35 112, I 135.54 135-54
rq4,ro r\9,x, 16r,00 r55roo L69,75 L72r57 208.63 206.63
56.10 57 
-75 65,25 66,P, 67,r5 68,30 E?.57 82.57
75 
-50 Tt-20 gr,aa %,25 87r& ær72 107.2ô 1O7,26
209,& æ\,75 2æ,5O 2lù,5O zr2,@ 256,34 309,90
211{.18 æ3.56 233,36 239.* 2tû,æ 253tlo 305.99 3O5,99
t't6,70 r82.3O rg2,oo t%,5o 2O2r@ 2O5126 218,15 24E.15
2T1,30 283,9 31O,OO 316,00 ÿ3tto 336 156 406,89 406.E9
l9or2o Ln,lo 26ræ 2ILTOC 47t& 2ærgt 267.07 267.07
173.80 L78.65 L89,4 r94,@ L9r7, 20}r.6 245.61 245.61
50.oo 51.0O 52,oO 53,00 ,3,7O 53,70 &r92 77,37
ll0
?no on
TÆRSKELPRISEB AFGIFTER VED INDFOFSLER FRA TREDJELANDE
SCHWELLENPREISE ÀBSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHB AUS DRITTIÂNDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FBOM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUII. PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS















JAN FEB IIAR APR !tÂI J IJN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC




PG 02 : ttlaelk i putverform Q1.57,,
Lait en poudre <r 1157,,
lili Lch in Putverforn (L1r5'l)
Latte in polvere (2'1r52)
iliLk in powder (21,5Z)
ltletk in poeder (21,52)
04.02AIb) | I 135.54II 89.57 I æ.48
PG 03 : t'lâetk i pul,verform (26%)
Lalt en poudre (262)
IiLch in Putverform (262)
Latte in poLvere (262)
llil,k in porder (?62)Ëetk in poeder (267)
o4.o2A||bt2 I ?o8,63II 15?,?91152.6s
PG (N : Kondens. maeIk (usddet) - KondensmiIch(n.gezuckert)-Condensed mitk (unsueetened)-Lalt condensê(s.âddition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.suiker)
O4.O2 A lll a) 1 I 82,57II 23,E9 I 23,E9
PG 05 : Kondens. Eaetk (sddet)-KondensmiIch(gezuckert)-Condensed Bitk(sreetened)-Lâit condensé(svec
addltion de sucre)-Lâtte condensato(con esq.di zucch.)-Gecondens.netk(met toeoev.suiteri
04.02 B ll o) I 1O7.26
II 39.10 I 39,10











PG 08 : ost Eed sklmmetdannelse i osteoassen - Kâse Eit Schimetbitdung io Telg - Etue-veined cheese -
Fronage à pgte persitLée - Formaggl a pasta erborlnsta - Btaurgroen geederde kaas
o4.o4 c 248.15II 15E,46 158.46
PG09: Parnigiâno - Reggiano
04.04 E I s)
04.04 B




o4.o4Elblr I 267.O7II 19',t .68 I 1s'.t ,55 I
PG 11 : Gouda+oste âf saEEe gruppe - Gouda+Ktse derse[ben Gruppe - Gouda+siEilar cheeses of the sane
group 
- Gouda+fron. du même groupe - Gouda+forE. delto stesso gruppo - Goudâ+kêasgoorten ven
dezelfde oroeo
04.04Erb)5 245,61
II 't4g,o2 | 14g,oz I









TÆRSKELPBISER AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
SCHWEL!.ENPREISE ABSCHOPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DBITTLÂNDERN
THRES}IOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRÉZZ' DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN















JAN FEB I!AR APR I{AI JUN
1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 1 6-30 1 -15 16-31 1-15 1 6-30
PG 0'1 : VatLe i putverform-Motkenpu[ver-llhey poHder-Poudre de sérum-S'iero di Iatte-Ueipoeder
04.02 A 1
I 38.69
II 1,E6 15,O5 15.05 14.77
PG 02 : t{ael.k i putverform <1-1.5%l
Lait en poudre U 1157")
tlitch in Putverform (/-1.57.>
Latte in polvere (21r52) fiitk ln pouder <21,52)t{etk in poeder (z1r5X)
04.02 A lr b) | I 135,54II 92,59 | E6.731 E6,Bl 8ô,?z
PG 03 : mael,k i putverform (262)
Lait en poudre (262)
Mil,ch in Putverform (262)
Latte in potvere (262)
llitk in pouder (262)
lletk in poeder (262)
04.02Ailb) 2 I ?o8r63II 't52,56 h 53,00 I 1fi ,oo I $2,3s
PG 04 : Kondens. maeIk (usddet) - Kondensnitch(n.gezuckert)-condensed miIk (unsueetened)-Lait condensé(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-cecondens.netk(z.toegev.sulker)
04.02 A lll a) 1 I 82,57II 3,89 ?3,89 23,89 23.89
PG 05 : Kondens. maetk (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed mltk(sueetened)-Lait condensé(avec
addition de sucre)-Latte condensato(con egg.di zucch.)-Gecondens.Betk(net toegev.suikeri
04.02 B ll a) I 107.26II 39.1O 39,1O 39,10 39,1O
PG 06 : smdr Butter - Eutter - Beurre Bur ro Boter
04.03 A
I 309,90







II 75 r?1 176,27 177,98 175,93
pG 08 : Ost med skinmetdannetse i ostemassen - Kâse oit SchlrnBetbil,dung im Teig - Btue-veined cheese -
Fromage à pâte persil.tée - Formaggi a pasta erborlnata - Blâuugroen geaderde kass
o4.o4 c
I 248.15
II 158,46 1$8,46 158,46 15E.46
PG09: Parmigiano - Regglêno
04.04 E I a)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 406,89
II 179,12 I 80,90 1 E0,90 't7s.?5
PGlO: chedda r
o4.o4E1b)1 I 267.O7II 91JE 1191,97 1191,97 |t191,09 L
pG 11 : Gouda+oste sf samne gruppe - Gouds+Kgse dersetben Gruppe - Gouda+siEi[8r cheeses of the soEe
group - Gouda+from. du mene groupe - Goudâ+forE. detto stesso gruppo - Gouds+ksassoorten van
dezetfde groep
04.04Erb)5 ?45.61II 4e.sz l14e,oz lt+e,oz lt+e,oz




II t?.54 lZZ.S,, lZ?.54 127,54
n2
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a) Pflanzliche Produkte 
- 
b) Tierische Produkte.
Marchés agricoles: Prix 
- 
a) Produits végétaux 
- 
b) Produits animaux,
Mercati agricoli: Prezzi 
- 





a) Plantaardige produkten 
- 
b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
- 
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